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EL SACRAMENTARI DE SANT FELIU DE GIRONA
(Girona, Museu Diocesà, ms. 46)
per MARC SUREDA I JUBANY i MIQUEL DELS SANTS GROS I PUJOL
Malgrat el seu estat fragmentari, el Sacramentari de la Col.legiata de
Sant Feliu de Girona segurament és el llibre d’altar gironí de la seva
cronologia més important que s’ha conservat. Els altres sacramentaris,
tot i que els fragments Barcelona, Bib. Univ., ms 827 i 1949/16 són més
antics,1 són encara més fragmentaris, així com el Sacramentari de Sant
Iscle d’Empordà, Barcelona, Bib. Cat., musical 420,2 mentre que el de
Vilabertan, ara París, BnF, lat. 1102, és quelcom més tardà i pot presen-
tar variants pròpies d’aquesta canònica que només la seva edició i estudi
permetrà d’identificar.3 El “Missale Parvum” de Vic i el “Liber Misticus”
de la Canònica de Santa Maria de Manlleu, a la Plana de Vic, conservats
a la Biblioteca Episcopal de Vic, ambdós del darrer quart del segle XI i
certament d’origen gironí, tampoc no el guanyen en importància, el pri-
mer pel seu caràter de sacramentari reduït –”parvum”– i el segon pel
seu estat tan fragmentari.4
Vers 1800, Jaume Villanueva encara veié aquest manuscrit a la
col.legiata,5 així com Joan B. Ferreres, que l’utilitzà en la seva història
del missal romà publicada l’any 1929.6 Fou però el bisbe Josep Cartañà
1 . Aquests fragments han estat publicats per J. JANINI, “Un sacramentario benedictino
pirenaico del siglo XI (Barcelona, Bib. Univ., ms. 8271)”, Analecta Sacra Tarraconensia 53-
54 (1980-1981), 253-265, i M. S. GROS, “El fragment de sacramentari gironí Barcelona,
Bib. Univ., ms. 1949/161”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins XLIX (2008), 197-204.
2 . M. S. GROS, “El Sacramentari gironí de Sant Iscle de l’Empordà (Barcelona, Bib. Cat.,
musical 420)”, Miscel.lània Litúrgica Catalana 2 (1983), 57-118.
3 . Ph. LAUER, Bibliothèque Nationale. Catalogue général des manuscrits latins, vol. l, París 1939,
401-402, i V. LEROQUAIS, Les Sacramentaires et les Missels manuscrits des Bibliothèques Publi-
ques de France, vol. 1, Paris 1924, 330-333.
4 . M. S. GROS, “El Missale Parvum de Vic”, Hispania Sacra 21 (1968), 313-377, i “Els
fragments del Liber Misticus de la Canònica de Santa Maria de Manl1eu (Vic, Mus.
Episc., ms. 288?”, Analecta Sacra Tarraconensia 71(1998), 343-357, respectivament. Entre
els fragments de sacramentaris gironins cal esmentar també el de Heidelberg publicat
per A. OLIVAR, “Un fragment de sacramentari gironí conservat a Heidelberg”, Miscel.lània
Litúrgica Catalana 9 (1999), 73-83.
5 . J. VILLANUEVA, Viaje literario a las Iglesias de España, vol. 14, Madrid 1850, p. l41.
6 . J. B. FERRERES, Historia del Misal Romano, Barcelona 1929, p. XXXVI-XLI.
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qui, passada la guerra civil, vers l’any 1942, en recuperar-lo el diposità
junt amb l’Antifonari de Sant Feliu7 i l’homiliari anomenat del Beda8 en
el Museu Diocesà, lloc on ara es conserva.
El primer investigador que s’interessà seriosament pel manuscrit fou
l’esmentat Joan B. Ferreres, qui en l’obra anteriorment citada donà
una extensa descripció del seu contingut, només superada per un estudi
posterior del liturgista José Janini publicat l’any 1983.9 Janini ja s’havia
interessat pel volum l’any 1963 quan, amb Josep M. Marquès, publicà
el catàleg dels manuscrits de la Col.legiata de Sant Feliu,10 i tornà a
parlar-ne l’any 1980 en publicar el catàleg de tots els manuscrits
litúrgics de les biblioteques hispàniques.11 En l’estudi de l’any 1983,
Janini identificà moltes de les fórmules del volum i, al final, publicà
un extens suplement amb textos dels ritus del Divendres i del Dissabte
Sant, la missa del Sant Sepulcre del dia de Pasqua, els textos de les festes
de sant Feliu i de sant Narcís i una de les misses de la Santa Creu. Aquest
estudi, com és lògic, ens ha ajudat en l’edició del Sacramentari que aquí
donem.
DESCRIPCIÓ DEL MANUSCRIT
Del Sacramentari actualment només se’n conserven 153 folis, distribuïts
en 19 quaderns de 8 folis, encarats així: < > < > | < > < >, i un foli solt -el
f. 153-, posat al final del volum que conté la part central del cànon romà
de la missa i que en la nostra edició, d’acord amb els altres sacramentaris
de l’època, hem publicat al davant. Els quaderns no porten numeració ni
reclams. Els primers i els darrers folis del manuscrit es troben en mal
estat de conservació per culpa de la humitat que han sofert.
Deixant a part el foli del cànon, la part del text conservat comença al
f. 1 amb la postcomunió de la missa del dissabte de la quarta setmana de
Quaresma. Es fa dificil, amb seguretat, de saber quants quaderns li fal-
ten al principi. Comparada, però, aquesta llacuna amb els llocs
corresponents del  Sacramentari de Vilabertran anteriorment esmentat,
que presenta unes caracteristiques externes molt semblants, es pot deduir
que només li manquen uns 4 o 5 quaderns, és a dir, més o menys, una
cinquena part del manuscrit. El que la part perduda contenia, a més de
l’ordinari i de gran part del cànon de la missa, eren tots els textos de les
7 . Ha estat publicat per J. M. MARQUÈS-M.S. GROS, “L’Antifonari de Sant Feliu de Girona
(Girona, Museu Diocesà, ms. 45)”, Miscel.lània Litúrgica Catalana 6 (1995), 177-326.
8 . El seu contingut ha estat descrit per R. ETAIX, “L’homiliaire conservé au Museo Diocesano
de Gerona”, Analecta Sacra Tarraconensia 34 (1961), 47-55.
9 . J. JANINI, “El Sacramentario de San Félix de Gerona”, Miscel.lània Litúrgica Catalana 2
(1983), 57-72.
10. J. JANINI i J.M. MARQUÈS, “Manuscritos de la Colegiata de San Félix de Gerona”, Hispania
Sacra 15 (1963), 406-407.
11. J. JANINI, Manuscritos litúrgicos de las Bibliotecas de España 2: Aragón. Cataluña. Valencia,
Burgos, 1980, 115-116, i Catalunya Romànica 23, Museu d’Art de Girona. Tresor de la
Catedral de Girona. Museu Diocesà d’Urgell, Museu Frederic Marés, Barcelona, 1988, 133
(fitxa de M. E. Ibarburu).
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misses d’Advent, de les celebracions nadalenques, de l’Epifania i dels
diumenges següents, la festa de la Purificació del dia 2 de febrer amb la
benedicció de les candeles, les tres dominiques de Septuagèsima, de
Sexagasèsima i de Quinquagèsima, i des del Dimecres de Cendra tins
l’esmentat dissabte de la quarta setmana de Quaresma.
Els folis fan 25,5 x 18,5 cm. i sembla que conserven força bé els marges
primitius. El pergamí és força gruixut però molt ben elaborat. Es pot dir
que és un manuscrit de luxe. El ratllat és fet a punta seca sobre la cara
del pèl i als marges laterals conserva part dels petits forats previs al
ratllat. La seva lletra és la minúscula carolina llibrària força arrodonida,
datable en el segle XII. És distribuïda en una sola columna de 18 linies
que ocupen 17 x 11 cm., i té 0,4 cm. d’alçada. La tinta és de color marró fosc
tirant a negre, i les rúbriques són en vermell. Les caplletres més importants
són molt ornamentades i presenten decoració zoomòrfica i vegetal en
vermell, groc, marró fosc, blau i de vegades també amb or. Al f. 110v, en
la missa de la Santíssima Trinitat, la caplletra conté la representació del
Pantocràtor. Les rúbriques de l’inici de les misses dels diumenges de
després de la Pentecosta (f. 39v) i de l’inici del santoral (f. 49) són de gran
format, i ens donen la idea de com devien ser les de l’inici del cànon de la
missa i les del començament de l’Advent. En el cànon segurament portava
a tota plana les imatges del Pantocràtor i de la Crucifixió, ara per desgràcia
perdudes. El Pantocràtor de la caplletra del f. 110v anteriorment esmentat
ens pot donar una idea de com podia ser el Pantocràtor del cànon. Sembla
que només els ff 39-40 han estat reproduïts.12
Al final, en els folis 146v-152v, després d’una “Benedictio super
eulogias”, que és l’última peça del sacramentari primitiu, en la segona
meitat del segle XIII es copiaren perícopes evangèliques per a diferents
misses de difunts i del temps de Nadal, junt amb els textos d’una missa
“pro semetipso”. En aquest suplement es noten diferents mans. En
escriure-les calgué afegir un quadern al manuscrit primitiu, que
actualment és el quadern 19. Es pot pensar que aquest afegit fou fet
quan el manuscrit passà a ús d’un altar secundari en el qual el sacerdot
celebrant hagués de llegir directament l’evangeli en no comptar amb un
diaca assistent. Pels afegitons es pot deduir que el volum va continuar
usant-se fins ben entrat el segle XV.
L’enquadernació sembla ser de vers l’any 1900, quan es començà a
valorar la col.lecció de manuscrits de la Col.legiata.
DATACIÓ I ESCRIPTORI
Com ja hem indicat anteriorment, pel tipus de la seva lletra minúscu-
la carolina llibrària força arrodonida cal datar el manuscrit dins el segle
XII, més concretament a la primera meitat d’aquest segle, sense cap senyal
12. A. M. MUNDÓ, “La cultura i els llibres [a Catalunya., segles VIII-XII],” Obres completes,
vol. 1, Barcelona, 1998, 536-538; el considera de mitjan segle XII.
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d’influència de tipus gòtic. Les seves caplletres historiades, però,
permeten de precisar millor la datació i d’assignar-lo al segon quart
d’aquest mateix segle, perquè mostren una gran exuberància, en la qual
fins s’utilitza l’or. És com hem indicat un manuscrit de luxe per a ús
episcopal, o almenys copiat sobre un exemplar episcopal, perquè en les
rúbriques del Dijous, del Divendres i del Dissabte Sants s’esmenta
explicitament el “domnus pontifex” com a president de la cerimònía
–n. 69, 71 i 92, respectivament–. Això també ens porta a considerar-lo
com un producte de l’escriptori de Girona, entès en el sentit ampli del
conjunt d’escriptors que es guanyaven la vida dedicant-se a copiar
manuscrits, probablement a les seves pròpies cases, per a ús de la cate-
dral, de la Col·legiata de Sant Feliu i de les altres esglésies del bisbat.
És, cal repetir-ho, un volum fet per un escriptor que dominava el seu
ofici i que fins i tot, si són seves, l’art de la miniatura que es pot apreciar
en les caplletres conservades, i per això fa més de doldre la pèrdua del
Pantocràtor i de la Crucifixió que devien figurar en el cànon de la missa
inicial.
CONSIDERACIONS SOBRE LA PROCEDÈNCIA
Hi ha diverses raons que indueixen a suposar que el present
sagramentari fou redactat originàriament per a ús del bisbe i dels
canonges de la catedral de santa Maria, i que només en un segon moment,
segurament quan ja havia quedat parcialment obsolet, va poder passar a
la Col.legiata suburbana de sant Feliu, probablement per a ús d’algun
dels altars secundaris o en altres circumstàncies desconegudes.
Entre els fets que fan pensar en l’origen catedralici hi ha l’esment
reiterat –i ja comentat– del “pontifex”, que interpretem com el bisbe; el
detall amb què es descriuen determinats ritus episcopals, sobretot de la
Setmana Santa, com ara el “mandatum” del Dijous Sant –n. 69–, que si el
pontífex presidia a la seu no podien ser celebrats simultàniament per ell
mateix a sant Feliu i viceversa; l’ús explicit de l’altar de sant Andreu –n.
128–, que a més de tenir referents en la litúrgia romana era un altar que
físicament ja existia a la catedral l’any 1177 –probablement es tractava
d’un dels més antics altars de l’edifici, que ocupava una de les possibles
absidioles del transsepte–,13 i que en canvi no es documenta a l’església
de sant Feliu; la situació de la missa matutina de Pasqua a l’altar del sant
Sepulcre, com gràcies a altres fonts sabem que es feia a la seu (en ella, el
del sant Sepulcre era el segon altar en importància i es trobava en el cos
occidental romànic);14 o la inclusió en el manuscrit de formularis d’ús
decididament episcopal com els corresponents a la consagració d’una
13. M. SUREDA, Els precedents de la catedral de santa Maria de Girona, tesi doctoral, Universitat
de Girona, Girona, 2008, vol. I, 355, amb les referències documentals (pro manuscripto;
accessible a http://www.tdx.cbuc.es/).
14. M. SUREDA, “Sobre el drama pasqual a la seu romànica de Girona. Arquitectura i litúrgia
(ss. XI-XIV)”, Miscel.lània Litúrgica Catalana 16 (2008), 105-130.
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església –n. 851– o la missa de la deposició d’un o de diversos bisbes –n.
1044-1049–. Algunes d’aquestes dades són matisables: és cert que a
l’església de sant Feliu també hi havia un altar amb el títol del sant Sepulcre
documentat al segle XIV,15 i que la col·legiata era en molts aspectes una
església episcopal. Però ens sembla que totes aquestes observacions,
juntes, adquireixen prou pes i justifiquen la proposta, al costat d’altres
que desgranarem tot seguit. Per desgràcia, no se’ns ha conservat en
aquest manuscrit la part corresponent a la litúrgia del Diumenge IV
de Quaresma, que per les seves peculiaritats –ben preservades a la
consueta catedralícia del segle XIV– potser hauria pogut ajudar a asse-
gurar-ho.
La segona meitat del segle XII va ser un moment de puixança tant per
la ciutat en general com per la catedral en concret: s’anaven organitzant
les pabordies fruit de la consolidació del patrimoni immobiliari de la
mensa capitular, es construïa un nou dormitori al claustre (vers mitjan
segle) i es bastien també les magnífiques galeries claustrals esculturades
(1180-1194 ca).16 La qualitat material del manuscrit escau a aquest moment
de prosperitat.
Amb el pas del temps, el manuscrit va començar a necessitar cada cop
més addicions per a poder ser emprat amb eficiència. El contingut de
diverses de les rúbriques i textos que s’anaren afegint al nostre sagra-
mentari al llarg dels segles següents a la seva composició contenen altres
elements que ens permeten sostenir la hipòtesi de l’origen catedralici o,
almenys, la vinculació estrestíssima amb la catedral. Hi ha dos punts
especialment significatius, al nostre entendre. En primer lloc, algunes de
les addicions fan explícita referència a la litúrgia de la seu i als seus
llibres, com l’afegitó que editem a la nota 44, on s’especifica que cal
introduir una modificació secundum consuetam sedis: la grafia és del segle
XIV, i potser es tracta per tant de la famosa consueta composta vers
1360. Tinguem present que sant Feliu comptava amb consuetes pròpies i
als seus canonges no els hagués pas calgut anar a emmirallar-se en els
ordinaris de la catedral. D’altra banda, l’afegitó de la missa de sant
Carlemany –n. 409, nota 100– també revesteix un gran interès. La festa
fou instituïda pel bisbe Arnau de Mont-rodon el 134517 però l’afegitó al
nostre manuscrit data del segle XV, i cal parar esment al fet que el culte
a Carlemany no se celebrava a la Col.legiata de sant Feliu durant aquesta
centúria,18 i sí en canvi a la catedral (almenys fins que no s’aplicà, el 1493,
15. J. M. MARQUÈS i J. CLARA, Sant Feliu de Girona, Girona, 1992, 42-43.
16. M. SUREDA, Els precedents..., op. cit., vol. II, 732-735.
17. G. ROURA, “L’ofici de sant Carlemany al bisbat de Girona”, Miscel.lània Litúrgica Catalana
4 (1990), 42.
18. Villanueva citava una consueta de sant Feliu, datada al segle XV, on es llegia “De hoc
festo [Caroli Magni] in Ecclesia Sancti Felicis nihil fit, immo fit de VIII die Sancti
Vincenti. Sed in Sede et in aliis ecclesiis fit de Karolo tanquam de festo de signi novi”. J.
VILLANUEVA, Viage literario a las Iglesias de España, vol. XII, Madrid, 1850, 163.
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un breu de Sixte IV que en suspenia l’ofici de nou lliçons). Tot sembla
indicar doncs que l’addició es féu quan encara el manuscrit es trobava
en aquesta darrera església, o en una altra que sí que tributava culte al
sant emperador, però no pas a la col.legiata; això ens indica alhora
l’horitzó cronològic a partir del qual el manuscrit pogué passar a sant
Feliu, si la nostra hipòtesi és encertada.
Tot i ser doncs, pel seu caràcter de sacramentari, un manuscrit on les
rúbriques són només les imprescindibles, al revés del que podria succeir
amb un ordinari o consueta (que segurament existia i no se’ns ha conser-
vat), si la nostra hipòtesi és certa es tracta d’un document de primeríssima
importància, ja que el seu estat original i primeres addicions reflecteixen
el desenvolupament de la rica litúrgia catedralícia gironina durant
aproximadament els 200 anys anteriors a la confecció de la famosa con-
sueta de vers 1360 (ACG, ms. 9). Des d’aquesta perspectiva resulta
especialment interessant la precisió que dóna de pràctiques com les
primeres misses de determinades celebracions solemnes, que queden
més desdibuixades en la documentació posterior. Per això el seu gran
interès tampoc no disminuiria encara que es preferís continuar
considerant un origen del volum a la Col.legiata de sant Feliu.
COMENTARI
El cànon de la missa –n. 1-5–
Tal com ja hem indicat, del cànon de la missa només se’n conserva un
foli –el f. 153–, ara col.locat al final del volum, però que originàriament ,
com en els altres sacramentaris dels segles XI i XII, junt amb l’ordinari
de la missa, obria el volum. La part conservada comença amb el
“Communicantes” i acaba amb la primera part de l’ “Unde et memores.”
El seu text és el clàssic del sacramentari Gregorià, sense variants
significatives.
La Quaresma –n. 6-34–
La part conservada d’aquest temps litúrgic comença amb la
postcomunió del dissabte de la quarta setmana, previ al Diumenge de
Passió. En aquesta part conservada, el manuscrit segueix fidelment la
disposició del Sacramentari Gregorià, excepte en el dijous i en el dissabte
“vacat”. En aquestes dues fèries, en lloc dels textos gregorians porta
oracions de tipus gelasià tretes dels sacramentaris gelasians anomenats
del segle VIII, i marcats en els apèndixs de l’edició del Sacramentari Gregorià
que utilitzem amb un asterisc (*). Els títols de les misses conserven els
noms de les antigues estacions romanes en què calia celebrar-les.
Diumenge de Rams –n. 35-42– i les fèries següents –n. 43-57–
Les fórmules de la benedicció dels rams són de tradició catalano-
narbonesa, i es troben en el mateix ordre en el Sacramentari de Ripoll n.
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273-278. La missa, en canvi, és la pròpia del Sacramentari Gregorià, així
com les de les tres fèries següents, amb l’única diferència que les del
dilluns i del dimarts porten una segona col.lecta –n. 44 i 49, respectiva-
ment–, que indica que en aquestes misses, com en la del dimecres, es
llegien dues epístoles prèvies a l’Evangeli. Els dos textos afegits també
són d’origen gelasià.
El Dijous Sant –n. 58-70–
Els ritus litúrgics d’aquesta diada s’obren amb una missa matinal pels
penitents que acabaven de ser reconciliats. Els seus textos figuren també
en els sacramentaris gelasians del segle VIII. Sense cap títol específic,
segueix la missa del dia, tota d’origen gregorià i sense cap al.lusió a la
benedicció dels Sants Olis. Tot i que això permetria pensar que el
Sacramentari va ser escrit directament per a ús de la Col.legiata de sant
Feliu, l’al.lusió al “pontifex” en els ritus vespertins de rentar els peus a
la clerecia ho desaconsella. Les oracions per a la benedicció dels Sants
Olis, el bisbe ja les tenia en l’ordinari episcopal i per tant no calia incloure-
les en aquest sacramentari.
Després les rúbriques recorden que els altars han de quedar sense
tovalles ni res a sobre, i que cal conservar part del pa eucarístic per a ser
sumit el dia següent. Segueix l’oració que el bisbe havia de resar després
de rentar els peus als pobres, ritu que seguia la celebració eucarística,
mentre que més tard, després de les vespres, el bisbe, com ja hem dit,
rentava els peus a la clerecia, ritu seguit per una lectura evangèlica feta
pel mateix bisbe, vestit de pontifical. La jornada acabava amb el rés de
les completes.
El Divendres Sant –n. 71-91–
La sinaxi encara es celebra a les tres de la tarda i s’inicia amb una
oració treta del Sacramentari Gelasià. Segueixen les lectures pròpies del
dia, amb breus comentaris explicatius del sentit que cal donar a cada una
d’elles en aquesta diada. Pel que sabem dels sacramentaris gironins creiem
que cal considerar aquests comentaris com a textos propis del nostre
manuscrit, perquè manquen en el Sacramentari de Vilabertran anterior-
ment esmentat.
En la lectura de la Passió segons sant Joan, una rúbrica procedent de
l’OR XXVIII 35 mana que dos diaques treguin les tovalles de l’altar, com
si les volguessin robar, per a significar que en el moment de la captura
de Jesucrist a l’Hort de les Oliveres els apòstols fugiren com si fossin
lladres. La sinaxi segueix amb el rés de les nou grans oracions gregorianes
d’aquesta diada, sense l’oració final pels difunts que figura en alguns
sacramentaris catalans, com per exemple el Sacramentari de Ripoll n.
340-341. Segueixen quatre oracions que el bisbe ha de dir mentre es fa
l’adoració de la Creu, la primera de les quals també es troba en el “Liber
Ordinum” Episcopal hispànic.
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En acabar el ritu de l’adoració pública de la Creu, segueix la comunió
eucarística, en la qual participen tots els presents, i la cerimònia de puri-
ficar –”laventur”– tots els altars de l’església , amb els cants i les oracions
pròpies del titular de cada altar.
Dissabte Sant –n.92-118–
Les cerimònies s’inicien al migdia amb la vestició dels altars. A la una
s’encén el foc amb una benedicció que deu ser d’origen narbonès perquè
es troba en aquest mateix lloc en els sacramentaris de Vic i de Ripoll.
Segueix la benedicció del ciri pasqual, després de gravar-hi l’any d‘acord
amb el còmput de l’any de la Passió de Jesucrist, amb la fórmula hispànica
“Offerimus tibi domine” que ja es troba en l’Oracional de Verona. Segueix
la lloança del ciri amb el pregó pasqual “Exultet iam angelica turba”, tret
del Suplement d’Aniana del Sacramentari Gregorià, i una benedicció de
l’encens –n. 96– feta pel bisbe, que sembla pròpia del nostre manuscrit,
encara que segurament deu ser d’origen narbonès. Segueixen les 12
lectures, els càntics i les corresponents oracions pròpies de la Vetlla
Pasqual, tretes també de l’esmentat Suplement d’Aniana.
Després ve la benedicció de les fonts baptismals i el ritu del baptisme,
anomenat “baptisterio”, sense però posar-hi els textos corresponents que
el bisbe devia haver de cercar novament en l’Ordinari episcopal. Tot
acaba amb les oracions gregorianes de la missa d’aquest dia.
El dia de Pasqua i les fèries de la seva octava –n. 119-152–
Les celebracions del dia de Pasqua s’inicien amb dos formularis per a
celebrar la missa en l’altar del Sant Sepulcre. La primera d’aquestes misses
sembla pròpia del nostre manuscrit, mentre que la segona també es troba
en el Sacramentari de Ripoll n. 422-424. La missa festiva del dia és la del
Sacramentari Gregorià, seguida de les tres col.lectes tambá gregorianes
per al final de les vespres i per a la processó que en acabar es es dirigia
al baptisteri i a l’altar de sant Andreu. Aquesta rúbrica es refereix a la
capella que hi havia prop del baptisteri de Sant Joan del Laterà, i en la
catedral romànica es deia en l’altar dedicat al sant, documentat d’ençà
de 1177, com hem vist més amunt.
Els textos de les fèries pasquals són tots trets del Sacramentari
Gregorià, però l’oració de sant Andreu ja manca en el dilluns, mentre
que el divendres i el dissabte no tenen ni l’oració pel final de les vespres
i per la processó al baptisteri. La missa del divendres, a més, té la col.lecta
canviada, i s’hi utilitza una peça que el mateix Sacramentari Gregorià té
en la secció “Aliae orationes paschales” –n. 440-457–. En això segueix el
Sacramentari Gregorià de Trento, n. 470.19  Els textos de la missa de
l’octava són novament els clàssics de l’esmentat Sacramentari Gregorià.
19. F. DELL’ORO i H. ROGGER, Monumenta liturgica ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora,
vol. 1, Trento 1983-l985.
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Temps pasqual –n. 153-227–
Les misses dominicals del temps pasqual procedeixen del Suplement
d’Aniana, mentre que els textos de la lletania major prèvia a la festa de
l’Ascensió són tots gregorians, havent-hi conservat les referències a les
estacions que calia fer a sant Valentí i al Pont “Olbi”. La missa de la
vigília de l’Ascensió, en canvi, és d’origen gelasià. La missa del dia de
l’Ascensió torna a ser d’origen gregorià, i la de la dominica següent
procedeix de l’esmentat Suplement d’Aniana, així com els textos de la
Vetlla de la Pentecosta. Acabada la Vetlla, novament, com en el dia de
Pasqua, una rúbrica recorda que cal traslladar-se a la pica baptismal i
acomplir-hi el baptisme, sense, però, esmentar cap text litúrgic concret.
La missa és la del Sacramentari Gregorià. Els textos de les fèries de
l’octava de la Pentecosta són gregorianes, afegint-hi però, al final de
cada missa, col.lectes per a cloure les vespres, de diferent procedència,
així com textos pel dijous, missa que manca en el Sacramentari Gregorià.
En la celebració del dissabte el nostre manuscrit només té la col.lecta
i la postcomunió amb textos gregorians, havent-lo convertit en una missa
normal en treure-li les nombroses col·lectes que el Gregorià presenta
per a la celebració de la Vetlla de les Témpores.
L’ “Ordo Gregorii papae VIImi” -n. 228-246-
Segueixen els textos de les Témpores d’estiu, posades segons la rú-
brica que les precedeix en la segona setmana del mes de juny. Així
s’evitava que aquests tres dies de dejuni poguessin caure dins de l’octava
de la Pentecosta, la qual podia d’aquesta manera conservar el seu sentit
plenament festiu i joiós. Els textos litúrgics que les componen són força
híbrids perquè en ells s’empren textos d’origen gregorià amb oracions
gelasianes. Serà, però, el papa Gregori VII qui, en el seu afany de reforma
de l’església i, per consegüent, de retornar a la litúrgia del seu predecessor
el papa Gregori el Gran, al qual s’atribueix la formació del Sacramentari
Gregorià, mana tornar-les a celebrar dins l’octava de la Pentecosta tal
com es troben en l’esmentat sacramentari. Sembla que no s’ha conservat
–si mai existí– el decret papal que ho manava. El canvi hauria estat manat
en algun dels sínodes de reforma del seu pontificat, és a dir, entre els
anys 1073 i 1085.20  El nostre sacramentari dóna testimoni de la reforma
papal, però respecta –amb sentit comú– la localització de les Témpores
més tard de l’octava de la Pentecosta. Els textos proposats pel dissabte
d’aquestes Témpores són els mateixos del Sagramentari Gregorià, excepte
la postcomunió que també es troba en el Sacramentari de Ripoll.
Les dominiques de després de l’octava de la Pentecosta –n. 247-333–
La sèrie és composta per 24 misses copiades fidelment del Suplement
d’Aniana, més les tres misses per les Témpores de setembre, posades a
20. Sobre aquest tema, vegeu A. G. MARTIMORT, L’Eglise en prière, Paris, 1961, 740.
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la tercera setmana d’aquest mes, entre les dominiques 16 i 17. Els seus
textos procedeixen del Sagramentari Gregorià, excepte la secreta del
divendres –n. 300–, extreta de Sacramentari de Pàdua, que la porta en
aquest mateix lloc. Aquesta secció, com ja hem indicat anteriorment, va
precedida de la corresponent rúbrica escrita en lletres de gran format.
El santoral –n. 334-847–
Com la secció anterior de les misses de després de l’octava de la
Pentecosta, el santoral del nostre manuscrit va precedit d’una rúbrica
escrita en lletres de gran format. El seu santoral és bàsicament el del
Sacramentari Gregoria augmentat amb nombroses misses de proceden-
cia gelasiana i les festes pròpies del santoral catalano-narbonès, més les
festes específicament gironines de sant Feliu i de sant Narcís. Les
celebracions no porten data, i això fa pensar que el text del Sacramentari
anava precedit d’un calendari que indicava en quin dia de cada mes
s’havien de celebrar.21
Per sort, el santoral del sacramentari ens ha arribat complert i ens
lliura el nom de pràcticament tots els sants que eren venerats al bisbat
de Girona. Té 173 celebracions primitives, deu de les quals remeten a
altres diades, i això fa que només tingui 163 misses. En haver-li tret les
d’origen gregorià, només resten 98 celebracions, és a dir, quelcom més
de la meitat.
En la llista que segueix publiquem els noms de les celebracions que
són, doncs, pròpies del sacramentari. Les celebracions porten, entre
parentesi, la data de la seva commemoració. Després, en la segona co-
lumna indiquem el número que la primera peça que la missa té en la
nostra edició, mentre que en la tercera columna hi ha indicat el lloc
corresponent del Sacramentari de Ripoll, i quan aquest no la té, el del
lloc que ocupa en el Sacramentari de Vic.
Nicolau de Bari (6-XII) 334 SRip 1382
Leocàdia de Toledo (9-XII) 338 SRip 1393
Sir de Pavia (9-XII) 341 SRip 1389
Eulàlia de Mèrida (10-XII) 344 SRip 1396
Pau de Narbona (11-XII) 347 SRip 1399
Anunciació de santa Maria (18-XII) 353
Tomàs apòstol (21-XII) 354 SRip 1406
Julià i Bassilissa (7-I) 373 SRip 856
Hilari de Poitieu (13-I) 376 SRip 859
Fructuós de Tarragona (21-I) 397
Conversió de sant Pau (25-I) 403 SRip 890
Projecte màrtir (25-I) 407
21. Per als calendaris litúrgics gironins, vegeu J.M. MARQUÈS, “Els calendaris de Girona”,
Miscel.lània Litúrgica Catalana 1 (1978), 135-166.
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Escolàstica verge (10-II} 418 SRip 901
Eulàlia de Barcelona (12-II) 420
Vidal i Felícula (14-II) 424 SVic 267
Càtedra de sant Pere (22-II) 427 SRip 909
Maties apòstol (24-II) 432 SRip 912
Benet abat (21-III) 438 SRip 920
Ambròs de Milà (4-IV) 442 SRip 928
Tiburci i Valerià (14-IV) 445 SRip 932
Marc evangelista (25-IV) 451 SRip 940
Invenció de la santa Creu (3-V) 463 SRip 952
Invenció de sant Miquel arcàngel (8-V) 468
Ponc de Cimiez (11-V) 474 SRip 963
Nereu i Aquileu (12-V) 477 SRip 967
Pudenciana verge (19-V) 483 SVic 350
Trasllat de sant Feliu (19-V) 486
Medard de Soissons (8-VI) 495 SRip 988
Prim i Felicià (9-VI) 498 SRip 991
Bernabé apòstol (11-VI) 501 SRip 995
Bassílides i Cirí (12-VI) 504 SRip 998
Quirze i Julita màrtirs (16-VI) 507 SRip 1002
Marçal de Llemotges (30-VI) 540 SRip 1050
Trasllat de sant Martí (4-VII) 546 SRip 1058
Trasllat de sant Benet (11-VII) 553 SRip 1069
Margarida verge (13-VII) 556 SRip 1074
Justa i Rufina de Sevilla (17-VII) 559 SRip 1077
Pràxedes verge (21-VII) 562 SVic 443
Maria Magda1ena (22-VII) 565 SRip 1080
Apol·linar de Ravenna (23-VII) 568 SRip 1084
Cristina verge (24-VII) 571 SRip 1074
Jaume apòstol (25-VII) 572 SRip 1088
Cugat de Barcelona (25-VII) 575 SRip 1092
Feliu de Nola (27-VII) 578 SRip 1098
Nazari i Cels (28-VII) 581 SRip 1101
Feliu i Simplici (29-VII) 584 SRip 1105
Germà d’Auxerre (31-VII) 590 SRip 1113
Vigília de sant Feliu de Girona (31-VII) 593
Sant Feliu de Girona. (1-VIII) 596 SRip 1121
Macabeus màrtirs (1-VIII) 606 SRip 1125
Invenció de sant Esteve (3-VIII) 612 SRip 1131
Narcís bisbe i màrtir (5-VIII) 615 SRip 1135
Transfiguració del Senyor (6-VIII) 616 SRip 1145
Just i Pastor màrtirs (6-VIII) 622 SRip 1139
Donat màrtir (7-VIII) 628 SRip 1149
Octava de sant Llorenç (17-VIII) 660 SRip 1183
Timoteu i Simforià màrtirs (22-VIII) 666 SRip 1188
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Vigília de sant Bartomeu apòstol (23-VIII) 669 SVic, post 596
Bartomeu apòstol (24-VIII) 672 SRip 1191
Genís d’Arle (25-VIII) 675 SRip CCXLIX
Ruf d’Avinyó (27-VIII) 678 SVic 606
Agustí d’Hipona (28-VIII) 681 SRip 1195
Julià de Brioude (29-VIII) 684 SRip 1199
Decapitació de sant Joan Baptista (29-VIII) 690 SRip 1202
Egidi abat (1-IX) 696
Prisca verge (1-IX) 699 SRip 868
Adrià màrtir (8-IX) 706 SRip 1215
Corneli i Cebrià màrtirs (14-IX) 717 SRip l225
Vigília de sant Mateu apòstol (20-IX) 726 SRip 1236
Mateu apòstol (21-IX) 729 SRip 1239
Maurici d’Agauna (22-IX) 732 SRip 1243
Rafael arcàngel (23/28-IX) 738 SRip 1251
Jeroni confessor (30-IX) 745 SRip 1263
Remigi de Reims i Germà de París (1-X) 748 SRip 1267
Eudald màrtir (3-X) 751 SRip 1270
Fe d’Agen verge (6-X) 754 SRip 1275
Marc papa (7-X) 757 SRip 1279
Marcel i Apuleu (7-X) 758 SRip 865
Dionís de París (9-X) 761 SRip 1288
Gerald d’Orlhac (13-X) 764 SRip 1286
Lluc evangelista (18-X) 769 SRip 1293
Crispí i Crispinià màrtirs (25-X) 773
Vigília dels sants Simó i Judes apòstols (27-X) 773 SRip 1297
Simó i Judes apòstols (28-X) 777 SRip 1300
Narcís bisbe i Feliu diaca (29-X) 780
Quintí màrtir (31-X) 783 SRip 1304
Vigília de Tots Sants (31-X) 786 SRip 1307
Tots Sants (1-XI) 790 SRip 1311
Amanci de Rodez ( 4-XI) 793 SRip 1113
Quatre Coronats (8-XI) 796 SRip 1319
Passió de la  Imatge del Senyr (9-XI) 799 SRip 1323
Vigília de sant Martí de Tours (10-XI) 805 SRip 1331
Menna màrtir (11-XI) 812 SRip 1334
Brici de Tours (12-XI) 815 SRip 1341
Iscle i Victòria de Còrdova (17-XI) 818 SRip 1344
Romà màrtir (18-XI) 821 SRip 1347
Sadurní de Tolosa (29-XI) 836 SRip 1364
Grisanti i Maur màrtirs (1-XII) 845 SRip 1379
El santoral comença el dia 6 de desembre, festa de sant Nicolau de
Bari. En el llarg procés d’evolució dels sacramentaris, en separar el san-
toral del temporal, generalment s’optà per iniciar-lo amb la festa de sant
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Esteve del dia 26 de desembre. En canvi, el nostre sacramentari el comença
amb els sants que cal celebrar en el temps d’Advent.
En la llista, les festes d’origen gelasià, tretes deIs sacramentaris
gelasians anomenats del segle VIII, són força nombroses. Entre elles cal
destacar els formularis de les vigílies i de les festes dels apòstols sant
Jaume (25-VII), sant Bartomeu (24-VIII), sant Mateu (21-IX) i sant Simó i
sant Judes (28-X), junt amb un grup força nombrós de màrtirs romans,
tals com Vidal i Felícula (14-II), Tiburci i Valèria (14-IV), Nereu i Aquileu
(12-V), Pudenciana (19-V), Prim i Felicià (9-VI), Basilissa i Cirí (12-VI),
Pràxedes (21-VII) i Marcel i Apuleu (7-X), entre altres.
Tretes totes aquestes celebracions, les estrictament catalano-
narboneses que queden són molt poques. Entre elles cal destacar un
grup de sants amb culte profundament arrelat a les nostres esglésies des
d’abans de la caiguda del regne visigoto de Toledo. En la festa de la
Marededéu (18-XII), Fructuós de Tarragona (21-I), Justa i Rufina de Se-
villa (17-VII), Cugat de Barcelona (25-VII), Feliu de Girona (1-VIII),  Just
i Pastor d’Alcalà d’Henares (6-VlII) i Iscle i Victoria de Còrdova (17-XI).
Aquesta sèrie de sants pròpiament hispànics, en època carolíngia, a
partir de l’any 800, havia de ser completada amb les celebracions de sant
Pau de Narbona (11-XII), Eulàlia de Barcelona (12-II), Ponç de Cimiez
(11-V), Gerald d’Orlhac (17-X), la festa de Tots Sants (1-XI) i especialment
amb les dels grans bisbes de les Gàl.lies i del Nord d’Itàlia, com són per
exemple Sir de Pavia (9-XII), Hilari de Poitieu (13-I), Ambròs de Milà (4-
IV), Medard de Soissons (8-VI), Marçal de Llemotges (30-VI), Apol.linar
de Ravenna (23-VII), Germà d’Auxerre (31-VII), Remigi de Reims i Germà
de París (1-X), Dionís de París (9-X), Amanci de Rodez (4-XI), Brici de
Tours (12-XI) i Sadurní de Tolosa del Llenguadoc (29-XI). Amb tot aquest
nou grup de sants, la Seu de Narbona i els bisbats que en depenien,
entre ells el de Girona, s’integraven plenament en l’església carolíngia.
Amb ells també entraren en el santoral catalano-narbonès alguns abats
a mesura que es restaurava en la Narbonesa l’antiga vida monàstica sota
la influència de la regla benedictina i la direcció de Benet d’Aniana, tals
com santa Escolàstica (10-II), el seu germà sant Benet de Montecassino
(21-III), el trasllat de les restes d’ambdós a Fleury (11-VI) i sant Egidi de
Gard (1-IX), així com d’alguns màrtirs cèlebres ja des d’antic com són
Genís d’Arle (25-VIII), sant Maurici d’Agauna (22-IX) i santa Fe d’Agen
(6-X). Més tard la llista s’enriquí amb altres celebracions més modernes
com són les de santa Margarida (13-VII), santa Maria Magdalena (22-
VII), la Transfiguració del Senyor (6-VIII), sant Ruf d’Avinyó (27-VIII),
sant Eudald (3-X) i la festa de l’arcàngel Rafael celebrada entre els dies
23 i 28 de setembre i que més tard seria fixada al mateix mes de setembre,
al dilluns de la setmana de Témpores.
De sants venerats d’una manera especial a Girona només hi ha el
màrtir sant Feliu i el bisbe i màrtir sant Narcís. El primer compta amb
aquestes celebracions: el trasllat de les seves relíquies, celebrat el dia 19
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de maig,22 la vigília i la festa primitiva del sant, amb dues misses,
celebrades els dies 31 de juliol i 1 d’agost respectivament, i una altra
celebració, junt amb sant Narcís, el dia 29 d’octubre, mentre que Narcís,
a més d’aquesta festa, compta amb una commemoració feta el dia 5
d’agost, que pròpiament és el dia de santa Afra d’Augsburg a Baviera,
que el sant, segons la tradició, havia convertit. La segona missa del dia
de sant Feliu (1-VIII), escrita vers 1200 imitant la lletra antiga, va ser
esmenada per a fer-hi entrar la memòria del bisbe sant Narcís. Val la
pena destacar que aquest és per ara el manuscrit més antic en què es
podria detectar una possible distinció litúrgica entre sant Feliu diaca de
sant Narcís –i commemorat amb ell el 29-X– i sant Feliu màrtir, dit l’Africà
–celebrat en solitari l’1-VIII–. Tot i que el manuscrit no adjectiva sant
Feliu de manera diferent en un i altre dia, cal tenir present que aquesta
distinció ja l’havia feta l’any 1087 el bisbe Berenguer Guifré de Girona
en ocasió d’enviar unes relíquies del sant a l’abat Sighard d’Augsburg;
també es recull en termes semblants al nostre en missals gironins
posteriors, un de després de 1253 (ADG, ms. Sant Feliu n. 6) i l’imprès
de 1546 (ADG, impresos gironins S/52). Sobretot en època moderna,
autors com Jeroni Pujades o Francesc X. Dorca asseguraren aquesta
diferència, que deu tenir el seu origen en una duplicació del primitiu
màrtir hispà duta a terme quan s’introduí el culte de sant Narcís a
tombants de l’any 1000.23
Posteriorment, als segles XIII-XIV, el santoral del sacramentari va ser
posat al dia, afegint-hi als marges les indicacions referents a les noves
celebracions. Hi destaquen les festes de sant Tomàs de Canterbury (29-
XII), sant Timoteu apòstol (24-I), l’emperador sant Carlemany (29-I),24
sant Ignasi d’Antioquia(1-II), santa Perpètua i santa Felicitat de Cartago
(7-III), sant Tomàs d’Aquino (7-III) sant Pere Màrtir (29-IV), sant Clet
papa (13-VII), la vigilia de l’apòstol sant Jaume (24-VII), santa Anna (26-
VII), santa Tecla (23-IX),25 sant Francesc d’Assis (4-X) i santa Caterina
d’Alexandria (25-XI). En la present edició, tots aquests afegitons són
posats en nota en el lloc on apareixen, que correspon al dia de la seva
celebració.
Les misses votives –n. 848-1024–
La col.lecció d’aquestes misses és força extensa i comença immediata-
ment després de la missa dels sants Grisanti, Maur i Daria –n. 845–, que
22. No consta en quina data fou fet aquest trasllat. Potser és el que va fer el bisbe-comte
Miró Bonfill, enntre els anys 971 i 984. Vegeu M. S. GROS, “Epíleg”, R. ORDEIG, Les dotalies
de les esglésies de Catalunya (Segles IX-XII), vol. 4, Vic, 2004, 270.
23. M. SUREDA, “Sant Feliu: mil anys en imatges. Notes a la iconografia de sant Feliu de
Girona”, Revista de Girona 240 (2007), 87-95.
24. Sobre aquesta festa a Girona i les seves vicissituds, vegeu G. ROURA, “L’ofici de sant
Carlemany...”, op. cit, 37-56, i també les referències que hi hem fet més amunt.
25. L’arquebisbe Bernat Olivella manà celebrar la seva festa a totes les esglésies de la
Tarraconense en el sínode de l’any 1277. Cf. R. de EZENARRO, Obras del Excelentísimo é
Ilustrísimo Señor D. José Domingo Costa y Borrás, vol. 1, Barcelona, 1867, 244 i 546.
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és l’última del santoral, sense però interposar-hi cap títol per separar
visualment les dues seccions del sacramentari. Té 55 misses tal com es
pot veure en la llista que segueix on, com en la llista anterior del santo-
ral, després del títol que les encapçala i del número que tenen en la
present edició consta el que tenen en el Sacramentari de Ripoll, completat
quan cal amb la seva referència en el Sacramentari de Vic.
In anniversario dedicationis ecclesiae 848 SRip 757
In dedicatione ecclesiae 851 SRip 756
In honore Sanctae Trinitatis 856 SRip 1430
Feria IIa de Angelis 861 SRip 1440
Feria IIa de Sancta Cruce 864 SRip 1229
De Sancta Maria 870 SRip 1461
De Omnibus Sanctis 873 SRip 1485
Alia 876 SRip 1481
Alia 879 SRip 1489
Alia 882 SVic 1063
Pro gratia Spiritus Sancti postulanda 885 SRip 1444
De Sancta Sapientia 888 SRip 1474
Pro temptatione carnis 891 SRip 1613
Ad gratiam Sancti Spiritus postulandam 894 SRip 1497
Pro fide spe charitate impetranda 897 SRip 1447
Pro petitione lacrimarum 900 SRip 1452
Alia 903 SRip 1564
Pro gratiarum actione 906 SRip 1493
Pro pace 909 SRip 1596
Pro inimicis 912 SRip 1682
Pro ecclesia dei 915 SRip 1501
Pro vivis et mortuis 918 SRip 1505
Contra iudices male agentes 921 SRip 1607
Pro episcopo 924 SRip 1610
Specialis atque propria sacerdotis 927 SRip 1549
Sacerdotis pro temptatione carnis 930 SRip 1524
Pro congregatione 933 SRip 1535
Pro domiciliis 936
Pro peccatis 939 SRip 1519
Pro quacumque tribulatione 942 SRip 1619
Alia 945 SRip 1620
Pro mortalitate hominum 948 SRip 1631
Pro pluvia 953 SRip 1637
Ad poscendam serenitatem 958 SVic 1221
Pro tempestate 962 SRip 1651
Contra paganos 965 SRip 1660
Pro exercitu ad bellum profecto 968 SRip 1668
Pro gratia humilitatis postulanda 971 SRip 1678
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In concordia fratrum 973 SRip 1600
Pro amico fidele 977 SRip 1567
Pro familiaribus 980 SRip 1582
Alia 983 SRip 1586
Alia 986 SRip 1590
Pro iter agentibus 989 SRip 1593
Pro his qui tribulationem patiuntur 992 SRip 1616
Pro his qui vexantur a demonio 995 SRip 1692
Pro terrore vel illusione diaboli 998 SRip 1695
Pro navigantibus 1001
Pro peste animalium 1004 SRip 1675
Pro sterelitate mulierum 1007 SRip 1685
Pro infirmitatibus 1010 SRip 1698
Alia 1013 SRip 1701
Pro febricitantibus sancti Sigismundi regis 1016 SRip 1704
Si moras egerit in infirmitate 1019 SVic 1495
Pro reddita sanitate 1022 SVic 1198
La sèrie comença amb la  missa de l’aniversari de la consagració d’una
església –n. 848– i acaba amb la missa d’acció de gràcies en haver recuperat
la salut –n. 1024–. Malgrat la dispersió de temes que tenen, s’hi pot veure
una mena de reagrupació de misses i un cert ordre lògic. Les misses de
temàtica repetida, indicades amb la rúbrica “Alia”, podrien ser l’indici
que el recopilador del sacramentari utilitza diferents fonts litúrgiques.
Després de l’esmentada missa de l’aniversari de la consagració d’una
església, hi ha la missa que el bisbe ha de fer servir en consagrar una
nova església –n. 851– i una missa a honor de la Santissima Trinitat –n.
856–. És la mateixa missa que més tard, en els sacramentaris posteriors
com és el cas del de Vilabertran i en els missals dels segles XIV-XVI, serà
col.locada al final de les dominiques de després de la Pentecosta, com a
conclusió de l’any litúrgic abans d’iniciar el nou Advent.
Segueixen algunes de les misses votives d’Alcuí de York per a cada
dia de la setmana, dedicades als Àngels, a la Santa Creu, a la Marededéu,
a tots els Sants i a honor de l’Esperit Sant –n. 861-896–, entre les quals n’hi
ha una per a superar les temptacions carnals amb l’ajut diví –n. 891–.
Després vénen misses per a augmentar les virtuts cardinals de la fe,
l’esperança i la caritat –n.897–, per a obtenir el do de les llàgrimes en
penedir-se dels pecats –n. 900-, per a agrair els dons divins rebuts –n.
906–, per la pau –n. 909– i per a altres necessitats. La secció acaba amb
una missa contra els jutges injustos –n. 921–.
Després hi ha les misses pel bisbe –n. 924– i pels sacerdots –n. 927-
932– i per a la comunitat –n. 933–, en aquest cas canonical, entre altres.
Un altre grup de misses és el format pels textos per a demanar la pluja,
la calma i evitar les tempestes –n. 953-962–, seguides d’una missa contra
els pagans –n. 965–, que deu referir-se als sarraïns, després de la qual ve
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una altra missa –n. 968– en bé de les tropes comtals que hi lluitaven en
contra. Segueixen misses per adquirir la humilitat, la concòrdia fraterna,
en bé dels amics i dels familiars, pels pelegrins, pels temptats pel diable,
pels navegants i pels animals domèstics –n. 971-1006–. L’última secció
comença amb una missa per a superar l’esterilitat femenina –n. 1007– i
quatre altres misses pels malalts –n.1010-1021–. La col.lecció acaba amb
l’esmentada missa d’acció de gràcies quan el malalt ja s’ha recuperat i
que ja dóna pas a les misses de difunts que tot seguit comentarem.
Pràcticament tots aquests formularis es troben en el Sacramentari de
Ripoll, i quan hi manquen en el de Vic, excepte les misses “pro domiciliis”
–n. 936– i “pro navigantibus” –n. 1001–. La colecció, doncs, forma part de la
tradició de misses votives catalano-narboneses. La seva edició és un pas
més en l’estudi global d’aquesta secció dels nostres sacramentaris antics.
Les misses de difunts –n. 1025-1101–
Com en la secció anterior de les misses votives, aquí primer posem el
titol que la missa té en el sacramentari, seguit del número que li hem
assignat i de les referències als Sacramentaris de Ripoll i de Vic.
Pro infirmo ad exitum defuncto 1025 SRip 1707
In die depositionis defuncti 1028 SRip 1711
In depositione 1032 SRip 1717
Item in depositione 1035 SRip 1721
In anniversario 1038 SRip 1733
Alia 1041 SRip 1737
In depositione unius episcopi 1044 SRip 1726
In depositione plurimorum episcoporum 1047 SRip 1725
Pro abbate 1050 SVic 1604
Pro sacerdote defuncto 1053 SVic 1613
Plurimorum sacerdotum 1056 SRip 1740
Pro fratribus defunctis 1059 SRip 1753
Imcommemoratione unius defuncti 1062 SRip 1750
Alia 1065 SRip 1746
Plurimorum defunctorum 1068 SRip 1743
Pro femina defuncta 1071 SRip 1756
Plurimorum defunctorum 1074 SRip 1765
Alia 1077 SRip 1768
In cimiterio 1080 SRip 1775
Alia 1083 SRip 1780
Plurimorum 1085 SRip 1771
Plurimorum 1088 SRip 1772
Pro defuncto nuper baptizato 1092 SRip 1762
Pro desiderantibus penitentiam et non
consequentibus 1095 SVic 1634
Pro eo cuius anima dubitatur 1099 SRip 1759
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Aquesta secció és pràcticament la continuació de la col.lecció de misses
votives anteriorment descrites que, com ja hem indicat, acaben
precisament amb les misses pels malalts. Té 25 formularis posats més o
menys en ordre des de la mort del malalt –n. 1025– i el seu enterrament
–n. 1028-1037– fins a celebració del seu aniversari –n. l038-1043–.
Segueixen misses especials per l’enterrament de bisbes, d’abats i de
sacerdots –n. 1044-1058–. També hi ha una missa “pro fratibus defunctis”
–n. 1059–, que han de ser els canonges de la catedral i, a partir del moment
oportú, de la Col.legiata de Sant Feliu.
Tot seguit venen les misses de tipus general pels difunts, amb una
d’especial “pro femina defuncta” –n. 1071– i dues misses per celebrar “in
cimiteriis”. Qui sap si aquesta missa pot tenir el seu origen en una
localització concreta dins l’antiga zona cementerial de la seu, potser en
relació amb la possible capella de sant Miquel testimoniada dins el clos
de la catedral l’any 993 per un llegat que li fa el comte Borrell, però que
en el moment de redacció del sacramentari ja es devia trobar integrada
dins de l’edifici romànic; el plural, en tot cas, escau a l’àmplia zona
cementerial que envoltava la seu.26 La sèrie s’acaba amb la missa per un
neòfit –n. 1092–, pels que desitjaven ser cristians i morien abans de
rebre el baptisme, o pels que en el llit de mort estaven impossibilitats
de confessar els seus pecats i mostraven amb signes el seu desig de fer-ho
–n. 1095–, i una d’especial pel bé d’una persona que no es veu clar que
s’hagi salvat –n. 1099–.
La col.lecció d’aquestes misses es troba gairebé en el mateix ordre en
el Sacramentari de Ripoll, i es clou amb la “Benedictio super eulogias”
–n. 1102–, és a dir, el pa beneït que es lliurava als que no havien participat
en la comunió eucarística.
NORMES D’EDICIÓ
Com és lògic, en la transcripció del manuscrit hem cercat la màxima
fidelitat al seu text, conservant fins i tot les grafies errònies que pre-
senta. De les peces ja conegudes per altres fonts –que són la gran
majoria– només en donem el seu inici amb la referència on han estat
publicades íntegrament, mentre que de les peces pròpies, que són molt
poques, i de les d’origen hispànic, en donem el text íntegre. Les “e”
caudades les hem transcrit per “ae” o bé “oe” segons el mot en què es
troben.
Els parèntesis angulars < > serveixen per a indicar les lletres i els
mots que hem afegit al text del Sacramentari per tal de fer l’edició més
26. El testament del comte fou editat a C. BARAUT, “Els documents dels anys 981-1010 de
l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia 3 (1980), 63-65, doc. 232. Per a la
localització i vicissituds de l’altar de sant Miquel dins la seu de Girona en època
romànica, vegeu M. SUREDA, Els precedents..., op. cit, vol. I, 353-354; vol. II, 569-571; per
al repàs de les àrees funeràries de la seu, M. SUREDA, “Dos itineraris litúrgics per la
Girona medieval i moderna”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins 42 (2001), 289-302.
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entenedora, i els claudàtors [ ] per a indicar les llacunes que hem
completat. Els signes ⎡ ⎤ indiquen els afegitons interliniars o posats als
marges, dels quals, si són clarament posteriors a la confecció del
manuscrit, en nota n’indiquem la seva data possible, mentre que les claus
{ } assenyalen els mots erròniament repetits o inclosos pel copista i que
cal suprimir en la comprensió dels textos.
Les sigles emprades en les referències posades al final dels textos són
aquestes:
AMS R. J. HESBERT, Antiphonale missarum sextuplex, Brusel.les,
1935.
CAO R. J. HESBERT, Corpus antiphonarum officii, Roma, 1963.
CO E. MOELLER i B. COPPIETERS, Corpus Orationum, Turnholt,
1992-2004. CCL 160.
LOrdE J. JANINI, Liber Ordinum episcopal, Silos, 1991.
MGir 1557 Missale secundum laudabilem consuetudinem dioecesis
Gerundensis, Lyon 1557. Vic, Bib. Episc., XVI/1920.
OR XXVIII M. ANDRIEU, Les ordines romani du haut moyen âge, vol. 3.
Louvain, 1961.
OVer J. VIVES, Oracional visigótico, Barcelona, 1946.
ProVic M. S. GROS, “El Processoner de la Catedral de Vic. Vic,
Mus. Episc., ms. 117 (CXXIV)”, Miscel.lània Litúrgica Ca-
talana 2 (1983), 73-130.
SGel L. C. MOHLBERG, Liber Sacramentorum romanae aecclesiae
ordinis anni circuli,  Roma, 1960.
SGell A. DUMAS, Liber Sacramentorum Gellonensis, Turnhout,
1981. CCL 159.
SGre/SupG J. DESHUSSES, Le Sacramentaire Grégorien, Friburg (Suisse),
1971. La sigla “SupG” es refereix als n. 1021-1805 del
volum; els que són en cursiva pertanyen al Gregorià de
Pàdua, p. 609-684, mentre que els que porten asterisc
(*) fan referència als afegitons de les p. 687-718 del
mateix volum. Les peces amb xifres superiors al n. 1805
es troben al volum segon de la mateixa obra, publicat
l’any 1979.
SRip A. OLIVAR, Sacramentarium Rivipullense, Madrid-Barce-
lona, 1964.
SVic A. OLIVAR, El Sacramentario de Vich, Madrid-Barcelona,
1953.
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[LIBER SACRAMENTORUM COLLEGIALIS ECCLESIAE
SANCTI FELICIS GERUNDE27
........................................................................................................
1. Communicantes et memoriam venerantes, imprimis gloriosae semper
virginis... quorum] /f. 153/28 meritis precibusque concedas, ut in
omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Per eundem dominum
nostrum Ihesum Christum filium tuum. Amen. (SGre 7)
2. Hanc igitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familie tuae,
quesumus domine ut placcatus accipias. Diesque nostros in tua pace
disponas atque ab eterna dampnatione nos erige et in electorum
tuorum iubeas grege numerari. Per Christum dominum nostrum
filium tuum. Amen. (SGre 8)
3. Quam oblationem tu deus omnipotens in omnibus quesumus
benedictam +, ascriptam +, ratam +, rationabilem, acceptabilemque
facere digneris, ut nobis corpus + et sanguis + fiat dilectissimi filii
tui domini ⎡dei⎤ nostri Ihesu Christi. (SGre 9)
4. Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles
manus suas, et elevatis occulis in caelum ad te deum patrem suum
omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit +, /f. 153v/ fregit, ac
dedit discipulis suis dicens: Accipite et manducate ex hoc omnes,
hoc est enim corpus meum. Simili modo postea quam cenatum est,
accipiens et hunc preclarum calicem in sanctas et venerabiles manus
suas, item tibi gratias agens, benedixit +, ac dedit discipulis suis
dicens: accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis
mei, novi et aeterni testamenti, misterium fidei, qui pro vobis et
pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hec quotienscumque
feceritis in mei memoria facietis (SGre 10)
5. Unde et memores domine nos servi tui, sed et plebs tua sancta,
eiusdem Christi filii tui domine dei nostri, tam beatae passionis hec
non et ab inferis resurrectionis, sed in celos gloriose ascensionis,
offerimus precla[re maiestatis tuae... (SGre 11)/f. 1/29
........................................................................................................
SABBATO AD SANCTUM LAURENTIUM FORIS MURUM
........................................................................................................
6. COM. Tua nos quesumus domine sancta purificant et ope]ratione
sua nos tibi reddant acceptos. Per. (SGre 283)
27. El sacramentari segurament no portava títol. El que li hem posat respon a la naturalesa
litúrgica del volum i al seu lloc de procedència. L’enquadernació de pell, que datem de
tombants del 1900, du gravat al llom el títol “Missale Sancti Felicis Gerundae” en lletres
daurades; a la guarda de pergamí, en llapis com els números del foliat, hom hi escrigué
en algun moment del s. XX “Sacramentarium s. XII.20”.
28. Aquest foli és enquadernat al final del volum, però com que els sagramentaris més
primitius tenen el cànon al començament, l’editem aquí.
29. Deixant a part el foli 153, que conté part del cànon, aquí comença la part conservada
del manuscrit.
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7. SUPER POPULUM. Deus qui sperantibus in te misereri pocius eligis
quam... (SGre 284)
DOMINICA Vª IN PASSIONE DOMINI
8. Quesumus omnipotens deus familiam tuam propicius respice ut te
largiente... (SGre 285)
9. SACRA. Hec munera domine quesumus et vincula nostre pravitatis
absolvant... (SGre 286)
10. COM. Adesto nobis domine deus noster et quos tuis misteriis...
(SGre 287)
FERIA II <STATIO> AD SANCTUM GRISOGONUM
11. Sanctifica quesumus domine nostra ieiunia et cunctatum nobis...
(SGre 288)
12. SACRA. /f. 1v/ Concede nobis domine deus noster ut hec hostia
salutaris... (SGre 289)
13. COM. Sacramenti tui quesumus domine participatio salutaris...
(SGre 290)
14. SUPER POPULUM. Da quesumus domine populo tuo salutem mentis
et corporis... (SGre 291)
FERIA III STATIO AD SANCTUM CIRIACUM
15. Nostra tibi quesumus domine sint accepta ieiunia ⎡que⎤ nos et ex-
piando... (SGre 292)
16. SACRA. Hostias tibi domine defferimus immolandas que temporali
consolatione... (SGre 293)
17. COM. /f.2/ Da quesumus omnipotens deus ut que divina sunt
iugiter... (SGre 294)
18. SUPER POPULUM. Da nobis domine quesumus perseverantem in
tua voluntate... (SGre 295)
FERIA IIII STATIO AD SANCTUM MARCELLUM
19. Sanctificatio hoc ieiunio deus tuorum corda fidelium miserator
illustra... (SGre 296)
20. SACRA. Annue misericors deus ut hostias placcationis et laudis sin-
cero... (SGre 297)
21. COM. Celestis doni benedictione percepta supplices te deus
omnipotens... (SGre  298)
22. SUPER POPULUM. /f. 2v/ Adesto supplicationibus nostris
omnipotens deus... (SGre 299)
FERIA Vª STATIO AD SANCTUM APOLLINAREM
23. Concede quesumus misericors deus ut sicut nos tribuis sollempne
tibi... (SGre 354*)
24. SACRA. Concede nobis domine ut celebraturi sancta misteria non
solum... (SGre 355*)
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25. COM. Vegetet nos domine semper et innovet tue mense libatio...
(SGre 356*)
26. SUPER POPULUM. Sucurre quesumus domine populo tuo supplicanti
et opem tuam... /f. 3/... (SGre 357*)
FERIA VI STATIO AD SANCTUM STEPHANUM
27. Cordibus nostris domine benignus infunde ut peccata nostra
⎡castigatione⎤ voluntaria... (SGre 304)
28. SACRA. Presta nobis misericors deus ut digne tuis servire semper
altaribus... (SGre 305)
29. COM. Sumpti sacrificii domine perpetua nos tuitio non relinquat...
(SGre 306)
30. SUPER POPULUM. Concede quesumus omnipotens deus ut qui
protectionis... (SGre 307)
SABBATO DOMNUS PAPA VACAT
31. Da nobis quesumus domine observantiam ieiuniorum devote
peragere... /f. 3v/... (SGre 358*)
32. SACRA. Presta quesumus omnipotens deus ut ieiuniorum placcatus
officiis... (SGre 359*)
33. COM. Adesto domine fidelibus tuis et quos celestibus reficis
sacramentis a cunctis defende periculis. Per. (SGre 360*)
34. SUPER POPULUM. Tueatur domine quesumus dextera tua populum
deprecantem... (SGre 311)
DOMINICA IN PALMAS AD FLORES BENEDICENDOS
35. Primum agitur tercia. Inde legatur EVANGELIUM SECUNDUM
MATHEUM. Cum adpropinquaret Iherusalem (Mt 21, 1). Quo fini-
to, incipiat sacerdos benedicere ramos dicendo: /f. 4/
<OR.> Omnipotens deus Christe mundi creator et redemptor qui
nostre liberationis... /f. 4v/... (SRip 273)
36. ALIA. Deus cuius filius pro salute generis humani de celo
descendit... (SRip 275)
Per omnia secula seculorum.
Dominus vobiscum.
Sursum corda.
Gratias agamus <domino> deo nostro.
37. PREPHACI. VD. Gratias agere /f. 5/ domine Ihesu Christe
omnipotens sempiterneque redemptor, qui de celis ad terram...
/f. 5v-6/... (SRip 275)
38. Hic mutet vocem in modum legentis: /f. 6v/
Hec domine festa recoluntur et annuis exacta curriculis memo-
rantur... /f. 7/... (SRip 276)
39. Tunc dicatur ab omnibus alta voce: Deo gratias III, et sequitur: Palme
fuerunt III. (ProVic 61)
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<OR.> Deus qui nos redemptionis. Require retro in vigilia Natalis
Domini. (SRip 278)
MISSA IN LATERANIS
40. Omnipotens sempiterne deus qui humano generi ad imitandum
humilitatis... /f. 7v/... (SGre 312)
41. SACRA. Concede quesumus omnipotens deus ut occulis tue
maiestatis munus... (SGre 313)30
42. COM. Per huius domine operationem misterii et vicia nostra
purgentur... (SGre 314)
FERIA II STATIO AD SANCTUM PETRUM
43. Da quesumus omnipotens deus ut qui in tot adversis ex nostra
informitate... (SGre 315)31
44. ALIA COLLECTA. Da nobis quesumus omnipotens et misericors
deus ut quid in tui filii... (SGel 339)32
45. SACRA. Hec sacrificia nos omnipotens deus potenti virtute
mundatos /f. 8/ ad suum faciant... (SGre 316)
46. COM. Prebeant nobis domine divinum tua sancta fervorem quo
eorum pariter... (SGre 317)
47. SUPER POPULUM. Adiuva nos deus salutaris noster et ad benefi-
cia recolenda... (SGre 318)
FERIA III <STATIO> AD SANCTAM PRISCAM33
48. Omnipotens sempiterne deus da nobis ita dominice pasionis
sacramenta... (SGre 319)34
49. ALIA COLLECTA. Fac quesumus omnipotens deus ut quae veraciter
facta recurrimus... (SGel 340)35
50. SACRA. Sacrifitia nos domine quesumus propensius ista restaurent
que... (SGre 320)
51. COM. Sanctificationibus tuis omnipotens deus et vicia /f. 8v/ nostra
purgentur... (SGre 321)
52. SUPER POPULUM. Tua nos mmisericordia deus et ab omni
surreptione vetustatis... (SGre 322)
30. Al marge esquerre, en lletra de vers 1300, porta la nota ‘Prephaci de Sancta Cruce’.
31. Al marge esquerre té la nota ‘Non dicatur Dominus vobiscum, set dicitur Flectamus’, en
lletra de vers 1300.
32. A sobre porta la nota ‘Sequitur prop<h>ecia sine tractu’, i al marge esquerre té la rúbrica
‘Hic dicitur (...) Flectamus’, tot en lletra de vers 1300. Al final de l’oració hi ha també una
cri-da per a una altra rúbrica situada al marge d’aquest foli 7v, que diu “Sequitur
epistola’.
33. Al marge dret, en lletra de vers 1300, té la nota ‘Non dicitur Dominus vobiscum, set
dicitur Flectamus’.
34. Al marge dret porta la nota ‘Prophetia sine tractu’, en lletra de vers 1300.
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FERIA IIIIª <STATIO> AD SANCTAM MARIAM
53. Presta quesumus omnipotens deus ut qui nostris excessibus
incessanter affligimur... (SGre 323)36
54. AD COLLECTA. Deus qui pro nobis filium tuum crucis patibulum
subire voluisti... (SGre 324)37
55. SACRA. Purifica nos misericors deus ut aecclesiae tuae preces quae
tibi grate sunt... (SGre 325)
56. COM. Largire sensibus nostris omnipotens deus ut per tem/f. 9/
poralem filii tui... (SGre 326)
57. SUPER POPULUM. Respice quesumus domine super hanc familiam
tuam pro qua... (SGre 327)
FERIA Vª IN CENA DOMINI STATIO AD SANCTUM PETRUM
MISSA PRO PENITENTIBUS
58. COLLECTA. Omnipotens et misericors deus qui peccatorum
indulgentiam... (SGre 103*)
59. SACRA. Virtutum celestium deus de cuius muneris rore descendit...
/f. 9v/... (SGre 104*)
60. COM. Concede quesumus domine ut perceptum novi sacramenti
misterium... (SGre 108*)
61. Agatur missa suo ordine excepto Kirieleison.38
COLLECTA. Deus a quo et Iudas reatus sui penam et confessionis
suae latro... (SGre 328)39
62. SACRA. Ipse tibi quesumus sancte Pater omnipotens aeternae deus
sacrificium... /f. 10/... (SGre 329)40
63. IN FRACTIONEM. Communicantes et diem sacratissimum celebran-
tes quo dominus noster Ihesus Christus pro nobis est traditus...
(SGre 330)
64. ITEM. Hanc igitur oblationem servitutis nostre sed et cunctae familie
tue quam tibi offerimus ob diem in qua dominus... Ut placcatus
accipias, et cetera usque (SGre 331)
65. Qui pridie quam pro nostra omnium salute pateretur, hoc est hodie,
accepit... (SGre 332)
66. COM. Reffecti vitalibus alimentis quesumus dominus deus noster
ut quod tempore... (SGre 337)...41 /f. 10v/
35. Al marge dret, escrita en lletra de vers 1300, te la nota ‘Dominus vobiscum et Flectamus’.
36. Al marge esquerre, té la rúbrica ‘Dicitur Oremus. Flectamus’, escrita en lletra de vers 1300.
37. Al marge esquerre, en lletra de vers 1300, té la nota ‘Dicitur Dominus vobiscum et
Flectamus’, i a sobre, entre línies, té la rúbrica ‘Sequitur prophecia et dicitur tractus’, escrita
també vers 1300.
38. A l’interlineat superior, en lletra de la primera meitat del segle XIV, hi ha la nota ‘Non
dicitur Kirieleison nec Gloria in excelsis nec Credo nec Ite missa est quia ubi crisma consecratur.
39. A l’interlineat superior, en lletra de vers 1300, hi ha la nota ‘Et dicitur hic Dominus
vobiscum set non dicitur Flectamus genua’.
40. Al final de l’oració, al marge dret del foli 10, hi ha la nota ‘Dicitur prephaci de Sancta Cruce
cum maiori sono’, en lletra de vers 1300. Posteriorment, ja a la primera meitat del segle
XIV, hi afegiren aquesta rúbrica: ‘Et dicuntur Sanctus et Agnus festivales et dicitur aetiam
Agnus dei qui tollis peccata mundi.’
41. Al marge dret, en lletra de vers 1300, té la rúbrica ‘Non datur pax, set dicitur A. Calicem
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67. Post missam nudentur altaria et servetur Corpus Domini in crastinum.
Sanguis vero eadem die penitus sumatur, et dicat scola Agnus dei IIIº, et
comunionem absque osculo.
68. Tunc laventur pedes pauperum, et post ablucionem dicatur haec
OR. Deus qui hodierna die discipulorum tuorum pedes abluens pio
affectu exemplem eis presens mandatum dedisti, tribue quesumus
ut per obsequium mandatorum tuorum de tuo sine fine letemur
aspectu. Qui vivis.
69. Ad vesperum autem lavet pontifex pedes omnium clericorum.42 Et posquam
laverit, indutus sollempnibus vestimentis, legat hoc Evangelium: Ante diem
festum Pas<che>. (Jn 13, 1).
70. Finita leccione, exutus sollempni veste, dicatur completorium sub silentio.
/f. 11/
FERIA VIª QUE EST PARASCEVES STATIO AD IHERUSALEM
71. Hora VIIIIª conveniat clerus et populus in ecclesiam. Et pontifex, indutus
sacris vestibus, accedat ad altare adorans43 in silentio.44 Quo facto, dicat:
Oremus, et diachonus: Flectamus genua. Sequitur
OR. Deus qui peccati veteris hereditariam mortem in qua... (SGel
398)
72. Hac expleta, accedens subdiachonus ad dexteram partem altaris et tunc
legatur ab eo LECCIO LIBRI EXODI.45 Dixit dominus ad Moysen et
Aaron,46 que immo/f. 11v/lationem Agni Paschalis designat dicens: Decima
die mensis huius tollat unusquisque agnum per familias et domos
suas (Ex 12, 1-11)
73. Sequitur CANTICUM <cum> IIIIor versibus: Domini audivi47 (Hab 3),
monstrans Christum ex IIIIor elementis secundum humanitate consistere,
unde pependit in medio duorum animalium, id est duo latronum.
salutaris per sacerdotem in cornu altaris’. Quelcom més tard, hi afegiren ‘Finitis psalmis
sequitur Pater noster. Postea dicatur Miserere mei deus. Sequitur oratio post communionem’.
I al marge inferior del foli hi ha aquesta altra rúbrica, escrita en lletra de la primera
meitat del segle XIV: ‘Ista die sumpto corpore Christi per sacerdotem missam maiorem celebrantem,
accipitur de altari per diachonum honeste et honorifice hostia consecrata que debet reservari in
cratsinum, cum luminibus aliis clericis processionaliter apportantibus, una cum caxia ubi alie
hostie consecrate stant infra annum. Et debent eas deponere in locum ad hoc deputatum, et cum
revenerint sacerdos qui missam celebraverit incipiat A. Calicem ut supra’.
42. En lletra de vers 1300, entre línies, hi ha aquesta rúbrica: ‘et dicatur ab eo oratio supra
scripta’.
43. A l’interlineat superior, en lletra de vers 1300, hi ha aquestes anotacions: ‘Cum capa alba
de choro de serico’, ‘Sine lumine et sine incenso’ i ‘Aliquantulum’ (referit al participi “adorans”).
A més, al marge i en la mateixa mena de lletra, hi ha aquesta altra rúbrica: ‘et altare debet
esse coopertum panno lineo undique usque ad medium tablarum’
44. Interlineada i en lletra del segle XIV, hi ha aquesta nota: ‘Set secundum consuetam sedis non
dicere psalmus Judica me deus, set debet dicere hic Ego peccator confiteor et cetera absolute
sine Dominus vobiscum in cornu dextro altaris’.
45. A l’interlineat superior, en lletra de vers 1300, hi diu ‘et non dicitur rubrica sive titulus’.
46. A marge dret, en lletra de 1300, hi ha la nota ‘et dicitur in cornu dextro altaris’.
47. A l’interlineat superior, en lletra de vers 1300, hi diu ‘et dicitur a duobus de uno choro et ab
aliis duobus clericis de altero choro. et finito quolibet versu a choro reiteratur primus versus
Domine audivi‘.
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74. Quo vero dicto, iterum dicit domnus pontifex: Oremus, et diachonus:
Flec<tamus ...>
<OR.> Deus a quo et Iudas48 (SGel 396)
75. Sequitur: LECCIO OSEE PROPHETE. In tribulatione sua,49 ostendens
resurrectionem dominicam post triduum affuturam cum ait: Venite
revertimini ad dominum quia ipse cepit et sanabit nos, percutiet50
et curabit nos, vivificabit nos post duos dies, et in dia tercia suscitabit
nos, et vivemus in conspectu eius (Os 6, 1-6)51
76. Sequitur TRACTUM. Eripe me domine (Ps 139, 2).52 Quo dicto, ascendens
diachonus53 in ambone, non dicit: Dominus vobiscum, sed solummodo
/f. 12/ Passio domini nostri Ihesu Christi secundum Iohannem.54
Gloria tibi domine (Jn 18, 1)
77. Refert romanus libellus quid postea agendum est dicens: “S<t>atim vero IIº
diachoni nudant altare sindone que prius fuerat posita, in modum furantis,
ostendens scilicet quia tradito domino in manus peccatorum, apostoli relicto
eo fugerunt et latuerunt more furum” (OR XXVIII 35)
78. Post hec, veniens pontifex ad altare, dicat alta voce has orationes: Oremus,
dilectissimi nobis, pro aecclesia sancta dei ut eam deus et dominus
noster... (SGre 338).
Oremus. Flectamus genua.
Omnipotens sempiterne deus qui gloriam /f. 12v/ tuam omnibus in
Christo gentibus... (SGre 339)
79. ALIA. Oremus et pro beatissimo papa nostro ut deus et dominus
noster qui elegit... (SGre 340).
Oremus. Flectamus ge<nua>.
Omnipotens sempiterne deus cuius iudicio universa fundantur
respice propicius... (SGre 341)
80. ALIA. Oremus et pro omnibus episcopis, presbiteris, diachonibus,
⎡subdiachonibus⎤... /f. 13/... (SGre 342).
Oremus. Flectamus genua.
Omnipotens sempiterne deus cuius Spiritu totum corpus aecclesiae
sanctificatur... (SGre 343).
81. ALIA. Oremus et pro christianissimo rege nostro, ut deus et dominus
noster subditas illi faciat omnes barbaras nationes... (SGre 344).
Oremus. Flectamus genua. Omnipotens sempiterne deus in cuius
manu sunt omnium potestates et omina iura... (SGre 345)
48. Al marge, en lletra de vers 1300, hi diu ‘Require in cena’.
49. A l’interlineat superior, en lletra de vers 1300, hi diu: ‘et dicitur sine titulo’, i al marge
esquerre hom hi afegí una mica més tard ‘et dicitur in sinistro cornu altaris’.
50. A l’interlineat superior, en un moment posterior, hom indicà la variant ‘Percutamur’.
51. Al marge esquerre, en lletra de vers 1300, porta la nota ‘Non’.
52. A l’interlineat superior, en lletra de vers 1300, hi diu ‘et dicatur et reiterentur versus
Domine au<divi>’.
53. A l’interlineat superior, en lletra de vers 1300, hi ha la rúbrica ‘In pulpitum nudum cum
cereis accensis sine incenso’.
54. Al marge esquerre, en lletra de vers 1300, es precisa ‘Non dicitur Gloria tibi domine. Tunc
aliquis cum require’.
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82. ALIA. /f. 13v/ Oremus et pro catecuminis nostris, ut deus et
dominus noster adaperiat... (SGre 346).
Oremus. Flectamus genua.
Omnipotens sempiterne deus qui ecclesiam tuam nova semper pro-
le fecundas... (SGre 347)
83. ALIA. Oremus, dilectissimi nobis, deum patrem omnipotentem ut
cunctis mundum... (SGre 348).
Oremus. Flectamus genua. /f. 14/.
Omnipotens sempiterne deus mestorum consolatio, laborantium
fortitudo perveniant... (SGre 349)
84. ITEM ALIA. Oremus et pro hereticis et scismaticis, ut deus ac
dominus noster eruat... (SGre 350).
Oremus. Flectamus genua.
Omnipotens sempiterne deus qui salvas omnes et neminem vis perire,
respice... (SGre 351)
85. ALIA. Oremus et pro perfidis iudeis, ut deus et dominus /f. 14v/
noster auferat velamen... (SGre 352).
Oremus. Hic <diachonus> non dicat Flectamus.55
Omnipotens sempiterne deus qui aetiam iudaicam perfidiam a tua
misericordia... (SGre 353)
86. ALIA. Oremus et pro paganis, ut deus omnipotens auferat
iniquitatem a cordibus eorum, et relictis... (SGre 354).56
Oremus. Flectamus genua.
Omnipotens sempiterne deus qui non vis mortem peccatorum sed
vitam semper... /f. 15/... (SGre 355)57
87. Quibus expletis, deferatur crux,58 adoretur atque osculetur a populo. Primum
a pontifici et clero,59 dehinc a viris, ad extremum a mulieribus.
ORATIONES AD CRUCEM ADORANDAM
88. Ingeniti Patris unigenite Christe, qui pro nobis (MGir 1557, f. 88v)
Salve crux quae in corpore Christi dedica<ta...> (MGir 1557, f. 88v)
Domine Ihesu Christe, fili dei vivi, qui regnas cum (MGir 1557,
f. 89)
Domine Ihesu Christe, qui hodierna die crucis sus<pensus>
89. Cum igitur omnis populus adoraverit et osculatus fuerit crucem, dicatur a
pontifice60 hoc
CAP. Omnis terra adoret te deus. (CAO 4155)
55. Una nota al marge esquerre, en lletra de vers 1300, reitera: ‘Non dicitur Flectamus’.
56. Al marge esquerre porta la nota ‘Non dicitur Amen’, en lletra de vers 1300.
57. Al final de l’oració, entre línies, té la nota ‘Per dominum nostrum’, en lletra de vers 1300.
58. Al marge dret, en lletra de vers 1300, té la rúbrica ‘A diachono et ab alio sacerdote et
reponatur in inferiori gradu pavimenti, et ea posita fiat sermo priusquam adoretur. Finito
sermone’. Una mica més tard, al marge esquerre, hom hi anotà: ‘Dicatur improperia
Popule meus, et Agios, et cetera, ante quam sermo fiat.
59. Entre línies, en lletra de vers 1300, hi ha aquesta nota: ‘et postea a diachono et a subdiachono’.
60. Entre línies i continuant al marge dret té la nota ‘tenente crucem in manibus, ante altare
versus populum’, en lletra de vers 1300.
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ITEM. Adoramus te Christe. (CAO 1287)61
<OR.>62 Deus qui unigeniti filii tui domini nostri Ihesu Christi pre-
cioso sanguine humanum genus... /f. 15v/... (SGre 690)
Sequitur Benedicamus domino. RP. Deo gratias.
90. His expletis, accedens archidiachonus ad altare,63 componat in eo dominicum
Corpus quod pridie servatum fuit, imponens simul et calicem cum vino non
consecrato more solito.64 Quem cum operuerit linteo, veniens sacerdos dicat
alta voce: Oremus. preceptis salutaribus <moniti...>. et subinferat
audientibus cunctis: Libera nos quesumus domine usque65 Per omnia
secula seculorum. Amen.
91. Quo dicto, sumat de Corpore Sancto et mittat in calicem, nichil dicens. et
comunicet ipse et omnes cum silentio.66 Postea vero laventur altaria, et
canantur antiphone vel responsoria eorundem sanctorum quorum fuerint
altaria.67 Cum vero lota fuerint, dicantur collecte, id est ora/f. 16/<ti>ones
ipsis congrue, et compleantur universa dicente sacerdote: Benedicamus
domino.
SABBATO SANCTO STATIO IN LATERANIS
92. Hora VIª vestiantur altaria. Hora vero VIIª excuciatur ignis de silice
vel de christallo, et domnus pontifex det hanc benedictionem super eum
dicens:68
61. Al marge dret, en lletra de la primera meitat del segle XIV, continua ‘Et benedicimus tibi.
et non dicitur Dominus vobiscum, set dicitur Oremus’.
62. Al marge esquerre, en lletra de vers 1300, s’ha indicat ‘Oremus’ i, per al final de l’oració,
‘Christum dominum nostrum’.
63. Al marge dret i continuant al marge esquerre, en lletra de vers 1300, té aquesta nota:
‘Intrent circam ad induendum se more solito cum casula (...) et cum incenso, cereis accensis et
ministris, procedit ad altare et facit confessionem suam nisi iam ea facta fuerat, premisso Gloria
patri, super psalmum Iudica me deus et Domine exaudi, et Dominus vobiscum vel similis,
sed usum romanum [sic] hac die non fit confessio.’
64. A l’interlineat superior i continuant al peu de la pàgina, en lletra de la primera meitat
del segle XIV hi ha la nota ‘Non dicens. Set primo dicat in cornu altaris Hoc corpus et cetera,
et chorus devotus flectet genua, et chorus finiat totam eam. et presbiter stans ad dexteram prope
altaris accipiat calicem in quo diachonus aportavit corpus Christi, et deponat corpus Christi
super corporalibus et mittat in calicem vinum non consecratum simili et aquam, quod cum
operuerit dicat alta voce Oremus. Preceptis et cetera, et Pater noster. et chorus respondeat Sed
libera nos a malo et presbiter dicat illam orationem Libera nos quesumus cunctis audientibus
voce mediocri usque Per omnia secula seculorum. Deinde mittat de corpore Christi in calice
nichil dicens nec dia iste datur pax nec dicitur Agnus dei. Postea presbiter et quicumque voluerit
communicet, et quo facto presbiter dicat A. Calicem ut supra et hoc finito intrent cercam et
spolient se et dicant versus et laventur altaria ut supra.’
65. A sobre, en lletra de vers 1300, té la nota ‘non dicatur’.
66. Al marge esquerre, en lletra de la primera meitat del segle XIV, porta la nota ‘Quibus
peractis, sacerdos incipiat A. Calicem salutaris ut supra in feria Vª, et qua incepta intrent
cercam et exuant se vestimentis sacerdotalibus.’
67. Al marge esquerre, en lletra de vers 1300, té aquesta nota: ‘(...) dicitur Im RS. Gaude
Maria Virgo, et IIm dicitur de Sancto Felice in simul. Finitis responsoriis dicat sacerdos Im VR.
Ora pro nobis sancta dei genitrix, IIm VR Atleta Christi et cetera, Iª OR Concede nobis,
IIª OR Sancti martiris tui et cetera sub uno Per omnia. Sequitur post ea de sancto Narciso RS
VR Sacerdotes dei et cetera, oratio que dicitur infra annum in commemoratione eiusdem.’
68. Al marge dret, en lletra de vers 1400, té aquesta nota: ‘Ebdomadarius cum diachono
tantum induti cum capis albis (...) ad altare nichil dicentes. et ebdomadarius benedicat lumen
cum presenti oratione.’
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Domine deus pater omnipotens, exaudi nos lumen inddeficiens, tu
es domine sancte conditor... (SVic 3)69 /f. 16v/
93. Tunc accendatur de eodem igne preparatus cereus, et ponatur in candelabro
ante altare. In quo cereo sint descripti anni a passione domini et era et
indictio ipsius temporis, et depicto istud signum W†A.
94. et diachonus petat benedictionem a sacerdote dicens hanc orationem:
Offerimus tibi domine cerei huius rutilantem speciem divino igne
succensam, in exordium venerande huius noctis ob honorem
dominicae resurrectionis. Per quem omnipotens Pater supplices
exoramus ut eum libens accipias, et emissione Spiritus Sancti tui,
qui condam in similitudinem ignis divisionemque linguarum in
apostolorum tuorum corda perspicuus fulgensque apparuit,
benedicere + et sanctificare digneris. Et sicut hic cereus exuberans
/f. 17/ larga visione noctis huius iugulat cecitatem, et devotissime
plebis tuae splendet obtutibus ita et nos eiusdem domini nostri Ihesu
Christi filii tui splendore repleti, internis mentibus fulgeamus, et
peccatorum cecitate detersa lux in nobis sempiternae fidei
perseveret. Per eundem. (OVer 841)
95. Hac expleta, accedens70 in ambonem, decantet laudem cerei quam Zozimus
papa constituit dicens:71
Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina misteria et pro
tanti regis victoria... /f. 17v/... (SupG 1021)
<P>er omnia secula seculorum. <RP.> Amen.
Dominus vobiscum. <RP.> Et cum spiritu tuo.
Sursum corda. <RP.> habemus ad dominum.
Gratias agamus domino deo nostro. <RP.> Dignum et iustum est.
PREPHACI. Vere quia dignum et iustum est. Te invisibile deum
Patrem omnipotentem filiumque /f. 18/ tuum unigenitum dominum
nostrum Ihesum Christum... /f. 18v-19v/... (SupG 1022ª, 1022c)
96. Expleta laude cerei, deferatur pontifici incensum seu thimiama.
BENEDICTIO. Deus dives altitudinis misterii qui propterea lucernam
Christo tuo preparasti ut hodore unguentorum ipsi curreremus.
Respice domine super hanc speciem incensi vel timiamatis et gratiam
tuae benedictionis + exoratis infunde, ut quicumque eius odorem
senserint tui inflamentur desi ⎡derii⎤ amore, et ubicumque fumus
eorum fuerit, omnis fantasia discedat et virtus tuae divinitatis
assistat. Per eundem.
69. Al marge dret, en lletra de vers 1400, hi ha aquesta nota: ‘Postea dicantur in latrilio versus
Inventor rutilis.’
70. En lletra de vers 1300, té l’afegitó interlinear ‘diachonus.’
71. El cant de la ‘Laus Cerei’ és atribuït al papa Zòsim (417-418) per les falses decretals.
Al marge dret del foli, en lletra de vers 1400, hi ha afegida aquesta rúbrica: ‘et dum
dicitur, sacerdos ebdomadarius benedicat incensum cum OR. Deus dives. Require infra’
(Cf. n. 96).
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INCIPIUNT ORATIONES POST BENEDICTIONEM CEREI
DICENDE PER SINGULAS LECTIONES
97. Antequam dicatur prima leccio Genesis: /f. 20/ In principio, dicatur hec72
OR. Deus qui divicias misericordiae tuae in hac precipuae nocte
largiris, propiciare (SupG 1023)
98. <Iª> LECCIO. In principio. (Gn 1, 1; SupG 1024)
<OR.> Deus qui mirabiliter creasti hominem et mirabilius redemisti,
da nobis... (SupG 1025)
99. Sequitur IIª <LECCIO>. Noe vero. (Gn 5, 31; SupG 1026)
<OR.> Deus incomutabilis virtus, lumen aeternum, respice propicius
ad tocius aecclesiae... /f. 20v/... (SupG 1027)
100. Sequitur IIIª <LECCIO>. Temptavit deus Ab<raham>. (Gn 22, 1; SupG
1028)
<OR.> Deus fidelium pater summe, qui in toto orbe terrarum
promissionis tuae filios... (SupG 1029)
101. Sequitur IIIIª <LECCIO>. Factum est in vigilia.(Ex 14, 24; SupG 1030)
TRACTUM. Cantemus do<mino>. (AMS 79ª; SupG 1030)
<OR.> Deus cuius antiqua miracula aetiam nostris seculis coruscare
sentimus... /f. 21/... (SupG 1031)
102. LECCIO Vª. Hec est hereditas. (Is 54, 17; SupG 1032)
<OR.> Omnipotens sempiterne deus, multiplica in honorem nominis
tui quod patrum fidei... (SupG 1033)
103. LECCIO VIª. Audi Ysrahel. (Ba 3, 9; SupG 1034)
<OR.> Deus qui aecclesiam tuam semper gentium vocatione multi-
plicas, concede propicius ut quos aqua... (SupG 1035)
104. LECCIO VIIª. Facta est super me ma<nus>. (Ez 37, 1; SupG 1036).
<OR.> Deus qui nos ad celebrandum paschale sacramentum utriusque
testamenti... /f. 21v/... (SupG 1037)
105. LECCIO VIIIª. Apprehendent VIIem mu<lieres>. (Is 4, 1; SupG 1038)
TRACTUM. Vinea facta. (AMS 79b; SupG 1038)
<OR.> Deus qui in omnibus aecclesiae tuae filiis sanctorum
prophetarum voce... (SupG 1039)
106. LECCIO VIIIIª. Dixit dominus ad Moysen. (Ex 12, 1; SupG 1040)
<OR.> Omnipotens sempiterne deus qui in omnium operum tuorum
dispensatione... /f. 22/... (SupG 1041)
107. LECCIO ⎡Xª⎤. Factum est verbum domini ad Yonam. (Jon 3, 1;
SupG 1042)
<OR.> Deus qui diversitatem omnium gentium in confessioni tui
nominis adunasti... (SupG 1043)
108. LECCIO XIª. Scripsit Moyses canticum. (Dt 31, 22; SupG 1044)
TRACTUM Attende celum. (AMS 79c; SupG 1044)
<OR.> Deus celsitudo humilium et fortitudo iustorum, qui per
sanctum Moysen puerum tuum... /f. 22v/... (SupG 1045)
72. En lletra de vers 1300 té l’afegitó ‘Oremus’.
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109. LECCIO XIIª. Nabugodonosor. (Dn 3, 1; SupG 1046)
<OR.> Omnipotens sempiterne deus spes unica mundi qui
prophetarum tuorum preconio presentium... (SupG 1047)
110. TRACTUM DE PSALMO <XLI>. Sicut cervus. (AMS 79b; Ps 41, 2)
ORATIO POST TRACTUM Omnipotens sempiterne deus respice
propicius ad devotionem populi renascentis... (SupG 1048)
111. His expletis, sacerdos pergat ad benedicendas fontes dicendo letaniam. Expleto
baptiste/f. 23/rio, incipiat unus cantor hoc responsorium, sonantibus signis,
alta voce:
Cantemus domino. VR. Iste deus meus. Gloria patri. (CAO 6270)73
Accendite III. RP. Deo gratias.
Kirrieleyson.
112. His finitis, veniens sacerdos ante altere indutus sollempnibus vestimentis,
dicat alta voce:74
Christus dominus resurrexit III. RP. Deo gratias.
Sequitur: Gloria in excelsis deo
AD LATERANIS COLLECTA IN VIGILIA PASCHE
113. Deus qui hanc sacratissimam noctem gloria dominicae resurrectionis
illustras... (SGre 377)75
114. SACRA. Suscipe domine quesumus preces populi tui cum
oblationibus hostiarum... /f. 23v/... (SGre 378)
115. PREFATIO. VD equum et salutare. Te quidem omni tempore sed in
hac potissimum die ⎡vel nocte⎤ gloriosus... (SGre 379)
116. IN FRACTIONEM. Comunicantes et ⎡diem⎤ noctem sacratissimam
celebrantes resurrectionis... (SGre 380)
117. ITEM. Hanc igitur oblationem servitutis nostrae sed et cuncte familie
tue quam tibi offerimus pro his quoque quos regenerare /f. 24/
dignatus es... (SGre 381)
118. COM.76 Spiritum nobis domine tuae karitatis infunde ut quos
sacramentis paschalibus saciasti tui facias pietate concordes. Per
dominum in unitate eiusdem Spiritus.
IN DIE SANCTO PASCHE MISSA DE SANCTO SEPULCRO
119. Deus qui sanctum filii tui sepulcrum fidelibus per angelicum reserasti
misterium, presta ut omnes qui illud venerantur vitiorum de
sepulcris resurgere mereantur. Per eundem.
120. SACRA. Sanctifica quesumus domine hoc munus quod tibi ob sal-
vatoris sepulcri venerationem offerimus, nosque per idem a
73. Entre línies, en lletra de vers 1300, hi ha aquesta rúbrica afegida: ‘Item cantor tenente cereo
accenso dicat alta voce.’
74. Al marge dret, en lletra de vers 1300, hi ha aquest afegitó: ‘alta voce tenente cereo maiori
in manibus inferiori limine. Y.’
75. Al marge dret, en lletra de vers 1300, té afegit ‘Dicatur Credo.’
76. Al marge dret, en lletra de vers 1300, hi ha aquest afegitó: ‘A. IN EVANG. Vespere
autem sabati, dicitur a sacerdote in cornu altaris, et expletis vesperis sequitur oratio.’
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cunctis tuere adversis ac peccaminum facito resurgere de sepulcris.
Per.
121. COM. /f. 24v/ Venerantes quesumus domine sanctum filii tui
sepulcrum conserva ut que requirunt te aspirante remedia consequi
mereantur tuae bonitatis largiente clementia. Per eundem.
ITEM ALIA
122. Omnipotens sempiterne deus qui per passionem unigeniti tui
humanum genus redimere... (SRip 422)
123. SAC. Suscipe omnipotens deus hanc hostiam oblationis quam tibi
illius commemoratione... (SRip 423)
124. COM. /f. 25/ Munera nostre redemptionis quesumus omnipotens
deus que fideliter sumpsimus et... (SRip 424)
IN DIE SANCTO PASCHE STATIO AD SANCTAM MARIAM
MAIOREM
125. Deus qui hodierna die per unigenitum tuum aeternitatis nobis aditum
devicta morte... (SGre 383)
Sacra et Prefacio, Communicantes et Hanc igitur et Com., require in
vigilia. (Cf. n. 114-118)
ORATIO AD VESPEROS. STATIO AD SANCTUM IOHANNEM
126. Concede quesumus omnipotens deus ut qui resurrectionis dominicae
sollemp/f. 25v/nia colimus... (SGre 389)
127. AD FONTES. Presta quesumus omnipotens deus ut qui resurrec-
tionis dominicae sollempnia.. (SGre 390)
128. AD SANCTUM ANDREAM. Presta quesumus omnipotens deus ut
qui gratiam dominicae resurrectionis agnovimus... (SGre 391)
FERIA IIª
129. In hac die et per totam ebdomadam sicut in die Pasche. Statio ad Sanctum
Petrum. Deus qui sollempnitate paschali mundo remedia contulisti,
populum tuum... (SGre 392) Sacra et Prefaci et Communicantes et
/ f. 26/ Hanc igitur et Com., require ut supra. (Cf. n. 114-118)
130. AD VESPEROS. Concede quesumus omnipotens deus ut qui
peccatorum nostrorum... (SGre 398)
131. AD FONTES. Concede quesumus omnipotens deus ut festa paschalia
que venerando... (SGre 399)
FERIA IIIª <STATIO> AD SANCTUM PAULUM
132. Deus qui aecclesiam tuam novo semper fetu multiplicas concede
famulis tuis... (SGre 401)
133. SACRA. Suscipe domine fidelium preces cum oblationibus hostiarum
et per haec pie devotionis... (SGre 402)
Cetera ut supra. (Cf. n. 115-117)
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134. COM. Concede quesumus omnipotens deus ut paschalis perceptio
sacramenti... /f. 26v/... (SGre 404)
135. AD VESPEROS. Concede quesumus omnipotens deus ut qui
paschalis festivitatis... (SGre 405)
136. AD FONTES. Presta quesumus omnipotens deus ut per haec
paschalia festa que (SGre 406)
FERIA IIIIª <STATIO> AD SANCTUM LAURENTIUM FORAS
MURUM
137. Deus qui nos resurrectionis dominicae annua sollempnitate letificas
concede... (SGre 408)
138. SACRA. Suscipe domine sacrifitia quae paschalibus gaudiis
immolamus quibus...(SGre 409)
Cetera ut supra. (Cf. n. 115-117)
139. COM. Ab omni nos quesumus domine vetustate purgatos sacramenti
tui veneranda... /f. 27/... (SGre 411)
140. AD VESPEROS. Presta quesumus omnipotens deus ut huius paschalis
festivitatis... (SGre 412)
141. AD FONTES. Deus qui nos per paschalia festa letificas concede
propicius... (SGre 413)
FERIA Vª <STATIO> AD SANCTOS APOSTOLOS
142. Deus qui diversitatem gentium in confessionis tui nominis adunasti
da ut renatis... (SGre 415)
143. SACRA. Suscipe quesumus domine munera populorum tuorum
propicius ut confessione... (SGre 416)
Cetera ut supra. (Cf. n. 115-117)
144. COM. Exaudi domine preces /f. 27v/ nostras ut redemptionis
nostrae sacrosancta... (SGre 419)
145. AD VESPEROS. Deus qui nobis ad celebrandum paschale
sacramentum liberiores... (SGre 420)
146. AD FONTES. Da quesumus omnipotens deus ut ecclesia tua et
suorum firmitate membrorum et nova semper fecunditate letetur.
Per. (SGre 421)
FERIA VIª <STATIO> AD SANCTAM MARIAM AD MARTIRES
147. Familiam tuam quesumus domine dextera tua perpetuo circumdet
auxilio... (SGre 457)
148. SACRA. Hostias quesumus domine placcatus assume quas /f. 28/
et pro renatorum expiatione... (SGre 424)
149. COM. Respice quesumus domine populum tuum et quem aeternis
dignatus es renovare... (SGre 426)77
77. Al marge dret, en lletra de vers 1300, té la nota ‘Ad vesperos et fontes deficiunt orationes.’
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SABBATO STATIO AD SANCTUM IOHANNEM
150. Concede quesumus omnipotens deus ut qui festa paschalia vene-
rando egimus per... (SGre 429)
151. SAC. Concede quesumus domine semper nos per haec misteria
paschalia gratulari... (SGre 430)
152. COM. Redemptionis nostrae munere vegetati quesumus domine ut
hoc perpetue salutis auxilium... (SGre 432)
DOMINICA IN OCTABAS PASCHE /f. 28v/
153. Presta quesumus omnipotens deus ut qui paschalia festa peregimus...
(SGre 435)
154. SACRA. Suscipe quesumus domine munera exultantis aecclesiae et
cui causam... (SGre 436)
155. COM. Quesumus domine deus noster ut sacrosancta misteria que
pro reparationis nostrae... (SGre 437)
DOMINICA Iª POST OCTABAS PASCHE
156. Deus qui in filii tui humilitate iacentem mundum erexisti fidelibus
tuis... (SupG 1114)
157. SACRA. /f. 29/ Benedictionem domine nobis conferat salutarem
sacra semper... (SupG 1115)
158. COM. Presta nobis omnipotens deus ut vivificationis tue gratiam
consequentes... (SupG 1116)
DOMINICA IIª POST <OCTABAS> PASCHE
159. Deus qui errantibus ut in viam possint redire iusticiae veritatis tuae
lumen... (SupG 1117)
160. SACRA. His domine misteriis nobis conferatur quo terrena desideria
mitigantes... (SupG 1118)
161. COM. Sacramenta que sumpsimus quesumus domine et spiritualibus
nos instruant... (SupG 1119) /f. 29v/
DOMINICA IIIª POST OCTABAS PASCHE
162. Deus qui fidelium mentes unius efficis voluntatis da populis tuis id
amare... (SupG 1120)
163. SACRA. Deus qui nos per huius sacrifitii veneranda comercia unius
summae... (SupG 1121)
164. COM. Adesto domine deus noster ut per haec quae fideliter
sumpsimus et purgemur... (SupG 1122)
DOMINICA IIIIª POST OCTABAS <PASCHE>
165. Deus a quo bona cuncta procedunt largire supplicibus ut cogitemus
te inspirante... (SupG 1123) /f. 30/
166. SACRA. Suscipe domine fidelium preces cum oblationibus hostiarum
ut per haec... (SupG 1124)
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167. COM. Tribue nobis quesumus domine celestis mense virtutis
sacietatem... (SupG 1125)
IN LETANIA MAIORI STATIO AD SANCTUM LAURENCIUM
<IN LUCINE>
168. Mentem familiae tuae quesumus domine intercedente beato
Laurentio martire tuo et... (SGre 466)
169. AD SANCTUM VALENTINUM. Deus qui culpas delinquencium
districte feriendo percutis... (SGre 467)
170. AD PONTEM OLVII. /f. 30v/ Parce domine quesumus parce populo
tuo et nullis... (SGre 468)
171. AD CRUCEM. Deus qui culpas nostras piis verberibus percutis ut
nos a nostris... (SGre 469)78
172. IN ATRIO. Adesto domine supplicationibus nostris et sperantes in
tua misericordia... (SGre 470)52
173. ITEM IN ATRIO. Presta quesumus omnipotens deus ut ad te toto
corde clamantes... (SGre 471)52
STATIO AD SANCTUM PETRUM
174. Presta quesumus omnipotens deus ut qui in afflictione nostra de
tua pietate... /f. 31/... (SGre 472)
175. SACRA. Hec munera quesumus domine et vincula nostrae pravitatis
absolvant... (SGre 473)
176. COM. Vota nostra quesumus domine pio favore prosequere ut dum
dona tua in tribulatione... (SGre 474)
IN VIGILIA ASCENSIONIS DOMINI
177. COLLECTA. Presta quesumus omnipotens deus ut nostre mentis
intencio quo... (SGre 139*)
178. SACRA. Sacrifitia domine pro filii tui supplices venerabili nos
ascensione... (SGre 141*) /f. 31v/
179. AD COM. Tribue quesumus domine ut per haec sacra quae
sumpsimus illuc... (SGre 144*)
IN DIE ASCENSIONIS DOMINI AD SANCTUM PETRUM
180. Concede quesumus omnipotens deus ut qui hodierna die unigenitum
tuum redemptorem... (SGre 497)
181. SACRA. Suscipe domine munera que pro filii tui gloriosa ascensione
defferimus... (SGre 498) /f. 32/
182. PREPHATIO. VD per Christum. Qui post resurrecionem suam
omnibus discipulis suis... (SGre 499)
183. INFRACTIONEM. Communicantes et diem sacratissimum celebran-
tes quo dominus noster unigenitus filius tuus unitam sibi... (SGre 500)
78. Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XIV, té el mot ‘non.’
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184. COM. Presta nobis quesumus omnipotens et misericors deus ut quae
visibilibus... (SGre 501)
DOMINICA POST ASCENSIONEM DOMINI
185. Omnipotens sempiterne deus fac nos tibi semper et devotam gerere
voluntatem... (SupG 1126)
186. SACRA. /f. 32v/ Sacrifitia nos domine immaculata purificent et
mentibus... (SupG 1127)
187. AD COM. Repleti domine muneribus sacris da quesumus ut in
gratiarum semper actione... (SupG 1128)
IN VIGILIA PENTECOSTEN ORATIONES
ANTEQUAM LEGATUR Iª LECCIO
188. Da nobis domine per gratiam Spiritus Sancti novam tui paracliti
spiritualis... (SupG 1049)
189. LECCIO <Iª>. In principio. (Gn 1, 1; SupG 1050)
<OR.> Omnipotens sempiterne deus indeficiens lumen qui Spiritum
tuum Sanctum... (SupG 1051) /f. 33/
190. LECCIO IIª. Temptavit deus Abraham. (Gn 22, 1; SupG 1052)
<OR.> Deus qui in Habraae famuli tui opere humano generi
obedientiae exempla... (SupG 1053)
191. LECCIO IIIª. Factum est in vigilia ma<tutina>. (Ex 14, 24; SupG 1054)
TRACTUM. Cantemus do<mino>. (AMS 79a; SupG 1054)
<OR.> Deus qui primis temporibus impleta miracula novi testamenti
luce... (SupG 1055)
192. LECCIO IIIIª. Scripsit Moyses canti<cum>. (Dt 31, 22; SupG 1056)
TRACTUM. Attende caelum. (AMS 79a; SupG 1056)
<OR.> Deus gloriatio fidelium et vita iustorum qui per Moysen
/    f. 33v/ famulum... (SupG 1057)
193. LECCIO Vª. Apprehendent VII mulieres. (Is 4, 1; SupG 1058)
TRACTUM. Vinea facta est. (AMS 79b; SupG 1058)
<OR.> Omnipotens sempiterne deus qui per unicum filium tuum
aecclesiae tuae... (SupG 1059) /f. 34/
194. LECCIO VIª. Audi Israhel. (Bar 3, 9; SupG 1060) <OR.> Deus qui
nobis per pro+p+hetarum ora precepisti temporalia relinquere...
(SupG 1061)
195. TRACTUM DE PSALMO <XLI>. Sicut cervus de<siderat>. (Ps 41, 2;
SupG 1061bis)
OR. POST TRACTUM. Concede quesumus omnipotens deus ut qui
sollempnitatem doni Spiritus Sancti... (SupG 1062)
196. Inde descendant ad fontes cum letania sicut in Pascha, et eodem cuncta
fiant ordine.
<AD MISSAM>
197. OR. Presta quesumus omnipotens deus ut claritatis tuae super nos
splendor... (SGre 520)
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198. SACRA. Munera domine quesumus oblata sanctifica + et cor/f. 34v/
da nostra... (SGre 521)
199. PREPHACI. VD per Christum. Qui ascendens super omnes celos
sedensque ad dexteram... (SGre 522)
200. INFRACTIONE. Communicantes et diem sacratissimum pentecosten
celebrantes quo Spiritus Sanctus... (SGre 523)
201. ITEM. Hanc igitur oblationem servitutis nostrae sed et cunctae
familiae tuae... /f. 35/... (SGre 524)
202. AD COM. Sancti Spiritus domine corda nostra mundet infusio et
sui roris intima... (SGre 525)
IN DIE SANCTO PENTECOSTEN STATIO AD SANCTUM
PETRUM
203. Deus qui hodierna die corda fidelium Sancti Spiritus illustratione
docuisti... (SGre 526)
Sacra et Prefaci et Comunicantes et Hanc Igitur, <require in vigilia>
(Cf. n. 198-201)
204. AD VESPEROS.79 Presta quesumus domine ut a nostris mentibus
carnales amoneat... (SupG 472) /f. 35v/
FERIA IIª AD SANCTUM PETRUM AD VINCULA
205. Deus qui apostolis tuis Sanctum dedisti Spiritum concede plebi tuae
piae petitionis... (SGre 532)
206. SACRA. Propicius domine quesumus hec dona sanctifica et hostie
spiritualis oblationae... (SGre 533)
207. COM. Adesto quesumus domine populo tuo et quem misteriis
celestibus imbuisti... (SGre 534)
208. AD VESPEROS.53 Deus qui sacramento festivitatis hodierne
universam aecclesiam tuam... (SGre 517)
FERIA IIIª AD SANCTAM ANASTASIAM
209. Adsit nobis quesumus domine virtus Spiritus Sancti quae et corda
nostra... /f. 36/... (SGre 535)
210. SACRA. Purificet nos domine quesumus muneris presentis oblatio
et dignos... (SGre 536)
211. COM. Mentes nostras quesumus domine Spiritus Sanctus divinis
reparet sacramentis... (SGre 537)
212. AD VESPEROS. Deus qui discipulis tuis Spiritum Sanctum
paraclitum in ignis... (SupG 469)
79. ‘Vesperos’ està ratllat, i a sobre, en lletra de mitjan segle XIV, té el mot ‘fontes.’
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FERIA IIIIª AD SANCTAM MARIAM MAIOREM80
213. Mentes nostras quesumus domine Paraclitus qui a te procedit
illuminet... /f. 36v/... (SGre 538)81
214. ALIA COLLECTA. Presta quesumus omnipotens et misericors deus
ut Spiritus Sanctus adveniens... (SGre 539)82
215. SACRA. Accipe quesumus domine munus oblatum et dignanter
operare ut quod... (SGre 540)
216. COM. Sumentes domine celestia sacramenta quesumus clementiam
tuam ud quod... (SGre 541)
217. AD VESPEROS. Concede nobis misericors deus ut sicut in nomine
Patris et Filii divini generis... (SGre 471)
FERIA Vª
218. COLLECTA. Concede quesumus omnipotens deus ut qui sollempni-
tatem doni... /f. 37/... (SGre 515)
219. SACRA. Propicius domine quesumus hec dona. Require retro in feria
IIª. (Cf. n. 206)
220. COM. Presta quesumus domine ut a nostris. Require in dominica ad
vesperos. (Cf. n. 204)
221. <ALIA ORATIO.> Presta quesumus omnipotens deus et misericors
ut spiritus. (SVic 189)
FERIA VIª AD SANCTOS APOSTOLOS
222. Da quesumus aecclesiae tuae misericors deus ut Sancto Spitiru
congregata... (SGre 542)
223. SACRA. Sacrifitia domine tuis oblata conspectibus ille ignis divinus
assumat... (SGre 543)
224. COM. Sumpsimus dominae sacri dona misterii humiliter depre-can-
tes... (SGre 544) /f. 37v/
SABBATO AD SANCTUM PETRUM
225. Mentibus nostris domine Spiritum Sanctum benignus infunde cuius
et sapientia... (SGre 545)83
226. SACRA. Munera nos domine quesumus oblata purificent et te nobis
iugiter... (SGre 278)
227. COM. Prebeant nobis domine divinum tua sancta fervorem quo
eorum pariter... (SGre 552)
80. Al marge dret, en lletra del segle xv i notació quadrada sobre quatre línies i clau de fa,
té l’inici ‘Gloria in excel<sis>’, corresponent aparentment al de la missa Alme Pater. A
sota, en lletra de vers 1300, també porta la nota ‘dicatur Dominus vobiscum.’
81. Al final de l’oració, en lletra de vers 1300, té la rúbrica ‘sequitur prophetia et Alleluia.’
82. Al marge esquerre, en lletra de vers 1300, hi ha la nota ‘Hic non dicitur Dominus vobiscum
set  Oremus tamen dicatur’, i al marge dret, amb el mateix tipus de lletra, té la rúbrica
‘sequitur epistola et Alleluia, et non dicatur prosa, set dicitur Credo et Prephacio et Ite, et ita
dicitur feria Vª et sabbato set dicitur in prephacio sonitus ferialis et in Credo similiter.’
83. Al marge esquerre té la nota ‘Oratio Iª. Non dicitur hic Dominus vobiscum’, en lletra de
vers 1300.
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EBDOMADA IIª MENSIS IUNII FERIA IIIIª STATIO AD
SANCTAM MARIAM
228. COLLECTA. Preces populi tui quesumus domine clementer exaudi
ut qui in sola... (SGre 926)84
229. SACRA. Accepta tibi sint dominae quesumus nostri dona ieiunii quae
expiando... /f. 38/... (SGre 710)
230. COM. Quos ieiunia votiva castigant tua domine sacramenta
vivificent... (SGell 414)
FERIA VIª AD SANCTOS APOSTOLOS
231. Fiat domine quesumus per gratiam tuam fructuosus nostre
devotionis affectus... (SGre 281)85
232. SACRA. Haec hostia quesumus domine emundet nostra delicta et
ad sacrificium... (SGre 707)59
233. COM. Sumentes domine dona celestia suppliciter deprecamur ut
quae sedula servitute... (SGre 708)59
SABBATO IN XII LECTIONES
234. Omnipotens sempiterne deus qui per continentiam salutarem et
corporibus...59 /f. 38v/... (SGre 712)
235. ALIA. De nobis domine quesumus regnum tuum iusticiamque
semper inquirere... (SGell 1107)59
236. ITEM ALIA. Deus qui nos de presentibus alimentis vetuisti aessae
sollicitos... (SGell 1108)59
237. ALIA. Deus qui misericordia prevenis non petentes da nobis
affectum maiestatem... (SGell 1109)59
238. ALIA. Deus qui non despicis corde contritos et afflictis misereris
populum... /f. 39/... (SGell 1110)59
ITEM ORDO GREGORII PAPE VIImi EODEM DIE
239. Mentibus nostris domine Spiritum Sanctum. (Cf. n. 225)86
240. ALIA. Illo nos igne quesumus domine Spiritus Sanctus inflamet quem
dominus... (SGre 546)87
241. ITEM ALIA. Deus qui ad animarum medelam ieiunii devotione
castigari corpora... (SGre 547)
242. ALIA. Presta quesumus omnipotens deus ut salutaribus ieiuniis
eruditi... (SGre 548)88
84. Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XIV, té la nota ‘non’.
85. En lletra de mitjan segle XIV, al marge esquerre, porta el mot ‘non’.
86. A sobre porta ‘Require retro’ i al marge esquerre té ‘Oratio Iª’ en lletra de mitjan segle XIV,
mentre que al marge dret té la rúbrica ‘Gloria in excelsis deo ⎡et non dicitur hic Dominus
vobiscum set⎤ Oremus. Alleluia. Emitte. Alleluia. Cum comple<rentur>’, en lletra pri-
mitiva, mentre que l’afegitó ja pertany al final del segle XIII.
87. Al marge esquerre té la xifra IIª, en lletra de mitjan segle XIV, mentre que al marge dret,
en lletra primitiva, té ‘Alleluia. Spiritus eius ornavit ce<los>’.
88. Al marge esquerre té la xifra IIIIª, i al marge dret, en lletra primitiva, porta ‘Alleluia.
Spiritus domini replevit’.
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243. ALIA. Presta quesumus omnipotens deus sic nos ab epulis carnalibus
abstinere... (SGre 549)89 /f. 39v/
AD MISSAM
244. COLLECTA. Deus qui tribus pueris mitigasti flammas ignium con-
cede propicius... (SGre 550)90
245. SACRA. Ut accepta sint tibi domine nostra ieiunia presta nobis
quesumus... (SGre 551)
246. COM. Sumentes domine misericordiae tuae venerabile sacramentum
quesumus ut presentibus... (SRip 592)
INCIPIUNT MISSE DOMINICALES A PENTECOSTEN USQUE AD
ADVENTUM DOMINI
DOMINICA Iª POST OCTABAS PENTECOSTEN /f. 40/
247. Deus in te sperantium fortitudo adesto propicius invocationibus
nostris... (SupG 1129)
248. SACRA. Hostias domine tibi dicatas placcatus assume et ad
perpetuum nobis tribue... (SupG 1130)
249. COM. Tantis domini repleti misteriis presta quesumus ut salutaria
dona capiamus... (SupG 1131)
DOMINICA IIª POST OCTABAS <PENTECOSTEN>
250. Sancti nominis tui domine timorem pariter et amorem fac nos habere
perpetuum... /f. 40v/... (SupG 1132)
251. SACRA. Oblatio nos domine tuo nomini dicanca purificet et de die
in diem... (SupG 1133)
252. COM. Sumptis muneribus domine quesumus et cum frequentatione
misterii crescat... (SupG 1134)
DOMINICA IIIª POST OCTABAS <PENTECOSTEN>
253. Deprecationem nostram quesumus domine benignus exaudi et quibus
supplicandi (SupG 1135)
254. SACRA. Munera domine oblata sanctifica ut tui nobis unigeniti cor-
pus et sanguis... (SupG 1136)
255. COM. Hec nos communio domine purget a crimine et celestis remedii
faciat... (SupG 1137)
DOMINICA IIIIª POST OCTABAS <PENTECOSTEN>
256. Protector in te sperantium deus sine quo nichil est validum nichil
sanctum... /f. 41/... (SupG 1138)
257. SACRA. Respice domine munera supplicantis aecclesiae et saluti
credentium perpetua... (SupG 1139)
89. Al marge esquerre té la xifra Vª i al marge dret, en lletra primitiva, té ‘Alleluia. Veni
Sancte Spiritus’. Al final, en lletra del segle XIV, porta ‘sequitur Alleluia’.
90. Al marge esquerre, té la rúbrica ‘Hic dicitur Dominus vobiscum’, en lletra de vers 1300,
i en lletra de mitjan segle xiv porta ‘Dicitur Alleluia et Tractus’.
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258. COM. Sancta tua nos domine sumpta vivificent et misericordiae
sempiterne... (SupG 1140)
DOMINICA Vª POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
259. Da nobis domine quesumus ut et mundi cursus pacifice nobis tuo
ordine... (SupG 1141)
260. SACRA. Oblationibus quesumus domine placcare susceptis et ad te
rebelles... (SupG 1142)
261. COM. Misteria nos domine sancta purificent et suo munere...
(SupG 1143)
DOMINICA VIª POST <OCTABAS PENTECOSTEN>
262. Deus qui diligentibus te bona invisibilia preparasti infunde cordibus
nostris /f. 41v/ tui... (SupG 1144)
263. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris et has oblationes
famulorum... (SupG 1145)
264. COM. Quos celesti domine dono saciasti presta quesumus ut a nostris
mundemur... (SupG 1146)
DOMINICA VIIª <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
265. Deus virtutum cuius est totum quod est optimum insere pectoribus
nostris... (SupG 1147)
266. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris et has populi
tui... /f. 42/... (SupG 1148)
267. COM. Repleti domine muneribus tuis tribue quesumus ut eorum et
mundemur... (SupG 1149)
DOMINICA VIIIª POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
268. Deus cuius providentia in sui dispositione non fallitur te supplices
exoramus... (SupG 1150)
269. SACRA. Deus qui legalium differentiam hostiarum unius sacrifitii
perfectione... (SupG 1151)
270. COM. Tua nos domine medicinalis operacio et /f. 42v/ a nostris
perversitatibus... (SupG 1152)
DOMINICA VIIIIª POST <OCTABAS PENTECOSTEN>
271. Largire nobis domine quesumus semper spiritum cogitandi que recta
sunt... (SupG 1153)
272. SACRA. Suscipe munera quesumus domine que tibi de tua largitate
deferimus... (SupG 1154)
273. COM. Sit nobis domine reparatio mentis et corporis celeste
misterium... (SupG 1155)
DOMINICA Xª POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
274. Pateant aures misericordie tuae domine precibus supplicantium et
ut petentibus... /f. 43/... (SupG 1156)
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275. SACRA. Concede nobis haec quesumus domine frequentare misteria
quia quociens... (SupG 1157)
276. COM. Tui nobis domine communio sacramenti et purificationem
conferat... (SupG 1158)
DOMINICA XIª POST <OCTABAS PENTECOSTEN>
277. Deus qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando
manifestas multiplica... (SupG 1159)
278. SACRA. Tibi domine sacrifitia dicata reddantur quae sic ad honorem
nominis... (SupG 1160)
279. COM. Quesumus domine deus noster ut quos tuis reparare /f. 43v/
non desinis... (SupG 1161)
DOMINICA XIIª POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
280. Omnipotens sempiterne deus qui habundancia pietatis tuae et merita
supplicum excedis... (SupG 1162)
281. SACRA. Respice domine quesumus nostram propicius servitutem
ut quod offerimus... (SupG 1163)
282. COM. Sentiamus domine quesumus tui percepcione sacramenti
subsidium mentis... (SupG 1164)
DOMINICA XIIIª POST <OCTABAS PENTECOSTEN>
283. Omnipotens et misericors deus de cuius munere venit ut tibi a
fidelibus... /f. 44/... (SupG 1165)
284. SACRA. Hostias domine quesumus propicius intende quas sacris
altaribus... (SupG 1166)
285. COM. Vivificet nos quesumus domine huius participatio sancta
misterii... (SupG 1167)
DOMINICA XIIIIª POST <OCTABAS PENTECOSTEN>
286. Omnipotens sempiterne deus da nobis fidei spei et karitatis
augmentum... (SupG 1168)
287. SACRA. Propiciare domine populo tuo propiciare muneribus ut hac
oblatione... (SupG 1169)
288. COM. Sumptis domine celestibus sacramentis ad redemptionis
aeternae... (SupG 1170) /f. 44v/
DOMINICA XVª POST <OCTABAS PENTECOSTEN>
289. Custodi domine quesumus ecclesiam tuam propitiatione perpetua
et quia... (SupG 1171)
290. SACRA. Concede nobis domine quesumus ut hec hostia salutaris et
nostrorum... (SupG 1172)
291. COM. Purificent semper et muniant tua sacramenta nos deus et ad
perpetuae... (SupG 1173)
DOMINICA XVIª POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
292. Ecclesiam tuam domine miseratio continuata mundet et muniat et
quia... (SupG 1174)
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293. SACRA. Tua nos domine sacramenta custodiant et contra diabolicos
tueantur semper... (SupG 1175) /f. 45/
294. COM. Mentes nostras et corpora possideat quesumus domine doni
caelestis... (SupG 1176)
EBDOMADA IIIª MENSIS SEPTEMBER FERIA IIIIª AD SANCTAM
MARIAM <MAIOREM>
295. Misericordie tue remediis quesumus domine fragilitas nostra
subsistat... (SGre 705)
296. ALIA. Presta quesumus domine familie supplicanti ut dum a cibis
corporalibus... (SGre 706)
297. SACRA. Hec hostia domine quesumus emundet nostra delicta et ad
sacrifitium celebrandum... (SGre 707)
298. COM. Sumentes domine dona caelestia suppliciter deprecantes ut
que sedula... (SGre 708)
FERIA VIª AD SANCTOS APOSTOLOS /f. 45v/
299. Presta quesumus omnipotens deus ut observationes sacras annua
devotione... (SGre 709)
300. SACRA. Munera nos domine quesumus oblata purificent te et nobis
iugiter... (SGre 278)
301. COM. Quesumus omnipotens deus ut de perceptis muneribus gratias
exhibentes... (SGre 711)
SABBATO IN XII LECTIONES STATIO AD SANCTUM PETRUM
302. Omnipotens sempiterne deus qui per continentiam salutarem et
corporibus... (SGre 712)
303. ALIA. Da nobis quesumus omnipotens deus ut ieiunando tua gratia
saciemur... (SGre 713)
304. ALIA. /f. 46/ Tuere quesumus domine familiam tuam ut salutis
aeternae... (SGre 714)
305. ALIA. Presta quesumus domine sic nos ab epulis abstinere
carnalibus... (SGre 715)
306. ITEM ALIA. Ut nos domine tribuas sollempne tibi deferre ieiunium
sic nobis... (SGre 713)
AD MISSAM
307. COLLECTA. Deus qui tribus pueris mitigasti flammas ignium con-
cede propicius... (SGre 717)
308. SACRA. Concede quesumus omnipotens deus ut occulis tue
maiestatis munus... (SGre 718)
309. COM. Perficiant in nobis domine quesumus tua sacramenta quod
continent... /f. 46v/... (SGre 719)
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DOMINICA XVIIª POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
310. Tua nos domine quesumus gratia semper et perveniat et sequatur
ac bonis... (SupG 1177)
311. SACRA. Munda nos domine sacrifitii presentis effectu et perfice
miseratus... (SupG 1178)
312. COM. Purifica domine quesumus mentes nostras benignus et renova
celestibus sacramentis... (SupG 1179)
DOMINICA XVIIIª POST <OCTABAS PENTECOSTEN>
313. Da quesumus domine populo tua diabolica vitare contagia et te solum
dominum... (SupG 1180)
314. SACRA. Maiestatem tuam domine suppliciter deprecamur ut haec
sancta que gerimus (SupG 1181)
315. COM. Sanctificationibus tuis omnipotens deus et vicia /f. 47/ nostra
curentur... (SupG 1182)
DOMINICA XªVIIIIª POST <OCTABAS PENTECOSTEN>
316. Dirigat corda nostra domine quesumus tuae miserationis operatio
quia tibi... (SupG 1183)
317. SACRA. Deus qui nos per huius sacrificii veneranda commercia
unius... (SupG 1184)
318. COM. Gratias tibi referimus domine sacro munere vegetati tuam
misericordiam... (SupG 1185)
DOMINICA XXª POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
319. Omnipotens et misericors deus universa nobis adversantia
propiciatus exclude ut... /F. 47v/... (SupG 1186)
320. SACRA. Hec munera quesumus domine que occulis tue maiestatis
offerimus salutaria... (SupG 1187)
321. COM. Tua nos domine medicinalis operatio et a nostris perver-
sitatibus... (SupG 1188)
DOMINICA XXªIª POST <OCTABAS PENTECOSTEN>
322. Largire quesumus domine fidelibus tuis indulgentiam placcatus et
pacem... (SupG 1189)
323. SACRA. Celestem nobis prebeant hec munera quesumus domine
medicinam et vicia... (SupG 1190)
324. COM. Ut sacris reddamur domine digni muneribus fac nos quesumus
tuis... (SupG 1191)
DOMINICA XXªIIª POST <OCTABAS> PENTECOSTEN /f. 48/
325. Familiam tuam quesumus domine continua pietate custodi ut cunctis
adversitatibus... (SupG 1192)
326. SAC. Suscipe domine propicius hostias quibus et te placari voluisti
et... (SupG 1193)
327. COM. Immortalitatis alimoniam consequuti quesumus domine ut
quod ore percepimus... (SupG 1194)
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DOMINICA XXªIII POST <OCTABAS PENTECOSTEN>
328. Deus refugium nostrum et virtus adesto piis aecclesiae tuae precibus
auctor... (SupG 1195)
329. SACRA. Da misericors deus ut hec salutaris oblatio et a propriis
nos reatibus... (SupG 1196)
330. COM. /f. 48v/ Sumpsimus domine sacri dona misterii humiliter
deprecantes... (SupG 1197)
DOMINICA XXªIIIIª POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
331. Excita domine quesumus tuorum fidelium voluntates ut divini operis
fructum... (SupG 1198)
332. SACRA. Propicius esto domine supplicationibus nostris et populi
tui oblationibus... (SupG 1199)
333. COM. Concede nobis domine quesumus ut sacramenta que
sumpsimus quicquid... (SupG 1200) /f. 49/91
INCIPIUNT MISSE DE SANCTORUM FESTIVITATIBUS IN TOTO
CIRCULI ANNO /f. 49v/
<NATALE SANCTI NICHOLAI>
334. Deus qui beatum Nicholaum pontificem tuum innumeris decorasti
miraculis... (CO 1463)
335. ALIA. Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die beatissimum
confessorem tuum... (SRip 1382)
336. SACRA. Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato
Nicholao... /f. 50/... (SRip 1383)
337. COM. Spiritum nobis domine tue karitatis infunde ut quos uno
caelesti pane... (SRip 1385)92
<NATALE> LEOCHADIE VIRGINIS
338. Indulgentiam nobis domine beata Leochadia martir imploret que
tibi grata... (SupG 1240)
339. SACRA. Suscipe munera domine que in beatae Leochadie martiris
tue... (SupG 1241)
340. COM. Auxilientur nobis domine sumpta misteria et intercedente
beata Leocadia... (SupG 1242)
NATALE SANCTI SYRI EPISCOPI /f. 50v/
341. Deus qui es tuorum antistitum potentissimus illustrator tribue
quesumus... (SRip 1389)
91. En la meitat superior d’aquest foli, en lletra del segle XIV, hi ha aquest afegitó: ‘IXª KAL.
FEBRUARII <NATALE SANCTI> TIMO ⎡T⎤ HEI APOSTOLI. OR. Exaudi dominepreces nostras et beati Timothei apostoli tui cuius festa sollempniter celebramus continuis
foveamur auxiliis. Per dominum. SACRA. Sacrandum tibi domine munus offerimus
quo beati Timothei apostoli tui... (SGre 767). COM. Votiva domine in beati Thimotei
apostoli tui... (SVic 770).’
92. Al final d’aquesta oració, damunt la conclusió ‘P<er>’, hom afegí a l’interlineat supe-
rior en lletra del segle XIV els mots ‘in unitate eiusdem’ per aclarir la conclusió de la peça.
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342. SACRA. Sanctissimi sacerdotis et confessoris tui Siri quesumus do-
mine precibus... (SRip 1390)
343. COM. Sumpti misterii quesumus domine purificet sancta libatio et
beatissimi... (SRip 1392)
NATALE SANCTE EULALIE VIRGINIS
344. Deus qui nos hodie beatae Eulaliae martiris tue annua sollempnitate
letificas... (SRip 1396)
345. SACRA. Preces nostras quesumus domine beatae Eulalie meritis
/f. 51/ intercessione... (SGel 836)
346. COM. Sanctae Eulalie precibus confidentes quesumus domine ut per
ea quae sumpsimus... (SGel 837)
NATALE SANCTI PAULI CONFESS⎡O⎤RIS
347. Deus qui es gloria confessorum splendorque sanctarum animarum
animarum vota nostra... (SRip 1399)
348. SACRA. Ante conspectum divine maiestatis tuae domine hoc
divinum munus supplices... (SRip 1400)
349. COM. /f. 51v/ Sumptum domine celestis remedii sacramentum ad
perpetuam nobis... (SVic 740)
NATALE SANCTE LUCIE VIRGINIS
350. Exaudi nos deus salutaris noster ut sicut de beate Lucie festivitate
gaudemus... (SGre 784)
351. SACRA. Accepta tibi sit domine sacre plebis oblatio pro tuorum
honore... (SGre 785)
352. COM. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius quesumus
interventione... (SGre 786)
ANUNCIACIO SANCTE MARIE
353. Deus qui beate Marie. Require in adventum domini. (SGre 140)93
NATALE SANCTI THOME APOSTOLI /f. 52/
354. Da nobis quesumus domine beati apostoli tui Thomae sollempni-
tatibus gloriari... (SupG 301*)
355. SACRA. Debitum domine nostre reddimus servitutis suppliciter
exorantes ut... (SupG 302*)
356. COM. Sancta tua nos domine sumpta vivificent et intercedente bea-
to Thoma... (SupG 1140)
357. Festina quesumus ne tardaveris domine et intercedente beato Thoma
apostolo tuo salutis tue auxilium senciant qui te ⎡veraciter⎤ venturum
expectant. Qui vivis.
93. La manca dels primers quaderns del manuscrit ens impedeix conèixer els altres textos
d’aquesta missa.
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NATALI SANCTI STEPHANI MARTIRIS
358. Da nobis quesumus domine immitari quod colimus ut /f. 52v/
discamus et inimicos... (SGre 62)
359. SACRA. Suscipe domine munera pro tuorum comemoratione
sanctorum ut quod illos passio efficit... (SGre 63)
360. COM. Auxilientur nobis domine sumpta misteria et intercedente
beato Stephano... (SGre 64)
NATALE SANCTI IOHANNIS IN Iª MISSA
361. Deus qui conspicis quia nos undique mala nostra perturbant presta
quesumus ut beati... (SGre 485)
362. SACRA. Muneribus nostris quesumus domine precibusque susceptis
et celestibus... (SGre 486)
363. COM. Refecti domine pane celesti ad vitam quesumus /f. 53/
nutriamur... (SGre 487)
AD MISSAM MAIOREM
364. Ecclesiam tuam domine benignus illustra ut beati Iohannis ⎡apostoli
et⎤ aevangelistae... (SGre 67)94
365. SACRA. Suscipe munera domine qua in eius tibi sollempnitate
deferimus cuius... (SGre 68)
366. COM. Refecti cibo potuque celesti deus noster te supplices exoramus
in cuius... (SGre 69)
<NATALE> SANCTORUM INNOCENTIUM
367. Deus cuius hodierna die preconium innocentes martires non
loquendo sed... (SGre 75)
368. SACRA. Sanctorum tuorum nobis domine pia non /f. 53v/ desit
oratio... (SGre 76)
369. COM. Votiva domine dona percepimus quae sanctorum nobis
precibus et... (SGre 77)95
94. Al marge dret, en lletra de vers 1300, hi ha l’anotació ‘Prephacio dicitur de Nativitate et in
VIIIª die de apostolis’.
95. Al final d’aquesta missa, al marge esquerre del foli 53v, hi ha una crida que remet a una
anotació, la qual es troba en el marge superior dels folis 53v-54 i fou redactada dins el
segle XIV . Correspon als textos de la següent missa, que cal inserir entre la dels sants
Innocents i la del papa sant Silvestre: ‘<NATALE> SANCTI THOME EPISCOPI ET
MARTIRIS CANTURIENSEM. D[...] et pontifex Thomas gladis impiorum occubuit
presta quesumus [... mart]iris qui eius implorant auxilium sue peticionis salutarem
consequantur effectum. Per dominum nostrum Ihesum Christum filium tuum. SA-
CRA. Fac nos quesumus domine beatissimi archipresulis et martiris tui Thome zelum
/f. 54/ simul et constanciam immitari et in omnibus neces[sitatibus...]bus adiuvare.
Per dominum nostrum Ihesum Christum. POST COM. Reffecti [cibo] potuque [caelesti]
quesumus domine deus noster ut interveniente pro nobis beatissimi Thoma archipresule
et martire tuo ad gaudia eterna mereamur pervenire. Per.’
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<NATALE> SANCTI SILVESTRIS
370. Da quesumus omnipotens deus ut beati Silvestris confessoris tui
atque pontificis... (SGre 79)
371. SACRA. Sancti tui nos domine ubique letificent ut dum eorum merita
recolimus... (SGre 80)
372. COM. Presta quesumus omnipotens deus ut de perceptis muneribus
gratias exhibentes... (SGre 81)
<NATALE> SANCTORUM IULIANI ET BASILISSE
373. Presta domine quesumus ut /f. 54/ sicut sanctorum martirum tuorum
Juliani et Basilisse... (SVic 1701)
374. SACRA. Munera plebis tue quesumus domine beatorum martirum
tuorum Iuliani... (SVic 1702)
375. COM. Nataliciis sanctorum domine Iuliani et Basilisse et sacramenti
munere... (SVic 1703)
NATALE SANCTI YLARII EPISCOPI
376. Deus qui nos sancti Ylarii confessoris tui depositionem tribuisti
venire... (SRip 859)
377. SACRA. Sancti Ylarii precibus domine quesumus grata reddatur
/f. 54v/ oblatio... (SRip 869)
378. COM. Sumpsimus domine pignus redemptionis aeternae sit nobis
quesumus interveniente... (SRip 861)
<NATALE> SANCTI FELICIS IN PINCIS
379. Concede quesumus omnipotens deus ut ad meliorem vitam
sanctorum tuorum... (SGre 99)
380. SACRA. Hostias tibi domine beati Felicis confessoris tui dicatas
meritis... (SGre 100)
381. COM. Quesumus domine salutaribus repleti misteriis ut cuius
sollempnia celebramus... (SGre 101)
NATALE SANCTI MARCELLI MARTIRIS
382. Preces populi tui quesumus domine clementer exaudi ut beati Marcelli
martiris /f. 55/ tui... (SGre 102)
383. SACRA. Suscipe quesumus domine munera dignanter oblata et beati
Marcelli... (SGre 103)
384. COM. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius quesumus
semper... (SGre 104)
<NATALE> SANCTE PRISCE VIRGINIS
385. Da quesumus omnipotens deus ut qui beatae Priscae martiris tua
natalicia... (SGre 105)
386. SACRA. Hostia domine quesumus quam in sanctorum tuorum
natalicia recensentes... (SGre 106)
387. COM. Quesumus domine salutaribus repleti muneribus /f. 55v/ ut
cuius sollempnia... (SGre 107)
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NATALE SANCTI SEBASTIANI MARTIRIS
388. Deus qui beatum Sebastianum martirem tuum virtute constantiae
in passonie... (SGre 111)96
389. SACRA. Accepta sit in conspectu tuo domine nostrae devotionis
oblatio... (SGre 112)
390. COM. Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur ut quod
debitae... (SGre 113)
EODEM DIE <NATALE> SANCTI FABIANI
391. Infirmitatem nostram /f. 56/ respice omnipotens deus et quia
pondus propriae... (SGre 108)
392. SACRA. Hostias tibi domine beati Fabiani martiris ⎡tui⎤ dicatas
meritis... (SGre 109)
393. COM. Refecti participacione muneris sacri quesumus domine deus
noster... (SGre 110)
NATALE SANCTE AGNE VIRGINIS
394. Omnipotens sempiterne deus qui infirma mundi eligis ut fortia queque
confundas concede propicius ut qui beate Agnae97 martiris tue
sollempnia colimus98 eius apud te patrocinia senciamus. Per. (SGre 114)
395. SACRA. Hostias domine quas tibi offerimus propicius suscipe et
intercedente... /f. 56v/... (SGre 115)
396. AD COM. Refecti cibo potuque caelesti deus noster te supplices
exoramus... (SGre 116)
NATALE SANCTI FRUCTUOSI EPISCOPI
397. Deus qui nos concedis sanctorum martirum Fructuosi et comitun
eius natalicia... (SGre 633)
398. SACRA. Munera tibi domine nostrae devotionis offerimus que et
pro tuorum... (SGre 634)
399. COM. Presta nobis domine quesumus intercedentibus sanctis tuis
Fructuoso... (SGre 635)
NATALE SANCTI VINCENTII MARTIRIS /f. 57/
400. Adesto domine quesumus supplicationibus nostris ut qui ex
iniquitate nostra... (SGre 117)
401. SACRA. Muneribus nostris quesumus domine precibusque susceptis
et celestibus... (SGre 118)
402. COM. Quesumus omnipotens deus ut qui celestia alimenta perce-
pimus intercedente... (SGre 119)
96. Al marge esquerre, en lletra de vers 1300, porta la rúbrica ‘Iste due orationes dicantur
insimul’.
97. A l’interlineat superior, en lletra de vers 1300, hom afegí la nota ‘Anestasie’.
98. A marge esquerre, també en lletra de vers 1300, s’anotà en substitució d’allò previst al
redactat original l’expressió ‘commemoracionem agimus’.
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IN CONVERSIONE SANCTI PAULI APOSTOLI99
403. Deus qui universum mundum beati Pauli apostoli tui predicatione
docuisti... (SRip 890)
404. SACRA. Apostoli tui Pauli precibus plebis tuae dona sanctifica ut
que tibi... /f. 57v/... (SRip 891)
405. PREFACI. Te domine suppliciter. Require in <natale> sancti Petri.
(Cf. n. 535)
406. COM. Saciasti domine nos salutari misterio quesumus ut pro nobis
eius non desit... (SRip 893)
NATALI SANCTI PROIECTI MARTIRIS
407. Martiris tui Proiecti nos quesumus domine interventio gloriosa
commendet... (SGell 186)
408. SACRA. Suscipe domine propicius oracionem nostram cum
oblationibus hostiarum... (SGell 187)
409. COM. Votiva domine pro beati Proiecti martiris tui passione dona
percepimus... /f. 58/... (SGell 189)
NATALE SANCTE AGNE IIª100
410. Deus qui nos annua beatae Agne martiris tuae sollempnitate letificas
da... (Sgre 120)
411. SACRA. Super has quesumus domine hostias benedictio copiosa
descendat que et... (SGre 121)
412. COM. Sumpsimus domine celebritatis annue votiva sacramenta pres-
ta quesumus... (SGre 122)101
NATALE SANCTE AGATE VIRGINIS
413. Deus qui inter cetera potentiae tuae miracula etiam in sexu fragili...
/f. 58v/... (SGre 128)
{NATALE SANCTAE AGAT ⎡T⎤ HE VIRGINIS}
414. <ALIA.> Deus qui nos annua beate Agathae martiris tue sollempni-
tate letificas... (SGre 132)
99.Davant aquest títol, el signe + remet a una rúbrica situada al marge dret i escrita en
lletra de vers 1200, que diu: ‘+ Require de sancto Timotheo in primo folio sanctoralis, ante
sanctum Nicholaum’. Aquesta rúbrica, doncs, situa en el lloc correcte la missa de sant
Timoteu, escrita a la meitat superior del f. 49 del manuscrit i que hem transcrit a la nota 65.
100.Al marge dret, en lletra cursiva de mitjan segle XV, porta els textos d’aquesta missa:
‘<Natale> Beati Karoli. Collecta. Deus qui anime famuli tui Karoli eterne beatitudinis...
(SVic 399). Sacra. Annue nobis domine ut anime famuli tui Karoli hec prosit oblatio...
(SVic 389). Com. Deus qui beatum Karolum <con>fessorem sanctorum tuorum <meri>tis
cohequasti... (SVic 397).’ És una missa, doncs, en honor de Carlemany: vegeu l’estudi
introductori.
101.Al marge dret, en lletra de vers 1200, hi ha la nota ‘In sancto Ignatio dicatur oracio sancti
Marcelli pape. Require retro, verte IIIª folia’. (Cf. n. 382). I a sota, en lletra de vers 1300,
s’indica ‘Purificatio beate Marie require in dominicali’, mostra que llavors la festa ja havia
passat definitivament al santoral.
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415. SACRA. Suscipe munera domine que in beate Agathae martiris tuae
sollempnitate... (SGre 129)
416. COM. Auxilientur nobis domine sumpta misteria et intercedente
beatha Agatha... (SGre 130)
NATALE SANCTE SCOLASTICE VIRGINIS
417. Familiam tuam quesumus domine beate virginis tuae Scolastice
meritis propicius... /f. 59/... (SRip 901)
418. SACRA. Suscipe quesumus domine ob honorem sacre virginis tue
Scolastice... (SRip 902)
419. COM. Quos celesti domine refectione saciasti beate quesumus
Scolastice virginis... (SRip 903)
NATALE SANCTE EULALIE VIRGINIS
420. Deus qui nos hodie beate Eulalie. Require in supra. (Cf. n. 344)
NATALE SANCTI VALENTINI
421. Presta quesumus omnipotens deus ut qui beati Valentini martiris
tui natalicia... (SGre 134)
422. SACRA. Oblatis domine placcare muneribus et intercedente beato
Valentino martire tuo... (SGre 135)
423. COM. /f. 59v/ Sit nobis domine quesumus reparatio mentis et
corporis celeste... (SGre 136)
<NATALE> SANCTI VITALIS FELICULE ET ZENONIS
424. Tuorum his domine quesumus precibus tuere sanctorum ut festa
martirum tuorum Vitalis... (SVic 267)
425. SACRA. Ad martirum tuorum Vitalis Felicule et Zenonis domine
festa venientes... (SVic 268)
426. COM. Protege domine populum tuum et festivitatem martirum
tuorum Vitalis... (SVic 269)
KATEDRA SANCTI PETRI /f. 60/
427. Deus qui beatum apostolum tuum Petrum celesti munere decorasti,
presta quesumus ut dum hodie illius katedre festa celebramus ex
voto, eius meritis adiuvemur in caelis. Per.102
428. <ALIA.> Deus qui apostolo tuo Petro collatis clavibus regni celestis
ligandi atque solvendi pontificium tradidisti, concede propicius ut
intercessionis eius auxilio a peccatorum nostrorum nexibus
liberemur. Per.103
429. SACRA. Aecclesiae tuae domine quesumus preces et hostias beati
Petri apostoli... (SRip 909)
102.A sobre porta la nota ‘Non dicitur’ en lletra del mateix segle XII.
103.Al marge esquerre porta la nota ‘hec dicitur’, de la mateixa mà de la nota anterior.
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430. PREFACI. Te domine suppliciter. Require in <natale> sancti Petri.
(Cf. n. 535)
431. COM. Letificet nos domine munus oblatum ut sicut in beato apostolo
tuo... (SRip 911)
NATALI SANCTI MATIE
432. Deus qui beatum Mathiam /f. 60v/ apostolorum tuorum collegio
sociasti tribue... (SRip 912)
433. SACRA. Deus qui proditoris apostate ruinam ne apostolorum
tuorum nimerus sacratus perfectione careret... (SRip 913)
434. COM. Presta quesumus omnipotens et misericors deus ut per haec
sancta quae sumpsimus... (SRip 914)
NATALE SANCTI GREGORII104
435. Deus qui anime famuli tui Gregorii aeternae beatitudinis premia
contulisti... (SGre 137)
436. SACRA. Hostias domine quas nomini tuo sacrandas offerimus beati
Grego/f. 61/rii prosequatur... (SRip 917)
437. COM. Deus qui beatum Gregorium pontificem sanctorum tuorum
meritis coequasti... (SGre 139)
NATALE SANCTI BENEDICTI
438. Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die carnis eductum
ergastulo... (SRip 920)
439. SACRA. Oblatis quesumus domine ob honorem beati Benedicti
placcare muneribus... /f. 61v/... (SRip 921)
440. COM. Perceptis domine sacramentis corporis et sanguinis tui da
quesumus supplicantibus...
ANNUNCIATIO SANCTE MARIE
441. Deus qui de beate Marie virginis utero. Require in adventu domini.105
104.Al marge esquerre hi ha la nota: ‘+ Nonas marcii, natale sanctarum Perpetue et Felicitatis.
OR. Da nobis quesumus domine deus noster sanctarum martirum palmas... (SVic
439).’ I al marge inferior dels folis 60v i 61 corresponen a aquesta crida els textos complets
d’aquesta missa: ‘Da nobis quesumus domine deus noster sanctarum martirum palmas...
(SVic 439). SACRA. Intende domine munera quesumus altaribus tui pro sanctarum...
(SVic 440). POST COM. Presta domine quesumus intercedentibus sanctis tuis... (SVic
441, amb variants). Al final d’aquesta darrera oració, la rúbrica ‘Eodem die beati Thome
de Aquino’ remet als textos de la missa d’aquest sant, escrits a la part superior del
marge dret del mateix foli 61 en lletra de mitjan del segle XV, que són els següents: ‘Deus
qui ecclesiam tuam mira beati Thome confessoris tui eruditione clarificas et sancta
operatione fecundas, da nobis quesumus et que docuit intellecta conspicere et que egit
immitatione complere. Per. SACRA. Passionis filii tui domine memoriam recensentes
deposcimus ut quod tibi in beati Thome confessoris tui sollempnitate deferimus
sacrificium sit acceptum. Per eundem. POST COM. Hec nos comunio quesumus domi-
ne sancta letificat, qua beati Thome confessoris tui suffragiis et doctrine virtutes roborem
tui interius et actus exterius pie poerationis excrescant. Per dominum.’
105. Com que la rúbrica remet a la part perduda del manuscrit, no podem saber quins textos
s’utilitzaren en aquesta festa.
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NATALE SANCTI AMBROSII
442. Deus qui nos annua beati Ambrosii confessoris tui atque pontificis
sollempnia... (SRip 928)
443. SACRA. Hostias tibi domine beati Ambrosii confessoris tui atque
pontificis dicatas... (SRip 929)
444. COM. /f. 62/ Repleti domine muneribus sacris quesumus ut
intercedente beato... (SRip 930)
<NATALE> SANCTORUM TIBURCII ET VALERIANI
445. Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum Tiburcii
Valeriani et Maximi... (SRip 932)
446. SACRA. Hostia hec quesumus domine quam in sanctorum tuorum
nataliciis recensentes offerimus... (SRip 933)
447. COM. Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur ut quod
debitae servitutis... (SRip 935)
NATALI SANCTI GEORGII MARTIRIS
448. Deus qui nos beati Georgii martiris tui meritis et intercessione
letificas... /f. 62v/... (SGre 463)
449. SACRA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
Georgio martire... (SGre 463)
450. COM. Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos tuis reficis
sacramentis... (SGre 465)
NATALE SANCT MARCHI EVANGELISTE
451. Deus qui nos beati Marchi evangeliste concedis natalicio perfrui da...
(SRip 940)106
452. SACRA. Hostias domine tue plebis intende et quas in honore beati
Marchi... (SRip 941)
453. COM. /f. 63/ Sanctificet nos domine quesumus tui perceptio
sacramenti et intercessio... (SRip 943)
NATALE SANCTI VITALIS MARTIRIS
454. Presta quesumus omnipotens deus ut intercedente beato Vitale
martire tuo et a cunctis... (SGre 476)
455. SACRA. Accepta sit in conspectu tuo domine nostra devotio et eius
nobis fiat... (SGre 477)
456. COM. Refecti participatione ⎡muneris⎤ sacri quesumus domine deus
noster ut cuius... (SGre 478)107
106.Al marge esquerre, en lletra del segle XIV, porta la rúbrica ‘Dicitur Credo et prephacio
apostolorum.’
107.Al marge dret, porta aquesta rúbrica: ‘Sancti Petri martiris. OR. Presta quesumus
omnipotens deus. Require in fine libri.’ No pot haver estat afegida abans de 1253, data de
canonització del sant.
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NATALE SANCTORUM APOSTOLORUM FILIPPI ET IACOBI
457. Deus qui nos annua apostolorum tuorum Philippi et Iacobi
sollempnitate letificas... /f. 63v/... (SGre 479)108
458. SACRA. Munera domine que pro apostolorum tuorum Philippi et
Iacobi sollempnitate deferimus... (SGre 480)
459. COM. Quesumus domine salutaribus repleti misteriis ut quorum
sollempnia celebramus... (SGre 481)
<NATALE> SANCTORUM ALEXANDRI EVENTI ET TEODOLI
460. Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum
Alexandri Eventi... (SGre 482)
461. SACRA. Super has quesumus domine hostias benedictio copiosa
descendat que et... (SGre 483)
462. COM. Refecti participatione muneris sacri quesumus domine deus
noster ut cuius... /f. 64/... (SGre 484)
INVENTIO SANCTE CRUCIS
463. Deus qui in preclara salutifere crucis inventione passionis tuae
miracula... (SRip 952)
464. SACRA. Sacrificium domine quod immolamus placcatus intende ut
ab omni nos... (SRip 953)
465. PREPHACI. Te quidem omni tempore. Require in Pascha. (Cf. n. 115)109
466. COM. Adesto nobis domine deus noster et quos sancte crucis letari
fecisti... (SVic 847)
<NATALE> SANCTI IOHANNIS ANTE PORTAM LATINAM
467. Deus qui conspicis quia nos. Require retro in natale eiusdem.
(Cf. n. 361)
INVENTIO SANCTI MICHAELIS /f. 64v/
468. Da nobis omnipotens deus beati archangeli tui Michaelis eotenus
honore proficere... (SRip 1256)
469. SACRA. Munera populi tui domine quesumus dignanter assume que
non nostris meritis... (SRip 1257)
470. COM. Adesto plebi tue misericors deus et ut gratiae tuae benefitia
pociora percipiat... (SRip 1258)
<NATALE> SANCTORUM GORDIANI ET EPIMACHI
471. Da quesumus omnipotens deus ut qui beatorum martirum tuorum
Gordiani atque... (SGre 488)
108.Al marge esquerre, en lletra de vers 1300, hi ha la nota ‘Dicitur Credo et prephacio
apostolorum.’
109.El text està cancel·lat amb punts i a sobre porta, en lletra de vers 1300, la següent
indicació: ‘Non dicitur hec prephacio, set dicitur hec que sequitur: Qui salutem al[...]. Require
in Exaltatione.’ (Cf. n. 712)
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472. SACRA. Hostias tibi domine beatorum martirum Gordiani atque
Epimachii dicatas... /f. 65/... (SGre 489)
473. COM. Quesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta
percepimus intercedentibus... (SGre 490)
NATALE SANCTI PONCII MARTIRIS
474. Deus qui nos in beati martiris tui Poncii annua sollempnitate letificas,
concede propicius ut cuius natalicia colimus de eiusdem protectione
gaudeamus. Per.
475. SACRA. In tuo conspectu quesumus domine talia nostra sint munera
quae te placcare... (SupG 1215)
476. COM. Purificent nos domine quesumus sacramenta tua semper et
muniant et ad portum perpetuae salutis perducant. Per
<NATALE> SANCTORUM NEREI ET ACHILLEI
477. Semper nos domine martirum tuorum Nerei et Achillei /f. 65v/
atque Pancracii foveat... (SRip 967)
478. SACRA. Sanctorum tuorum domine Nerei et Achillei atque Pancracii
tibi grata... (SRip 968)
479. COM. Quesumus domine ut beatorum martirum tuorum Nerei et
Achillei... (SRip 970)
<NATALE> SANCTE MARIE AD MARTIRES
480. Concede quesumus omnipotens deus ad eorum gaudia nos aeterna
pertingere de quorum... (SGre 494)
481. SACRA. Super has quesumus domine hostias benedictio copiosa
descendat quae... /f. 66/... (SGre 495)
482. COM. Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos tuis reficis
sacramentis... (SGre 496)
NATALE SANCTE POTENTIANE VIRGINIS
483. Da quesumus omnipotens deus ut qui beatae Potentiane martiris
tue sollempnia... (SVic 349)
484. SACRA. Accipe quesumus domine munera dignanter oblata et beate
Potencianae martiris... (SVic 350)
485. COM. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius quesumus
semper interventione... (SVic 351)
TRANSLACIO SANCTI FELICIS MARTIRIS GERUNDAE
486. Quesumus omnipotens deus ut beati Felicis martiris tui festiva
translatio vitiorum nostrorum omnium /f. 66v/ fiat nobis penes te
obtata remissio. Per.
487. SACRA. Sit tibi domine imploramus haec oblatio gratiosa quam in
nova translatione tui fidelissimi testis Felicis offerre nostra presumit
oratio corporum quoque nostrorum pariterque mencium mera
sanctificatio. Per.
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488. COM. Corporis et sanguinis filii tui domine misteriis saginati presenti
translatione sollempnes quesumus per hec ad te pertingamus
indempnes. Per.
NATALI SANCTI URBANI MARTIRIS
489. Da quesumus omnipotens deus ut qui beati Urbani martiris tui atque
pontificis... (SGre 504)
490. SACRA. Hec hostia domine quesumus emundet nostra delicta et ad
sacrificium celebrandum subditorum... (SGre 505)
491. COM. Refecti participatione muneris sacri quesumus domine deus
noster ut cuius /f. 67/ exequimur... (SGre 506)110
<NATALE> SANCTORUM MARCELLINI ET PETRI
492. Deus qui nos annua beatorum Marcellini et Petri martirum tuorum
sollempnitate... (SGre 559)
493. SACRA. Hostia hec quesumus domine quam in sanctorum tuorum
nataliciis recensentes offerimus... (SGre 560)
494. COM. Sacro munere saciasti supplices te domine deprecamur ut
quod debite servitutis... (SGre 561)
NATALI SANCTI MEDARDI
495. Exaudi domine preces nostras et interveniente beato confessore tuo
Medardo... (SRip 988)
496. SACRA. Accepta tibi sit domine sacrae plebis oblatio /f. 67v/ pro
tuorum honore... (SRip 989)
497. COM. Da quesumus domine fidelibus populis sanctorum tuorum
semper veneratione... (SRip 990)
<NATALE> SANCTORUM PRIMI ET FELICIANI
498. Fac nos domine quesumus sanctorum tuorum Primi et Feliciani festa
devotis mentibus... (SRip 991)
499. SACRA. Fiat domine quesumus hostia haec sacrata atque placcabilis
ante conspectum... (SRip 992)
500. COM. Quesumus omnipotens deus ut sanctorum tuorum Primi et
Feliciani celestibus... /f. 68/... (SRip 994)
NATALI SANCTI BARNABE APOSTOLI
501. Da nobis quesumus domine beati apostoli tui Barnabe sollempni-
tatibus gloriari, ut eius semper et patrociniis sublevemur et fidem
congrua devotione sectemur. Per.
110.Al final d’aquesta oració i abans de la festa següent, una crida ‘+’ remet a un text situat
al marge superior del foli, avui gairebé del tot perdut; només, ja començat el marge
dret, es pot llegir la següent anotació, escrita en una lletra molt maldestra del segle XV:
‘Sancti Nicomedis. Oratio. Deus qui nos beati Nicomedis. Require in sancti Georgii.’ (Cf. n.
448)
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502. SACRA. In tuo conspectu quesumus domine talia nostra sint munera
que te placcare (CO 3100)
503. COM. Sanctificet nos domine quesumus tui perceptio sacramenti et
intercessio beati... (CO 5395b)
<NATALE> SANCTORUM BASILIDIS CI<RINI> ET NABORIS
504. Sanctorum tuorum Basilidis Cirini Naboris atque Nazarii natalicia
nobis domine... (SRip 998)111
505. SACRA. Munera tibi domine nostrae devotionis offerimus que et
pro tuorum tibi... /f. 68v/... (CO 3496a)
506. COM. Adesto domine populo tuo cum sanctorum tuorum patroci-
nio supplicanti... (CO 111)
<NATALE> SANCTORUM CIRICI ET IULITE
507. Magnificentiam tuam domine predicamus suppliciter implorantes,
ut qui nos sanctorum martirum tuorum Cirici et Iulite frequentibus
facis nataliciis interaessae perpetuis tribue gaudere consorciis. Per.
508. SACRA. Sanctorum tuorum domine Cirici et Iulite suffragiis
imploramus ut a cunctis liberemur offensis. Per.
509. COM. Exaudi nos omnipotens et misericors deus et sanctorum
tuorum Cirici et Iulite nos ubique tuere presidiis. Per.
<NATALE> SANCTORUM MARCHI ET MARCELLIANI
510. Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum Marchi
et Marcelliani {ni} /f. 69/ natalicia... (SGre 562)
511. SACRA. Munera domine tibi dicata sanctifica et intercedentibus
beatis martiribus... (SGre 563)
512. COM. Salutaris tui domine munere saciasti supplices exoramus ut
cuius letamur gustu... (SGre 564)
<NATALE> SANCTORUM GERVASII ET PROTASII
513. Deus qui nos annua sanctorum tuorum Gervasii et Protasii
sollempnitate letificas... (SGre 565)
514. SACRA. Oblatis domine quesumus placcare muneribus et
intercedentibus sanctis... (SGre 566)
515. COM. Hec nos comunio domine purget a crimine et intercedentibus
sanctis tuis... /f. 69v/... (SGre 567)
VIGILIA SANCTI IOHANNIS BABTISTAE
516. Presta quesumus omnipotens deus ut familia tua per viam salutis
incedat... (SGre 568)
517. SACRA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
Iohanne babtista... (SGre 569)
111. Els mots finals d’aquesta oració, ‘in nobis per functum boni operis cum devocione’ són
escrits en lletra del segle XIV damunt el pergamí on s’havia raspat el text anterior.
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518. COM. Beati Iohannis babtiste nos domine preclara comitetur oratio
et quem venturum... (SGre 570)
IN Iª MISSA
519. Concede quesumus omnipotens deus ut qui beati Iohannis babtistae
sollempnia... (SGre 571)
520. SACRA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
Iohanne babtista... (SGre 572) /f. 70/
521. COM. Presta quesumus omnipotens deus ut qui celestia alimenta
percepimus... (SGre 573)
IN DIE AD MISSAM MAIOREM
522. Deus qui presentem diem honorabilem nobis in beati Iohannis112
nativitate fecisti... (SGre 574)113
523. SACRA. Tua domine muneribus altaria cumulamus illius nativitatem
honore debito... (SGre 575)
524. COM. Sumat aecclesia tua deus beati Iohannis babtiste generatione
leticiam per quem... (SGre 576)
<NATALE> SANCTORUM IOHANNIS ET PAULI /f. 70v/
525. Quesumus omnipotens deus ut nos geminata leticia hodierne
festivitatis excipiat quae... (SGre 583)
526. SACRA. Hostias tibi domine sanctorum martirum tuorum Iohannis
et Pauli dicatas... (SGre 584)
527. COM. Sumpsimus domine sanctorum sollempnia celebrantes
sacramenta celestia... (SGre 585)
NATALE SANCTI LEONIS PAPE
528. Deus qui anime famuli tui Leonis. Require retro in <natale> sancti
Gregorii (Cf. n. 435)
VIGILIA APOSTOLORUM PETRI ET PAULI
529. Presta quesumus omnipotens deus ut nullis nos permittas
perturbationibus concuti... (SGre 589) /f. 71/
530. SACRA. Munus populi tui domine quesumus apostolica intercessione
sanctifica nosque... (SGre 590)
531. COM. Quos celesti domine alimento saciasti apostolicis intercessio-
nibus ab omni... (SGre 592)
532. AD VESPEROS. Deus qui aecclesiam tuam apostoli tui Petri fide et
nomine consecrasti... (SGre 593)
112.Al marge dret, en lletra del segle XIV, hom hi ha afegit ‘Babtiste’.
113.Al marge dret, en lletra de vers 1300, s’hi afegí ‘Dicitur credo’.
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IN DIE AD MISSAM
533. Deus qui hodiernam diem apostolorum tuorum Petri et Pauli marti-
rio consecrasti... (SGre 594)
534. SACRA. /f. 71v/. Hostias domine quas nomini tuo sacrandas
offerimus apostolica... (SGre 595)
535. PREFACI. VD equum et salutare. Te domine suppliciter exorare ut
gregem tuum pastor... (SGre 596)
536. COM. Quos celesti domine alimento saciasti apostolicis intercessio-
nibus ab omni... (SGre 597)
NATALE SANCTI PAULI APOSTOLI
537. Deus qui multitudinem gentium beati Pauli apostoli predicatione
docuisti... (SGre 604)
538. SACRA. Aecclesiae tuae quesumus domine preces et hostias
apostolica /f. 72/ commendet... (SGre 605)
539. COM. Perceptis domine sacramentis beatis apostolis tuis intervenien-
tibus... (SGre 606)
EODEM DIE <NATALE> SANCTI MARCIALIS
540. Deus qui venerabilem beati Marcialis confessoris tui atque pontificis
festivitatem... (SRip 1050)
541. SACRA. Sancti Marcialis confessoris tui atque pontificis quesumus
domine annua... (SRip 1051)
542. COM. Divina domine libantes misteria que in honore sancti tui atque
ponti/f. 72v/ficis... (SRip 1053)
<NATALE> SANCTORUM PROCESSI ET MARTIRIANI
543. Deus qui nos sanctorum martirum tuorum Processi et Martiri{ri}ani
confessionibus... (SGre 610)
544. SACRA. Suscipe domine preces et munera que ut tuo sint digna
conspectui sanctorum... (SGre 611)
545. COM. Corporis sacri et preciosi sanguinis repleti libamine quesumus
domine deus noster... (SGre 612)
TRANSLATIO SANCTI MARTINI
546. Deus qui conspicis quia ex nulla. Require in natale eiusdem. (Cf. n. 809)
OCTAVE APOSTOLORUM
547. Deus cuius dextera beatum Petrum ambu/f. 73/lantem in fluctibus
ne mergeretur... (SGre 607)114
548. SACRA. Offerimus tibi domine preces et munera que ut tuo sint
digna conspectui... (SGre 608)
549. COM. Protege domine populum tuum et apostolorum tuorum Petri
et Pauli patrocinio... (SGre 609)
114.Al marge dret, en lletra de vers 1200, hom hi anotà ‘dicatur Credo et Prefacio.’
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<NATALE> SANCTORUM VII FRATRUM
550. Presta quesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martires Felicem
Philippum Silvanum Alexandrum Januarium Vitalem Marcialem115...
(SGre 613)
551.  SACRA. Sacrificiis presentibus domine quesumus intende plac
/ f. 73v/catus ut intercedentibus sanctis tuis... (SGre 614)
552. COM. Quesumus omnipotens deus ut illius salutaris capiamus
effectum... (SGre 615)
NATALE SANCTI BENEDICTI ABBATIS
553. Intercessio nos quesumus domine beati Benedicti abbatis tibi
commendet ut quod... (SRip 1069)
554. SACRA. Sacris altaribus domine quesumus hostias superpositas
sanctus Benedictus... (SRip 1070)
555. COM. Protegat nos quesumus domine cum tui perceptione
sacramenti beatus Benedictus... (SRip 1072)
NATALE SANCTE MARGARITE VIRGINIS
556. Deus qui beatam Margaritam ornasti virginitatem et coronasti mar-
tirio presta quesumus... /f. 74/... (SRip 1074)
557. SACRA. Suscipe munera domine que in beate Margarite martiris
tuae sollempnitate deferimus cuius non poscimus patrocinio liberari.
Per.
558. COM. Quesumus domine salutaribus repleti misteriis ut cuius
sollempnia colimus eius orationibus adiuvemur. Per.116
NATALE SANCTARUM IUSTE ET RUFINE
559. Omnipotens sempiterne deus da nobis in festivitate sanctarum
virginum... (SRip 1077)
560. SACRA. Suscipe munera domine que in beatarum virginum et
martirum tuarum Iuste et Rufinae... (SRip 1078)
561. COM. /f. 74v/ Presta quesumus domine mentibus nostris cum
exultacione provectum... (SRip 1079)
NATALE SANCTE PRAXEDIS VIRGINIS
562. Da quesumus omnipotens deus ut qui beate Praxedis martiris tuae
natalicia colimus... (SVic 443)
563. SACRA. Hostias domine quas tibi offerimus propicius suscipe et
intercedente beata Praxede... (SVic 444)
564. COM. Beate Praxedis martiris tue domine precibus confidentes
quesumus clementiam... (SVic 445)
115.En intelineat, en lletra del segle XIV, s’hi afegí ‘atque Christoforum.’
116.En lletra de mitjan segle XV, al marge dret hi ha la nota ‘Eodem die sancti Cleti pape.
Require.’
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<NATALE> SANCTE MARIE MAGDALENE
565. Omnipotens sempiterne deus qui unigenitum tuum post /f. 75/
resurrectionem suam primum... (SVic 446)117
566. SACRA. Hanc oblationem misterii tui domine clementer sanctifica
et amore... (SVic 447)
567. COM. Sumptis misteriis quesumus domine deus noster ut sicut beatae
Mariae Magdalene temporali gratulamur sollempnitate ita perpe-
tuo letemur consortio. Per.
NATALE SANCTI APOLLINARIS MARTIRIS
568. Deus qui nos annua beati Apollinaris martiris tui atque pontificis
sollempnitate... (SRip 1084) /f. 75v/
569. SACRA. Munera domine que pro beati Apollinaris martiris tui atque
pontificis... (SRip 1085)
570. COM. Quesumus omnipotens deus ut que celestia alimenta
percepimus intercedente beato... (SRip 1087)
NATALE SANCTE CHRISTINE VIRGINIS
571. Da quesumus omnipotens deus ut qui beate Christine. Require in
<sancte> Praxedis. (Cf. n. 562)118
NATALE SANCTI IACOBI APOSTOLI
572. Esto domine plebi tue sanctificator et custos ut apostoli tui Iacobi
munita presidiis... (SRip 1088)
573. SACRA. Oblationes populi tui domine quesumus beati Iacobi apostoli
tui passio... (SRip 1089) /f. 76/
574. COM. Beati apostoli tui Iacobi cuius hodie festivitate119  corpore et
sanguine tuo... (SRip 1081)
EODEM DIE <NATALE> SANCTI CUCUFATIS MARTIRIS
575. Beati Cucufatis martiris tui domine quesumus precibus adiuvemur
et eius digne... (SRip 1092)
576. SACRA. Muneribus nostris quesumus domine precibusque susceptis
et celestibus... (SRip 1093)
577. COM. Plebs tua domine sancti martiris tui Cucufatis te glorificatione
magnificet... (SRip 1094)120
117.Al marge dret, en lletra de vers 1200, té la nota ‘Dicitur Credo.’
118.Al marge dret, en lletra de vers 1200, té aquesta nota: ‘Oratio de vigilia beati Iacobi.
Quesumus omnipotens deus. SACRA. Hostia domine. COM. Quesumus domine
salutaribus. Require antea in vigilia sancti Bartholomei et invenies in XIIª carta.’ (Cf. nn.
669-671).
119.A sobre, en lletra de 1300, té ‘comemoracione’. Al final de l’oració, ‘Qui vivis’ també és
afegit.
120.Al marge dret, en lletra de mitjan segle XIV, té la nota ‘Hoc de festo beata Anna.’
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NATALE SANCTI FELICIS EPISCOPI ET MARTIRIS
578. Deus qui sanctam nobis diei huius sollempnitatem in honore sancti
Felicis martiris tui... /f. 76 v/... (SVic 466)
579. SACRA. {H}Eius tibi domine precibus quesumus grata reddatur
oblacio pro cuius est festivitate immolanda. Per.
580. COM. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius quesumus
semper interventione... (SVic 468)
<NATALE> SANCTORUM NAZARII ET CELSI
581. Omnipotens sempiterne deus da populo tuo presentis diei
festivitatem sincero venerari... (SRip 1101)
582. SACRA. Munere plebbis tuo quesumus domine beatorum martirum
tuorum... /f. 77/... (SRip 1102)
583. COM. Sanctorum tuorum Nazarii et Celsi quesumus domine
⎡suffragiis⎤ imploramus ut per haec sacramenta que sumpsimus a
cunctis liberemur offensis. Per.
<NATALE> SANCTORUM FELICIS SIMPLICII FAUSTINI ET
BEATRICIS
584. Presta domine ut sicut populus christianus martirum tuorum Felicis,
Simplicii, Faustini... (SRip 1105)
585. SACRA. Hostias tibi domine pro sanctorum martirum tuorum
commemoratione deferimus... (SRip 1106)
586. COM. Presta quesumus omnipotens deus ut sanctorum tuorum
Felicis Simplicii Faustini... /f. 77v/... (SRip 1108)
<NATALE> SANCTORUM ABDON ET SENNEN121
587. Deus qui sanctis tuis Abdon et Sennen ad hanc gloriam veinendi
copiosum munus... (SGre 619)
588. SACRA. Hec hostia quesumus domine quam in sanctorum tuorum
nataliciis recensentes offerimus... (SGre 620)
589. COM. Per huius domine operationem misterii et vicia nostra
purgentur et intercedentibus ... (SGre 621)
NATALE SANCTI GERMANI EPISCOPI ET CONFESSORIS
590. Deus qui hodierna die sacratissimam nobis beati /f. 78/ Germani
confessoris tui atque... (SRip 1113)
591. SACRA. Munera domine maiestati tuae oblata sanctifica ut beati
germani confessoris tui... (SRip 1114)
592. COM. Repleti domine celestibus sacramentis quesumus clemenciam
tuam ut beati... (SRip 1116)
VIGILIA SANCTI FELICIS GERUNDE
593. Concede quesumus omnipotens deus ut plebis tue sacra devotio
121.Al marge esquerre, en lletra del segle XIV, hom hi afegí: ‘Eodem die de beata Martha deficit.’
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beati Felicis martiris tui venturis sollempnibus ad vitam succrescat
et ad potiora totis semper nisibus inardescat. Per.
594. SACRA. /f. 78v/ Tibi domine deus humilium qui vota non spernis
hanc oblationem indigni offerimus quam nullis nostris meritis constat
acceptam sed beati Felicis martiris tui laudabilis passio id fore
deposcat. Per.
595. COM. Corporis et sanguinis tui sacramentis domine deus noster
saciati deposcimus ut beato Felice martire tuo interveniente que
temporaliter colimus aetertnaliter consequamur.122
IN DIE MISSA
596. Sancti martiris tui Felicis domine quesumus veneranda festivitas
salutaris auxilii
597. ALIA. Deus qui beato martire tuo Felici ut persequentium rabiem
vinceret tantam... /f. 79/... (SVic 503)
598. SACRA. Presta nobis omnipotens deus ut nostre humilitatis oblatio
et pro tuorum tibi grata... (SRip 1122)
599. COM. Sumptis domine sacramentis quesumus ut intercedente bea-
to martire tuo Felice... (CO 5632ª)
ITEM ALIA.
600. Propiciare nobis quesumus domine famulis tuis pro sanctorum
martirum ⎡tuorum Felicis atque Narcisi et aliorum⎤123 qui in presenti
requiescunt aecclesia merita gloriosa ut eorum pia intercessione ab
omnibus semper protegamur adversis. Per.
601. SACRA. B⎡eatorum martirum tuorum domine Felicis et Narcissi
quorum commemorationem agimus quesumus ut auxilio eorum tua
beneficia capiamus. Per.⎤124
602. COM. D⎡a eterne deus⎤ consolationis pater ⎡per sanctorum martirum
tuorum Felicis atque Narcissi et aliorum qui in presenti requiescunt
ecclesia preces populo tou salutem et⎤ /f. 79v/ pacem ut tuis tota
dilectione inhereat preceptis et que tibi placita sunt tota perficiat
voluntate. Per.
EODEM DIE VINCULA SANCTI PETRI
603. Deus qui beatum Petrum apostolum a vinculis absolutum illesum
abire fecisti nostrorum quesumus... (SGre 622)
604. SACRA. Oblatum tibi domine sacrificium vivificet nos semper et
muniat. Per (SGre 623)
605. COM. Corporis sacri et preciosi sanguinis repleti libamine quesumus
domine deus noster ut quod pia... (SGre 624)
122.Al final d’aquesta oració, vers 1200, hom hi afegí  ‘Qui vi<vis>.’
123. Els mots des de “quesumus” fins a “aliorum” són un afegit posterior en lletra de vers
1200, fet després d’esborrar el text primitiu.
124. Afegitó fet per la mateixa mà que esmenà l’oració anterior.
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<NATALE> SANCTORUM MACHABEORUM
606. Fraterna nos domine martirum tuorum corona letificet quae et fidei
nostre prebeat incitamenta... (SRip 1125)
607. SACRA. /f. 80/ Munera tibi domine nostre devotionis offerimus
quae et pro tuorum tibi grata sint honore iustorum, et nobis salutaria
te miserante reddentur. Per.
608. COM. Presta domine quesumus ut quorum memoriam sacramenti
participacione recolimus ipsorum... (SRip 1127)
<NATALE> SANCTI STEPHANI PAPE
609. Deus qui nos beati Stephani martiris tui atque pontificis annua
sollempnitate... (SGre 625)
610. SACRA. Munera tibi domine dicata sanctifica et intendente beato
Stephano martire... (SGre 626)
611. COM. Hec nos comunio domine purget a crimine et intercedente
beato Stephano martire... /f. 80v/... (SGre 627)
INVENTIO SANCTI STEPHANI PROTOMARTIRIS
612. Omnipotens sempiterne deus qui sacra beati protomartiris tui
Stephani membra fidelibus... (SRip 1131)
613. SACRA. His quesumus domine muneribus intende placcatus et tribue
supplicationibus gloriosi... (SRip 1132)
614. COM. Deus qui ecclesiam tuam gloriosi protomartiris tui non
defraudasti artubus... (SRip 1134)125
MISSA SANCTI NARCISSI
615. Deus qui beatorum martirum. Require in antea. (Cf. n. 780)
TRANSFIGURATIO DOMINI NOSTRI <IHESU CHRISTI> /f. 81/
616. Deus qui hodierna die unigenitum tuum mirabiliter transformatum
celitus utriusque testamenti... (SRip 1145)
617. SACRA. Suscipe quesumus domine sancte pater omnipotens aeternae
deus munera... (SRip 1146)
618. COM. Deus qui hunc diem incarnati verbi tui transfiguratione tueque
ad eum missa... /f. 81v/... (SRip 1148)
<NATALE> SANCTI SIXTI EPISCOPI
619. Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute subsistimus concede
propicius ut intercessione... (SGre 628)
620. SACRA. Sacrificiis presentibus domine quesumus intende placcatus
ut devocioni... (SGre 629)
621. COM. Presta quesumus domine deus noster ut cuius nobis festivitate
votiva... (SGre 630)
125.Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XIV, té la nota ‘De sancto Simmaco (?) deficit.’
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EODEM DIE <NATALE> SANCTORUM IUSTI ET PASTORIS
622. Omnipotens deus nos geminato sanctorum martirum Iusti et Pastoris
interventu letifica... (SVic 523)
623. SACRA. Oblatione quesumus domine huius nostri officii et tui
/ f. 82/ obsequium... (SVic 524)
624. COM. Hec nos comunio domine purget a crimine et intercedentibus
martiribus tuis Iusto et Pastore... (SRip 1097)
<NATALE> SANCTORUM FELICISSIMI ET ACCA<PITI>
625. Deus qui nos concedis sanctorum martirum tuorum Felicissimi et
Acapiti natalicia colere... (SGre 633)
626. SACRA. Munera tibi domine nostre devotionis offerimus que et
pro tuorum grata sint honore (SGre 634)
627. COM. Presta nobis domine quesumus intercedentibus sanctis tuis
Felicissimo et Acapito... /f. 82v/... (SGre 635)
NATALE SANCTI DONATI MARTIRIS
628. Deus qui es gloria tuorum sacerdotum presta quesumus ut sancti
Donati martiris tui... (SRip 1149)
629. SACRA. Presta quesumus domine ut sancti martiris tui atque
pontificis Donati precibus... (SRip 1149)
630. COM. Omnipotens sempiterne deus qui nos sacramentorum tuorum
ministros et participes... (SRip 1151)
NATALE SANCTI CIRIACI MARTIRIS
631. Deus qui nos annua beati Ciriaci martiris /f. 83/ tui sollempnitate
letificas concede propicius... (SGre 636)
632. SACRA. Accepta sit in conspectu tuo domine nostra devocio et eius
nobis fiat... (SGre 637)
633. COM. Refecti participatione muneris sacri quesumus domine deus
noster ut cuius... (SGre 638)
VIGILIA SANCTI LAURENTII MARTIRIS
634. Adesto domine supplicationibus nostris et intercessione beati
Laurentii martiris tui perpetuam... (SGre 639)
635. SACRA. Hostias tibi domine quas offerimus propicius suscipe et
intercedente beato Laurentio... (SGre 640)
636. COM. /f. 83v/ Da quesumus domine deus noster ut sicut beati
Laurentii martiris tui... (SGre 641)
637. ALIA. Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos donis celes-
tibus saciasti intercedente... (SGre 644)
IN PRIMA MISSA
638. Excita domine in aecclesia tua spiritum cui beatus Laurencius servivit
ut eodem... (SGre 642)
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639. SACRA. Sacrificium nostrum tibi domine quesumus beati Laurentii
martiris tui... (SGre 643)
640. COM. /f. 84/ Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos donis
celestibus saciasti... (SGre 644)
IN DIE AD MISSAM
641. Da nobis quesumus omnipotens deus viciorum nostrorum flammas
extinguere qui beato Laurentio... (SGre 645)
642. SACRA. Accipe quesumus domine munera dignanter oblata et beati
Laurentii suffragantibus... (SGre 646)
643. COM. Sacro munere saciasti supplices te domine deprecamur ut
quod debite servitutis celebramus... (SGre 647) /f. 84v/
NATALE SANCTI TIBURCII MARTIRIS
644. Beati Tiburcii nos domine foveat continuata presidia quia non desinis
propicius... (SGre 649)
645. SACRA. Adesto domine precibus populi tui adesto muneribus ut
que sacris sunt oblata... (SGre 650)
646. COM. S{u}umpsimus domine pignus redepmtionis aeternae sit nobis
quesumus intercedente... (SGre 651)
NATALE SANCTI YPOLITI MARTIRIS
647. Da nobis omnipotens deus ut beati Ipoliti martiris tui veneranda
sollempnitas et... (SGre 652)
648. SACRA. Respice domine munera populi tui festivitate sanctorum
votiva et tuae... /f. 85/... (SGre 653)
649. COM. Sacramentorum tuorum domine communio sancta nos salvet
et in tue veritatis luce confirmet. Per. (SGre 654)
NATALE SANCTI EUSEBII CONFESSORIS
650. Deus qui nos beati Eusebii confessoris tui annua sollempnitate
letificas concede... (SGre 655)
651. SACRA. Laudis tuae domine hostias immolamus in tuorum
commemoratione sanctorum quibus... (SGre 656)
652. COM. Refecti cibo potuque celesti deus noster te supplices exoramus
in cuius hec... (SGre 657)
VIGILIA ASSUMPTIONIS SANCTE MARIE126
653. Deus qui virginalem aulam beate Marie in qua /f. 85v/ habitares
eligere dignatus es... (SGre 658)
654. SACRA. Magna est domine apud clemenciam tuam dei genitricis
oratio quam iccirco... (SGre 659)
126.Al marge dret, en lletra de mitjan segle XIV, porta la nota ‘Non dicitur Gloria in excelsis
nec Credo nec prephacio sancte Marie.’
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655. COM. Concede misericors deus fragilitati nostrae presidium et qui
sancte dei genitricis... (SGre 660)
DORMICIO SANCTE DEI GENITRICIS MARIE
656. Veneranda nobis domine huius diei festivitas opem conferat
salutarem /f. 86/ in qua sancta... (SGre 661)
657. SACRA. Ut tibi domine grata reddatur nostre devotionis oblatio
beate virginis Marie obtineat intercessio, que filii tui domini nostri
mater dignissima super choros angelorum hodie gloriosissime est
ab eo exaltata. Qui tecum.
658. PREFACI. VD eterne deus. Et te in veneratione beate Marie semper
virginis collaudare benedicere et predicare. Que et unigenitum tuum
Sancti Spiritus obumbratione... (SupG 1652)
659. COM. Mense celestis participes effecti /f. 86v/ imploramus
clementiam tuam... (SGre 664)
OCTAVE SANCTI LAURENTII
660. Sancti martiris tui Laurentii reiterata sollempnitas quesumus domi-
ne deus noster ut illius... (SRip 1183)
661. SACRA. Beati Laurentii martiris honorabilem passionem geminatis
exequimus muneribus... (SRip 1184)
662. COM. Sumptis domine quesumus sacramentis intercedente beato
Laurentio martire tuo... (SRip 1186)
NATALE SANCTI ACAPITI MARTIRIS /f. 87/
663. Letetur aecclesia tua deus beati Accapiti martiris tui confisa
suffragiis... (SGre 665)
664. SACRA. Suscipe domine quesumus munera que in eius tibi
sollempnitate deferimus cuius... (SGre 666)
665. COM. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius quesumus
semper interventione... (SGre 667)
<NATALE> SANCTORUM TIMOTHEI ET SIMPHORIANI
666. Auxilium tuum quesumus domine nobis placcatus impende et
intercedentibus sanctis... (SRip 1188)
667. SACRA. Accepta tibi sit domine sacratae plebis oblatio pro tuorum
honore sanctorum... /f. 87v/... (SRip 1189)
668. COM. Divini muneris largitate saciasti quesumus domine deus noster
ut intercedentibus... (SRip 1190)
VIGILIA SANCTI BARTOLOMEI APOSTOLI
669. Quesumus omnipotens deus ut qui beati apostoli tui Bartolomei
devotis ieiuniis... (SVic 760)
670. SACRA. Hostia domine quesumus quam sancti tui Bartolomei
apostoli natalicia... (SVic 761)
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671. COM. Quesumus domine salutaribus repleti misteriis /f. 88/ ut cuius
sollempnia antecedimus... (SVic 762)
NATALE SANCTI BARTOLOMEI <APOSTOLI>
672. Omnipotens sempiterne deus qui huius diei venerandam sanctamque
leticiam in beati... (SRip 1191)
673. SACRA. Beati apostoli tui Bartolomei domine cuius sollemnia
celebramus quesumus auxilio... (SRip 1192)
674. COM. Sumpsimus domine pignus salutis aeternae celebrantes beato
Bartolomei apostoli... (SRip 1194)
NATALE SANCTI GENESII MARTIRIS
675. Omnipotens sempiterne deus qui hodiernam /f. 88v/ diem nobis in
beati Genesii martiris tui passione consecrasti, concede propicius ut
eius intercessione gloriosa ab omni liberati angustia consequi
mereamur gaudia sempiterna. Per.
676. SACRA. Suscipe quesumus omnipotens deus has oblationes et vota,
et presta ut per intercessionem beati Genesii hec sancta misteria
nobis et omni populo tuo proficiant ad salutem. Per.
677. COM. Presta quesumus omnipotens deus ut haec sancta sacrificia
que in veneratione beati Genesii nos percipere tribuisti, et a
presentibus tribulationibus potenter eripiat et vitae aeternae parti-
cipes faciant. Per.
IN NATALE SANCTI RUFI MARTIRIS
678. Adesto domine supplicationibus nostris et beati Ruffi intercessionibus
sublevati tribue ut nec minis adversantium nec ullo conturbemur
/f. 89/ incursu. Per. (SGel 1003)
679. SACRA. Intercessio quesumus domine sancti tui Ruffi munera nostra
conciliet nosque... (SGel 1004)
680. COM. Sumentes gaudia sempìterne de participatione sacramenti et
festivitate... (SGel 1005)
NATALE SANCTI AUGUSTINI
681. Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus et quibus fiduciam
sperando pietatis... (SRip 1195)
682. SACRA. Sancti Augustini confessoris /f. 89v/ tui nobis domine pia
non desit oratio... (SRip 1196)
683. COM. Ut nobis domine tua sacrificia dent salutem beatus Augustinus
pontifex... (SRip 1197)
EODEM DIE <NATALE SANCTORUM> IULIANI ET ERMETIS
684. Deus qui beatos martires tuos Iulianum et Ermen virtute constantie
in passione... (SRip 1199)
685. SACRA. Sacrificium tibi domine laudis offerimus in tuorum
comemoratione sanctorum da quesumus... (SRip 1200)
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686. COM. Repleti domine benedictione celesti quesumus /f. 90/
clementiam tuam ut intercedentibus... (SRip 1201)
NATALE SANCTE SAVINE VIRGINIS
687. Deus qui inter cetera potentiae tuae miracula aetiam in sexu fragili
victoriam... (SGre 647)
688. SACRA. Hostias tibi domine beate Savine martiris tue dicatas meritis
benignus... (SGre 675)
689. COM. Divini muneris largitate saciati quesumus domine deus noster
ut intercedente... (SGre 676)
EODEM DIE DECOLLATIO SANCTI IOHANNIS BABTISTE
690. Sancti Iohannis babtiste et martiris tui domine /f. 90v/ veneranda
sollempnitate... (SRip 1202)
691. SACRA. Tanto placcabiles quesumus domine nostre sint hostiae
quanto sanctorum martirum... (SRip 1203)
692. COM. Purificet nos domine quesumus divini perceptio sacramenti
et gloriosa... (SRip 1205)
<NATALE> SANCTORUM FELICIS ET AUDACTI
693. Maiestatem tuam domine supplices deprecamur ut sicut nos
sanctorum tuorum... (SGre 677)
694. SACRA. /f. 91/ Hostias domine tue plebis intende et quas in honore
sanctorum tuorum... (SGre 678).
695. COM. Repleti domine muneribus sacris quesumus ut intercedentibus
sanctis tuis in gratiarum... (SGre 679)
NATALE SANCTI EGIDII ABBATIS
696. Pretende nobis domine quesumus misericordiam tuam et beati Egidii
abbatis intercessio cuius nos dedisti patrociniis adiuvari, tribue ut
maiestatem tuam exoret pro nobis. Per. (CO 4590ª)
697. SACRA. Intercessio quesumus domine beati Egidii abbatis munera
nostra commendet nosque eius veneracio sancta tue maiestati reddat
acceptos. Per.
698. COM. Quesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta
percepimus intercedente beato Egidio abbate contra omnia
muniamur ad/f. 91v/versa et ad eterna gaudia consequenda spes
nobis suppetat et facultas. Per.
EODEM DIE <NATALE> SANCTORUM PRISCI LUPI ET VICTORIS
699. Omnipotens sempiterne deus fortitudo certancium et martirum pal-
ma sollempnitatem hodierne... (SGel 1013)127
127.En aquesta oració, després de l’enumeració dels sants celebrats, hom hi afegí proba-
blement vers 1200 a l’interlineat ‘atque sancti Danielis.’
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700. SACRA. Eorum tibi domine quesumus precibus grata reddatur
oblatio pro quorum est festivitate... (SGel 1014)
701. COM. Presta quesumus domine ut sacramenti tui participatione
vegetati concede propicius... (SGel 1015)
NATIVITAS SANCTE MA/f. 92/RIE VIRGINIS
702. Supplicationem servorum tuorum deus miserator exaudi ut qui in
nativitate dei genitricis... (SGre 680)
703. ALIA. Famulis tuis. Require in Sancta Trinitate. (Cf. n. 855)128
704. SACRA. Unigeniti tui domine nobis succurrat umanitas ut qui natus
de virgine matris... (SGre 682)
705. COM. Sumpsimus domine celebritatis annue votiva sacramenta pres-
ta quesumus ut et temporalis... (SGre 683)
EODEM DIE <NATALE> SANCTI ADRIANI MARTIRIS /f. 92v/
706. Concede quesumus misericors deus ut sancti Adriani martiris tui
veneranda festivitas salutaris... (SRip 1215)
707. SACRA. Presta nobis omnipotens deus ut nostre humilitatis oblatio
et pro tuorum tibi grata... (SRip 1216)
708. COM. Purificent nos domine sacramenta que sumpsimus et
intercedente beato Adriano... (SRip 1218)
NATALE SANCTORUM PROTI ET IACINCTI
709. Beatorum martirum tuorum nos domine Proti et Iacincti foveat pre-
ciosa confessio... (SGre 684)
710. SACRA. Pro sanctorum Proti et Iacincti commemoratione munera
tibi domine que debemus... /f. 93/... (SGre 685)
711. COM. Ut percepta nos domine tua sancta purificent beatorum Proti
et Iacincti quesumus... (SGre 686)
EXALTATIO SANCTE CRUCIS
712. Deus qui unigeniti tui domini nostri Ihesu Christi precioso sanguine
humanum genus redimere... (SGre 690)
713. ALIA. Deus qui unigeniti filii tui precioso sanguine vivifice Crucis
vexillum sanctificare... (SupG 1835)
714. SACRA. Hec oblatio domine ab omnibus nos purget offensis que in
ara crucis /f. 93v/ aetiam tocius... (SupG 1836)
715. PREPHACI. VD aeternae deus. Qui salutem humani generis in ligno
crucis constituisti ut unde mors... (SupG 1837)
716. COM. Quesumus omnipotens deus ut quos divina tribuis
participatione gaudere humanis... (SGre 704)
128.Es deu tractar d’un error, perquè la peça citada correspon al que hem identificat com les
“Orationes de Sancta Maria”, anteriors a la missa de la Trinitat.
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<NATALE> SANCTORUM CORNELII ET CIPRIANI
717. Beatorum martirum pariterque pontificum Cornelii et Cipriani nos
domine festa tueantur... (SRip 1225)
718. SACRA. Adesto domine muneribus nostris que in sanctorum tuorum
commemoracione... /f. 94/... (SRip 1226)
719. COM. Quesumus domine salutaribus repleti misteriis ut quorum
sollempnia celebramus eorum... (SGre 689)
NATALE SANCTI NICHOMEDIS MARTIRIS
720. Adesto domine populo tuo ut beati Nichomedis martiris tui merita
preclara suscipiens... (SGre 693)
721. SACRA. Suscipe domine munera propicius oblata que maiestati tue
Nichomedis martiris... (SGre 694).
722. COM. Purificent nos domine sacramenta que sumpsimus et
intercedente beato Nichomede martire... (SGre 695)
NATALE SANCTE EUFEMIE VIRGINIS
723. Omnipotens sempiterne deus qui infirma mundi eligis ut forcia
queque confundas concede... /f. 94v/... (SGre 696)
724. SACRA. Presta quesumus domine deus noster ut sicut in tuo
conspectu tuorum mors est preciosa... (SGre 697)
725. COM. Sanctificet nos domine quesumus perceptio sacramenti et
intercessio beate Eufemie... (SGre 698)
VIGILIA SANCTI MATHEI APOSTOLI
726. Da nobis omnipotens deus ut beati Mathei apostoli tui ⎡et
evangeliste⎤ quam prevenimus veneranda... (SRip 1236)
727. SACRA. Presta domine quesumus ut beati Mathei apostoli tui
suffragiis... /f. 95/... (SRip 1237)
728. COM. Beati Mathei ⎡apostoli tui⎤ evangeliste quesumus domine
supplicatione placcatus... (SRip 1238)
IN DIE AD MISSAM
729. Beati ⎡apostoli et⎤ evangeliste Mathei quesumus domine precibus
adiuvemur ut quod... (SRip 1239)
730. SACRA. Supplicationibus apostolicis beati Mathei evangelistae
quesumus domine ecclesie tue... (SRip 1240)
731. COM. Preceptis domine sacramentis beato apostolo tuo ⎡et
evangelista⎤ Matheo interveniente... (SRip 1242)
<NATALE> SANCTORUM MAURICII EXSUPERII VEL SOCIORUM
EIUS
732. Deus qui es omnium sanctorum tuorum splendor mirabilis quicque
hunc diem in honore... /f. 95v/... (SRip 1243)
733. SACRA. Respice domine munera que in sanctorum tuorum comme-
moracione offerimus et presta... (SRip 1244)
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734. COM. Celestibus refecti sacramentis et gaudiis supplices te domine
deprecamur ut quorum gloriamur... (SRip 1246)129
<NATALE> SANCTORUM COSME ET DAMIANE
735. Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum Cosme et
Damiani natalicia colimus... (SGre 723)
736. SACRA. Sanctorum tuorum nobis domine pia non desit /f. 96/ oracio
que et munera nostra... (SGre 724)
737. COM. Celestibus re<fecti>. Require ut supra. (Cf. n. 734)
IN HONORE SANCTI RAFFAELIS
738. Omnipotens deus qui iuxta dispensacionem tue pietatis noticiam
celestium haberi voluisti... (SRip 1255)
739. SACRA. Accepta sint quesumus omnipotens deus in conspectu
maiestatis tuae nostre... (SRip 1252)
740. COM. Recreati domine sacramentorum tuorum participatione
quesumus clementiam tuam ut /f. 96v/ interveniente... (SRip 1254)
IN NATALE SANCTI MICHAELIS ARCHANGELI
741. Deus qui miro ordine angelorum ministeria hominumque dispensas
concede propitius... (SGre 726)130
742. ALIA. Deus cuius claritatis fulgore beatus Michael archangelus tuus
precellit agminibus... (CO 1156)
743. SACRA. Hostias tibi domine laudis offerimus suppliciter deprecantes
ut easdem... /f. 97/... (SGre 727)
744. COM. Beati archangeli tui Michaelis intercessione suffulti supplices
te domine deprecamur... (SGre 728)
NATALE SANCTI IHERONIMI
745. Deus qui nos annua beati Iheronimi confessoris tui festivitate letificas
da nobis... (SupG 3610)
746. SACRA. Donis celestibus quesumus domine libera nos tribue mente
inservire ut munera que deferimus... (SupG 3612)
747. COM. Repleta alimonia celesti quesumus domine ut intercedente
beato Iheronimo... /f. 97v/... (SupG 3616)
NATALE SANCTORUM REMIGII ET GERMANI
748. Sanctorum confessorum pariterque pontificum Remigii atque
Germani quesumus domine nos foveat preciosa confessio et pia
iugiter intercessio tueatur. Per.
749. SACRA. Preces nostras quesumus domine et tuorum respice
oblationes fidelium ut tibi grate... (SupG 3619)
129.Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XIII, porta aquesta nota: ‘Natale Sancte Tecle
virginis. Require in principio libri.’ La manca dels primers quaderns del manuscrit ens
impedeix saber els textos d’aquesta missa.
130.Al marge esquerre porta ‘Dicitur Gloria et Credo’, en lletra del segle XIV.
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750. COM. Sacramentis domine muniamur acceptis et sanctorum tuorum
Remigii atque Germani... (CO 5160)131
NATALE SANCTI EUDALDI
751. Propiciare nobis famulis tuis quesumus domine per sancti martiris
tui Eudaldi merita gloriosa... /f. 98/... (SRip 1270)
752. SACRA. Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato
martire tuo Eudaldo... (SRip 1271)
753. COM. Hec nos comunio domine purget a crimine et intercedente
beato martire tuo Eudaldo... (SRip 1273)
NATALE SANCTE FIDIS VIRGINE
754. Deus qui presentem diem beate Fidis virginis martirio facis aessae
sollempnem presta... (SRip 1275)
755. SACRA. Hostias sollempnes misericors deus maiestati tue exhibitas
invisibili tua benedictione sanctifica et que pro gloriosa passione
dilectissime virginis et martiris tue Fidis devotissime sunt oblata
nobis efficiantur salutifera. Per. /f. 98v/
756. <COM.> Sacramenta que sumpsimus domine deus noster fragilitati
nostre afferant inextimabile presidium sancteque virginis tue Fidis
meritis adiuvemur. Per.
NATALE SANCTI MARCHI PAPE
757. Exaudi domine preces nostras. Require retro in natale sancti Medardi.
(Cf. n. 495)132
EODEM DIE SANCTORUM MARCELLI ET APULEI
758. Sanctorum tuorum nos domine Marcelli et Apulei beata merita
prosequantur et suo semper faciant amore ferventes. Per.
759. SACRA. Maiestatem tuam nobis domine quesumus hec hostia reddat
immolanda placcatam tuorum digna postulatione. Per.
760. COM. Sacramentis domine muniamur acceptis et sanctorum tuorum
Marcelli et Apulei contra omnes nequicias irruentes armis celestibus
protegamur. Per.
<NATALE> SANCTORUM DIONISII RUSTICI ET EULOTERII
761. Deus qui hodierna die beatum Dioni/f. 99/sium virtute constantie
in passione roborasti quique... (SRip 1282)
762. SACRA. Hostie domine quesumus quas in sanctorum tuorum
nataliciis recensentes offerimus... (SRip 1283)
131.Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XIII, porta la següent nota: ‘De sancto Francis-
co, require in principio libri.’
132. Posada entre línies hi ha aquesta nota, escrita a mitjan segle XIV: ‘Que celebratur VIº ydus
iunii.’
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763. COM. Quesumus omnipotens deus ut qui celestia alimenta
percepimus intercedentibus... (SRip 1285)
NATALE SANCTI GERALDI CONFESSORIS
764. Deus qui sine testimonio bonitatis tue nullum tempus relinquis bea-
to Geraldo... /f. 99v/... (SRip 1286)
765. SACRA. Deus qui omne bonum in tui sacri corporis mi{ni}sterio133
contineri voluisti... (SRip 1287)
766. COM. Celesti munere saciati misericors deus gratias agimus et
precamur ut qui nova... (SRip 1289)
NATALE SANCTI CALIXTI PAPE
767. Deus qui conspicis ex nostra nos infirmitate deficere ad amorem
tuum /f. 100/ nos... (SGre 732)
768. SACRA. Mistica nobis domine prosit oblacio que nos et a reatibus
nostris expediat... (SGre 737)
769. COM. Quesumus omnipotens deus ut et reatum nostrum munera
sacrata purificent... (SGre 734)
NATALE SANCTI LUCHE EVANGELISTE
770. Interveniat pro nobis ⎡omnes⎤ domine sanctus tuus Luchas evange-
lista qui crucis mortificationem... (SRip 1293)134
771. SACRA. Donis celestibus da quesumus domine libera nos mente
servire ut munera nostra que tibi deferimus... (SRip 1294)
772. COM. Presta quesumus omnipotens aeternae deus ut id quod de
sancto /f. 100v/ altario tuo accepimus... (SRip 1296)135
<NATALE> SANCTORUM CRISPINI ET CRISPINIANI
773. Quesumus omnipotens deus ut nos geminata. Require retro in <natale>
sanctorum Iohannis et Pauli. (Cf. n. 525)
VIGILIA APOSTOLORUM SIMONIS ET IUDE
774. Concede quesumus omnipotens deus ut sicut apostolorum tuorum
Simonis et Iude gloriosa... (SRip 1297)
775. SACRA. Muneribus nostris domine apostolorum tuorum Simonis et
Iude festa precedimus... (SRip 1298)
776. COM. Sumpto domine sacramento suppliciter deprecamur ut
intercedentibus beatis... /f. 101/... (SRip 1299)
133.Les lletres ‘ni’ foren ratllades posteriorment.
134.Al marge dret, en lletra del segle XIV, hom hi afegí la nota ‘Dicitur Credo et prephacio
apostolorum.’
135.A l’angle superior esquerre del foli, en lletra del segle XV, hi ha escrita aquesta nota:
‘eo<dem die> sanctarum XIm milium virginum, deficit.’
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IN DIE AD MISSAM
777. Deus qui nos per beatos apostolos tuos Simonem et Iudam ad
agnitionem tui nominis venire... (SRip 1300)
778. SACRA. Gloriam domine sanctorum apostolorum percurrentes
perpetuam quesumus ut eandem misteriis... (SRip 1301)
779. COM. Perceptis domine sacramentis beatis apostolis intervenientibus
deprecamur ut que pro... (SRip 1303)
NATALE SANCTORUM NARCISSI EPISCOPI ET EIUSEM LEVITE
FELICIS
780. Deus qui beatorum martirum tuorum Narcissi pontificis et eius
levitae Felicis hodiernum diem perornas meritis et exemplis /f. 101v/
eorum quoque nos quesumus adiunge consorciis. Per.
781. SACRA. Martirum tuorum Narcissi confessoris et eiusdem ministri
Felicis sit obsecramus oblatio hec adiuta presidiis quam pro
aecclesiae tue indigni offerimus culpis atque conspectui tuo eveatur
sublimis. Per.
782. COM. Divini omnipotens deus muneris pasti alimoni+is beatissimi
Narcissi confessoris tui+136 et martiris ope eiusdemque idonei ministri
Felicis semper aessae tibi mereamur subiecti. Per.
NATALE SANCTI QUINTINI MARTIRIS
783. Votivis nos domine quesumus beati martiris tui Quintini natalis
semper excipiat qui et... (SRip 1304)
784. SACRA. 137 Presentia munera quesumus domine ita serena pietate
intuere ut Sancti Spiritus... /f. 102/... (SRip 884)
785. COM. Sumpsimus domine sancti Quintini martiris sollempnitate
celestia sacramenta... (SRip 1306)
EODEM DIE VIGILIA OMNIUM SANCTORUM138
786. Domine deus noster multiplica super nos gratiam tuam et quorum
pervenimus gloriosa... (SRip 1307)
787. SACRA. Altare tuum domine deus muneribus sacris cumulamus
oblatis da quesumus ut ad salutem... (SRip 1308)
788. COM. Sacramentis domine et gaudiis obtata /f. 102v/ celebritate
expletis quesumus ut eorum... (SRip 1310)
AD VESPERES
789. OR. Erudi quesumus domine populum tuum spiritualibus instru-
mentis et quorum prestas... (SGre 289*)
136. Afegitó del segle XIV després d’esborrar el text primitiu, ara il·legible.
137.Al costat hi ha el mot ‘communio’, que fou cancel·lat o ratllat.
138.Al marge dret, en lletra de mitjan segle XIV, porta aquesta nota: ‘Hac die non utimur in
missa de IXm capis, nec dalmaticis nec dicitur Gloria nec Credo nec Ite <missa est>.’
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FESTIVITAS OMNIUM SANCTORUM
790. Omnipotens sempiterne deus qui nos omnium sanctorum tuorum
merita sub una tribuis celebritate venerari... (SupG 3652)139
791. SACRA. Benedictio tua domine larga descendat que et munera nostra
deprecantibus sanctis tuis... /f. 103/... (SRip 1313)
792. COM. Adesto domine populo tuo placcatus et clemens ut eorum
supplicatione qui tue placuerunt... (SRip 1315)
NATALE SANCTI AMANCII EPISCOPI ET CONFESSORIS
793. Deus qui hodiernam diem sacratissimo nobis beati Amancii
confessoris tui atque pontificis transitu consecrasti, adesto propicius
aecclesiae tue precibus, ut cuius gloriatur meritis muniatur suffragiis.
Per.140
794. SACRA. Sancti Amancii confessoris tui atque pontificis quesumus
domine annua sollemnitas pietati tuae nos reddat acceptos per hec
piae oblationis officia et illum beata retributione comitemur et nobis
gratiae tue dona conciliet. Per.
795. COM. Sancti tui domine confessoris Amancii atque /f. 103v/
pontificis tribue nos supplicationibus foveri ut cuius depositionem
annuo celebramus obsequio eius apud te intercessionibus et meritis
comendemur. Per.
<NATALE> SANCTORUM IIIIor CORONATORUM
796. Presta quesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martires Severum
Severianum Carpoforum... (SRip 1319)
797. SACRA. Munera tibi domine nostre devotionis offerimus que et
pro tuorum tibi grata sint honore... (SRip 1320)
798. COM. Celestibus refecti sacramentis et gaudiis supplices te domine
deprecamur ut quorum gloriam... (SRip 1322)
PASSIO YMAGINIS DOMINI
799. Omnipotens sempiterne deus qui hunc diem nobis cele/f. 104/
berrimum contulisti presta... (SRip 1323)141
800. SACRA. Munera pietati tue oblata quesumus domine sanctifica et
gehennales cruciatus... (SRip 1324)
801. COM. Alimonia celesti potuque spirituali recreati tuam deus pater
obsecramur pietatem... (SRip 1326)
NATALE SANCTI TEODORI MARTIRIS
802. Deus qui nos beati Teodori martiris tui confessione gloriosa
circumdas... /f. 104v/... (SGre 742)
139.Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XIV, porta la nota: ‘Dicitur Credo et per omnes
octabas.’
140. SRip 1113.
141.Al marge dret, en lletra de mitjan segle XIV, porta aquesta nota: ‘Dicitur Credo et prephacio
Sancte Crucis.’
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803. SACRA. Suscipe domine fidelium preces cum oblationibus hostiarum
et intercedente beato... (SGre 743)
804. COM. Presta nobis domine quesumus intercedente beato Theodoro
martire tuo ut que ore... (SGre 744)
VIGILIA SANCTI MARTINI EPISCOPI
805. Concede nos quesumus omnipotens deus venturam beati Martini
confessoris tui atque... (SRip 1331)
806. SACRA. Accepta tibi sit domine nostre devotionis oblatio et ad beati
Martini confessoris tui... /f. 105/... (SRip 1332)
807. COM. Presta nobis aeternae largitor eius nos ubique pia protegi
oratione cuius natalicia... (SRip 1333)
IN DIE AD MISSAM
808. Deus qui populo tuo aeternae salutis beatum Martinum ministrum
concessisti presta quesumus... (SVic 678)
809. ALIA. Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute subsistimus
concede propicius ut... (SGre 748)142
810. SACRA. Beati Martini pontificis quesumus domine nobis pia non
desit oracio que et mune/f. 105v/ra nostra conciliet et tuam nobis
indulgentiam semper obtineat. Per.
811. COM. Presta quesumus domine deus noster ut cuius <nobis>
festivitate votiva sunt sacramenta... (SGre 632)143
NATALE SANCTI MENNE MARTIRIS
812. Presta quesumus omnipotens deus ut qui beati Menne martiris tui
natalicia colimus... (SRip 1334)
813. SACRA. Muneribus nostris quesumus domine precibusque susceptis
et celestibus... (SRip 1335)
814. COM. Da quesumus domine deus noster ut sicut tuorum comemo-
ratione sanctorum... (SRip 1336)
NATALE SANCTI BRICII EPISCOPI
815. Misericordiam tuam domine quesumus interveniente beato
confessore tuo Bricio populo tuo... (SRip 1341)
816. SACRA. Sancti confessoris tui Bricii nos quesumus domine tuere
presidiis et eius semper... (SRip 1342)
817. COM. /f. 106/ Sancti confessoris tui Bricii domine tribue nobis
supplicationibus... (SRip 1343)
142.En lletra de mitjan segle XIV, al marge dret, té la nota ‘Dicatur Credo.’
143.Al marge esquerre, en lletra encara del segle XII, porta aquesta oració: ‘Presta quesumus
domine deus noster ut cuius festivitate votiva...’, que és la mateixa oració repetida, o
potser es proposava il·lustrar la flexió de plural com a SGre 750.
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NATALE SANCTORUM ACISCLI ET VICTORIE
818. Deus qui sanctam nobis huius diei sollempnitatem in beatorum
martirum tuorum Aciscli... (SRip 1344)
819. SACRA. Accepta sit in conspectu tuo domine nostre devocionis
oblacio et eorum nobis fiat... (SRip 1345)
820. COM. Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur ut quod
debite servitutis... /f. 106v/... (SRip 1346)
NATALE SANCTI ROMANI MARTIRIS
821. Deus qui nos in beati Romani martiris tui annua sollempnitate
letificas concede propicius... (SRip 1347)
822. SACRA. Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato
Romano martire... (SRip 1348)144
823. COM. Hec nos communio domine purget a crimine et intercedente
beato Romano... (SRip 1349)
NATALE SANCTE CECILIE VIRGINIS
824. Deus qui nos annua beatae Cecilie martiris tue sollempnitate letifias
da ut quam veneramur... /f. 107/... (SGre 751)
825. SACRA. Hec hostia domine placcationis et laudis quesumus
interveniente beata Cecilia... (SGre 572)
826. COM. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius quesumus
semper interventione... (SGre 753)
NATALE SANCTI CLEMENTIS MARTIRIS
827. Deus qui nos annua beati Clementis martiris tui atque pontificis
sollempnitate letificas concede... (SGre 754)
828. SACRA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato Cle-
mente martire tuo... (SGre 755)
829. COM. Corporis sacri et preciosi sanguinis repleti libamine quesumus
domine... /f. 107v/... (SGre 756)
NATALE SANCTE FELICITATIS
830. Presta quesumus omnipotens deus ut beate Felicitatis martiris tue
sollempnia recensentes... (SGre 757)
831. SACRA. Vota populi tui domine propiciatus intende et quorum nos
tribuis sollempnia... (SGre 758)
832. COM. Supplices te rogamus omnipotens deus ut intervenientibus
sanctis tuis et tua... (SGre 759)
NATALE SANCTI GRISOGONI MARTIRIS
833. Adesto domine supplicationibus nostris ut qui ex iniquitate nostra
reos nos aessae cognoscimus... (SGre 760)
144. L’oració porta al final aquest afegitó de mitjan segle XIV: ‘nos munda misteriis et clementer
exaudi.’
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834. SACRA. Oblatis domine placcare muneribus et /f. 108/ intercedente
beato Grisogono... (SGre 761)
835. COM. Tui domine perceptione sacramenti et a nostris mundemur
ocultis et intercedente... (SGre 762)145
NATALE SANCTI SATURNINI MARTIRIS
836. Deus qui nos beati Saturnini martiris tui atque pontificis concedis
natalicio perfrui... (SRip 1364)
837. SACRA. Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato
Saturnino martire... (SRip 1365)
838. COM. Sanctificet nos domine quesumus tui perceptio sacramenti et
intercessione... (SRip 1367)
EODEM DIE VIGILIA SANCTI ANDREE APOSTOLI
839. Quesumus omnipotens deus ut beatus Andreas apostolus tuum pro
nobis imploret auxilium ut a... /f. 108v/... (SGre 766)
840. SACRA. Sacrandum tibi domine munus offerimus quo beati Andreae
sollempnia recolentes... (SGre 767)
841. COM. Perceptis domine sacramentis suppliciter exoramus ut
intercedente beato Andrea... (SGre 769)
NATALE SANCTI ANDREE APOSTOLI
842. Maiestatem tuam domine supliciter exoramus ut sicut ecclesie tue
beatus Andreas apostolus... (SGre 770 )
843. SACRA. Sacrificium nostrum tibi domine {tibi domine}146 quesumus
beati Andree precacio sancta conciliet... (SGre 771)
844. COM. /f. 109/ Sumpsimus domine divina misteria beati apostoli tui
Andree festivitate... (SGre 773)
<NATALE> SANCTORUM GRISANTI <MAURI> ET DARIE
845. Beatorum martirum domine Grisanti Mauri et Darie assit nobis oratio
ut quos obsequio... (SRip 1379)
846. SACRA. Apostoli tui domine quesumus tibi grata sit hostia quae in
sanctorum martirum... (SRip 1380)
847. COM. Misteriis domine repleti votivis et gaudiis presta quesumus
ut per intercessionem... (SRip 1381)147
IN ANIVERSARIO DEDICATIONTS ECCLESIE /f. 109v/
848. Deus qui nobis per singulos annos huius sancti templi tui conse-
crationis reparas diem... (SupG 1262)
145.Al marge esquerre, en lletra de mitjan segle XIII, hi ha aquesta nota: ‘<Sancte> Katerine,
require in fine libri’ i ‘In natale sanctorum Lini et Alexandri, require retro in festo <sanctorum>
Cornelii et Cipriani.’
146. Aquests mots sobrants foren ratllats en un moment posterior.
147.Al marge dret, en lletra del segle XV, hom hi afegí aquesta nota: ‘In octaba dicitur sancti
Andree, deficit.’
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849. SACRA. Annue quesumus domine precibus nostris ut quicumque
intra templi huius... (SupG 1263)
850. COM. Multiplica quesumus domine per haec sancta que sumpsimus
veritatem tuam... /f. 110/... (SVic 1268)
MISSA IN DEDICATIONE ECCLESIE
851. Deus qui invisibiliter omnia contines et tamen pro salute generis
humani signa tue... (SGre 817)
852. SACRA. Omnipotens sempiterne deus altare nomini tuo hoc dicatum
celesti virtute... (SGre 820)
853. COM. Quesumus omnipotens deus ut in hoc loco quem nomini tuo
indigni dedicavimus... /f. 110v/... (SGre 822)
<ORATIONES DE SANCTA MARIA>
854. Famulorum tuorum quesumus domine delictis ignosce ut qui placere
tibi de actibus nostris... (SGre 662)
855. <ALIA.> Famulis tuis domine celestis gratie munus impertire ut
quibus beate Virginis... (SGre 681)148
MISSA IN HONORE SANCTE TRINITATIS
856. Omnipotens sempiterne deus qui dedisti famulis tuis in confessione
vere fidei... /f. 111/... (SRip 1430)
857. SACRA. Sanctifica quesumus domine deus per tui sancti nominis
invocationem... (SRip 1431)
858. PREPHACI. VD eterne deus. Qui cum unigenito filio tuo et Spiritu
Sancto unus es deus unus es dominus non in unius... (SRip 1432)149
/f. 111 v/
859. <COM.> Profitiat nobis ad salutem corporis et animae domine deus
huius sacramenti susceptio... (SRip 1433)
860. ALIA. Domine deus omnipotens pater famulos tuae maiestatis
subiectos per unicum filium tuum... (SRip 1434)150
FERIA II DE ANGELIS
861. Perpetuum nobis domine tue miseracionis presta subsidium quibus
et angelica... (SRip 1440)
862. SACRA. <H>151 ostias tibi domine. Require retro. (Cf. n. 16)
863. COM. Repleti domine benedictione caelesti suppliciter imploramus
ut quod fragili celebramus... (SRip 1443)
148.Al final de les dues darreres oracions es deixà lliure un espai, segurament per a rúbriques,
que no va arribar a ésser omplert.
149.Al final, en lletra de mitjan segle XIV, porta aquest afegitó: ‘Cherubim quoque et Seraphim
qui non cessant clamare cotidie sine fine dicentes.’
150.Al marge dret i en lletra del segle XIII, hom afegí al final de l’oració ‘in unitate eius.’
151. L’oblit a la redacció original fou reparat, poc després, tot afegint una “H” al marge
esquerre del foli.
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FERIA IIª DE SANCTA CRUCE
864. Deus qui unigeniti filii tui. Require retro. (Cf. n. 89) /f. 112/
865. ITEM ALIA. Deus qui in cruce filii tui tocius mundi peccata soluisti
concede propicius ut numquam diabolice subdantur incursioni qui
eius preciosa sunt redempti passione. Per.
866. ALIA. Deus qui in vexillo sancte crucis nobis dona contulisti
perpetuae lucis atque tui sanguinis effusione genus humanum
dignatus es redimere, tribue quesumus ut qui in tua cruce gloriamur
numquam peccati iugo subdamur. Qui cum deo.
867. SACRA. Require retro.152
868. COM. Deus qui in passione filii tui victum nobis spiritualem contulisti,
concede propicius ut per virtutem sancte crucis ab omnibus liberemur
adversis atque eo perveniat humilitas corporis quo tecum est
celsitudo capitis eiusdem domini nostri Ihesu Christi filii tui. Qui
tecum.
869. ALIA. Presta quesumus omnipotens deus ut vasa tui sangui/f. 112v/
nis infusione mundata non spiritus immundus rursus inficiat sed
salvatio sempiterna possideat. Per.
SABBATO MISSA DE SANCTA MARIA153
870. Concede nobis famulis tuis quesumus domine deus perpetua mentis
et corporis sanitate gaudere....(SRip 1461)
871. SACRA. Tua domine propiciatione et beate Marie semper virginis
intercessione ad perpetuam...(SRip 1463)
872. COM. Sumptis domine salutis nostre subsidiis da quesumus beate
dei genitricis Marie... (SRip 1466)
MISSA DE OMNIBUS SANCTIS
873. Concede quesumus omnipotens deus ut intercessio /f. 113/ nos
sancte dei genitricis Marie... (SRip 1485)
874. SACRA. Oblatis domine placcare muneribus et intercedentibus
omnibus sanctis tuis... (SRip 1486)
875. COM. Sumpsimus domine omnium sanctorum tuorum commemo-
rationem facientes sacramenta... (SRip 1488)
ITEM ALIA MISSA <DE OMNIBUS SANCTIS>
876. Concede quesumus omnipotens deus ut sancta dei genitrix sanctique
tui apostoli martires... /f. 113v/... (SRip 1481)
877. SACRA. Munera tue misericors deus maiestati oblata benigno
quesumus suscipe intuitu ut ornnium sanctorum... (SRip 1482)
152. Pot referir-se a l’oració sobre les ofrenes de la missa de la Invenció (Cf. n. 464) o de
l’Exaltació de la Santa Creu (Cf. n. 714).
153.AL marge superior dret, en lletra del segle XIV tancada dins un requadre, hom hi escrigué
‘Tempore paschali dicitur prephacio propria beate Marie quando celebretur missa de ea.’
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878. COM. Divina libantes misteria quesumus domine deus noster ut
omnium sanctorum tuorum... (SRip 1484)
ITEM ALIA MISSA DE OMNIBUS SANCTIS
879. Deus qui nos beate Marie semper virginis et beatorum apostolorum
martirum et... /f. 114/... (SRip 1489)
880. SACRA. Munera tibi domine nostre devotionis offerimus que et
pro tuorum tibi grata...(SRip 1490)
881. COM. Presta nobis domine quesumus intercedentibus sanctorum
omium tuorum meritis... (SRip 1491)
ALIA <MISSA DE OMNIBUS SANCTIS>
882. Infirmitatem nostram quesumus domine propicius respice et mala
omnia que meremur... (SVic 1063)
883. SACRA. Sacrificium nostrum tibi domine quesumus omnium
sanctorum tuorum precatio sancta... (SVic 1064)
884. COM. Quesumus domine deus noster ut sacrosancta misteria
/f. 114v/ que pro reparationis... (SVic 1067)
MISSA PRO GRATIA SPIRITUS SANCTI POSTULANDA
885. Deus qui per coeternam tibi sapientiam hominem cum non aessaet
condidisti perditumque... (SRip 1444)
886. SACRA. Sanctificetur quesumus domine huius nostre oblationis
munus tua cooperante... (SRip 1445)
887. COM. Infunde quesumus domine deus per hec sancta que sumpsimus
tue cordibus nostris... (SRip 1446)
MISSA DE SANCTA SAPIENTIA /f .115/
888. Deus cui omne cor patet et omnis voluntas loquitur et nullum latet
secretum... (SRip 1474)
889. SACRA. Hec oblatio domine deus cordis nostri maculas emundet
ut Sancti Spiritus digna... (SRip 1475)
890. COM. Sacrificium salutis nostrae sumentes concede nobis domine
deus puri.ficatis mentibus... (SRip 1476)
MISSA PRO TEMPTATIONE CARNIS
891. Ure igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum domine ut tibi
casto corde... (SRip 1613)
892. SACRA. Disrumpe domine vincula peccatorum nostrorum ut
sacrificare tibi hostiam... /f. 115v/... (SRip 1614)
893. COM. Domine adiutor et protector noster adiuva nos in tribulatione
ad te clamantes... (SRip 1615)
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ITEM MISSA AD GRATIAM SANCTI SPIRITUS POSTULAN-
DA<M>
894. Omnipotens mitissime deus respice propicius ad preces nostras el
libera corda nostra de malarum... (SRip 1497)
895. SACRA. Has tibi domine deus oblationes offerimus pro salute nostra
quatinus... /f. l16/... (SRip 1498)
896. COM. Per hoc quesumus domine sacrificium quod tue obtulimus
pietati ab omnibus...(SRip 1500)
MISSA PRO FIDE SPE KARlTATE IMPETRANDA
897. Omniplotens sempiterne deus qui iusticiam tue legis in cordibus
credentium digito... (SRip 1447)
898. SACRA. Mitte quesumus domine Spiritum Sanctum qui et hec
munera nostra sanctificet... (SRip 1448)
899. COM. Sancti Spiritus gratia quesumus domine corda nostra
clementer illuminet et perfecte... (SRip 1450)
MISSA PRO PETITIONE LACRlMARUM
900. Omnipotens mitissime deus qui sicienti populo /f. l16v/ fontem
viventis aquae de petra... (SRip 1452)
901. SACRA. Sacrificium domine quesumus quod tuae offerimus pietate
nobis ad veniam... (SRip 1453)
902. COM. Gratiam Sancti Spiritus domine deus cordibus nostris
clementer infunde que nos... (SRip 1456)
ITEM ALIA <MISSA PRO PETITIONE LACRlMARUM>
903.  Omnipotens sempiterne deus da capiti meo abundanciam aquae et
occulis meis /f. 117/ fontem... (SRip 1564)
904. SACRA. Per has oblationes queso domine ut et oculis meis himbrem
lacrimarum infundas... (SRip 1565)
905. COM. Corpore et sanguine filii tui saciatus queso domine ut
compunctionem mentis... (SRip 1566)
MISSA PRO GRATIARUM ACCIONE
906. Deus ad quem digne laudandum angelica natura non sufficit nec
humana pro impensis /f .117 v/... (SRip 1493)
907. SACRA. Gratiarum accionibus muneribus placcatus hec tibi domine
acceptabilis fiat oblatio... (SRip 1494)
908. COM. Vitalibus refecti muneribus et donis celestibus confortati
gratias pietati... /f. 118/... (SRip 1496)
MISSA PRO PACE
909. Deus a quo sancta desideria recta consilia et iusta sunt opera da
servis tuis illam... (SRip 1596)
910. SACRA. Deus qui credentes in te populos nullis sinis concuti
terroribus dignare preces... (SRip 1597)
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911. COM. Deus auctor pacis et amator quem nosse vivere cui servire
regnare est protege... /f. 118v/... (SRip 1599)
MISSA PRO INIMICIS
912. Deus pacis karitatisque amator et custos da omnibus inimicis nostris
pacem karitatemque veram... (SRip 1682)
913. SACRA. Oblatis domine placcare muneribus et nos ab inimicis nostris
quesumus clementer... (SRip 1683)
914. COM. Hec nos comunio domine exuat a delictis et ab inimicorum
nostrorum quesumus defendat... (SRip 1684)
MISSA PRO ECCLESIA DEI154
915. Pietate ⎡tua⎤ quesumus domine nostrorum solve vincula peccatorum
et intercedente beata... /f. 119/... (SRip 1501)
916. SACRA. Deus qui singulari corporis tui hostia tocius mundi solvisti
delicta... (SRip 1502)
917. COM. Sumpti misterii quesumus domine sacramenta crimina nostra
detergant...155 /f. 119v/... (SRip 1504)
MISSA PRO VIVIS ET MORTUIS156
918. ⎡Beate Marie et omnium⎤157  Sanctorum tuorum intercessionibus
quesumus domine nos protege et famulis et famulabus... /f. 120/...
(SRip 1505)
919. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris et has oblationes
quas pro incolumitate... (SRip 1506)
920. COM. Purificet nos quesumus domine divini sacramenti perceptio
et gloriosa sancte dei... (SRip 1507)
<MISSA> CONTRA IUDICES MALE AGENTES /f. 120v/
921. Aecclesiae tuae ⎡quesumus⎤ domine preces placcatus admitte ut
destructis adversitatibus ⎡et erroribus⎤ universis... (SRip 1607)
922. SACRA. Protege domine quesumus tuis misteriis servientes ut
divinis rebus et corpore... (SRip 1608)
923. COM. Quesumus domine deus noster ut quos divina tribuis
participatione gaudere humanis... (SRip 1609)
MISSA PRO EPISCOPO
924. Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum pontificem
nostrum quem... (SRip 1610)
925. SACRA. Oblatis domine quesumus placcare muneribus et famulum
tuum quem pastorem... /f. 121/... (SRip 1611)
154.Al marge esquerre, en lletra del segle XV de gran format, hi ha la rúbrica ‘Feria IIª et Vª.’
155.En el desenvolupament de l’oració, en interlineat, s’afegí ‘beate Marie et.’ Com veurem
succeeix semblantment a l’inici de l’oració següent.
156.Al marge esquerre, en lletra del segle XV de gran format, hi ha la rúbrica ‘Feria IIIª et VIª.’
157. Afegit del segle XIII.
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926. COM. Hec nos quesumus domine divini sacramenti perceptio
protegat et famulum tuum quem pastorem... (SRip 1612)
MISSA SPECIALIS ATQUE PROPRIA SACERDOTIS
927. Deus fons bonitatis et pietatis origo qui peccantem non statim iudicas
sed ad penitentiam... (SRip 1549)
928. SACRA. Sacrificii presentis queso domine oblatio mea expurget
facinora per quod... /f. 121v/... (SRip 1550)
929. COM. Huius domine perceptio sacramenti peccatorum meorum
maculas tergat et ad... (SRip 1552)
MISSA SACERDOTIS PRO TEMPTATIONE CARNIS
930. Parce domine parce peccatis meis et quamvis incessabiliter
delinquenti continua... (SRip 1524)
931. SACRA. Oblatio domine tuis aspectibus immolanda queso ut me ab
omnibus viciis... /f. 122/... (SupG 2661)
932. COM. Gratias tibi ago domine sancte pater omnipotens aeternae
deus qui me corporis et sanguinis filii tui domini nostri communione
saciasti, tuamque misericordiam humiliter postulo ut hoc tuum
donum non sit michi reatus ad penam sed intercessio salutaris ad
veniam, sit ablucio scelerum, sit fortitudo fragilium, sit contra mundi
pericula tutamentum. Per ⎡eundem⎤.
MISSA PRO CONGREGATIONE
933. Omnipotens sempiterne deus qui facis mirabilia magna solus pre-
tende super famulos tuos... (SRip 1535)
934. SACRA. Hostias domine famulorum tuorum placcatus /f. 122v/
intende et quas in nonore nominis... (SRip 1536)
935. COM. Quos celesti recreas munere perpetuo domine tuere presidio
et quos fovere non... (SRip 1537)
MISSA PRO DOMICILIIS
936. Omnipotens sempiterne deus hedificator et custos Iherusalem
civitatis superne, custodi locum istum cum habitatoribus suis ut
perpetim sit in eo domicilium incolumitatits et pacis. Per.
937. SACRA. Hiis sacrifitiis domine quesumus placcatus intende ut qui
propriis oramus absolvi... (SupG 2504)158
938. COM. Suscipe domine preces nostras et muro custodie tue hunc
locum... /f. 123/... (SupG 2264)
MISSA PRO PECCATIS
939. Exaudi quesumus domine supplicum preces et confitentium tibi
parce peccatis ut pariter... (SRip 1519)
940. SACRA. Sacrifitia domine tibi cum aecclesiae tuae precibus
immolanda quesumus corda nostra... (SupG 2486)
158.La “H” inicial és una “P” transformada.
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941. COM. Vicia cordis humani hec domine quesumus medicina compescat
que mortalitatis nostre... (SupG 2487)
MISSA PRO QUACUMQUE TRIBULATIONE
942. Ineffabilem misericordiam tuam domine nobis clementer impende
ui simul nos et a peccatis... /f. 123v /... (SupG 1346)159
943. SACRA. Purificet nos domine quesumus muneris presentis oblatio
et dignos nos sacra... (SRip 1621)
944. COM. Presta domine quesumus ut terrenis affectibus mitigatis ad
superni plenitudinem sacramenti cuius libavimus... (SRip 1624)
ITEM ALIA MISSA
945. Parce domine parce peccantibus et ut ad promissionem tuam
possimus accedere Spiritum nobis... (SRip 1620)
946. SACRA. Ut supra.160
947. <COM.> Da nobis quesumus domine de tribulatione leticiam ut qui
iuste pro peccatis nostris... (SRip 1625)
MISSA PRO MORTALITATE HOMINUM
948. Deus qui non mortem sed penitentiam desideras pecca/f. 124/torum
populum tuum quesumus ad te... (SRip 1631)
949. ALIA. Averte quesumus domine iram tuam propiciatus a nobis et
facinora nostra quibus... (SRip 1630)
950. SACRA. Subveniat nobis domine quesumus sacrificii presentis
oblacio quae nos et ab erroribus... (SRip 1633)
951. COM. Benedictionem tuam domine populus fidelis accipiat qua
corpore salvatus ac mente...(SRip 1635)
952. ALIA. Da quesumus domine populo tuo salutem mentis et corporis
ut bonis operibus inherendo... (SGre 893)
MISSA PRO PLUVIA /f .124v/
953. Deus in quo vivimus movemur et sumus pluviam nobis tribue
congruentem ut presentibus... (SRip 1637)
954. ALIA. Terram tuam quam videmus nostris iniquitatibus tabescentem
celestibus aquis... (SRip 1638)
955. SACRA. Oblatis domine placcare muneribus et oportunum nobis
tribue pluvie sufficientis... (SRip 1641)
956. COM. Tuere nos domine quesumus tua sancta sumentes et ab
omnibus propicius absolve... (SRiip 1643)
957. ALIA. Delicta fragilitatis nostre domine quesumus miseratus absolve
et aquarum subsidia prebe... (SRip 1639)
159.Al final de l’oració, en l’interlineat superior i en lletra de tipus librari de vers 1300, hom
hi escrigué ‘et pacem tuam nostris concede temporibus.’
160. Sembla que la rúbrica remet a la “Sacra” de la missa anterior, n. 943.
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MISSA AD DEPOSCENDAM SERENITATEM
958. Ad te nos domine clamantes /f. 125/ exaudi et aeris serenitatem
nobis tribue supplicantibus... (SVic 1221)
959. SACRA. Preveniat nos quesumus domine gratia tua semper et
subsequatur et has oblationes... (SVic 1222)
960. COM. Plebs tua domine capiat sacre benedictionis augmentum et
copiosis beneficiorum tuorum... (SVic 1224)
961. ALIA. Quesumus omnipotens deus clemenciam tuam ut inundanciam
choerceas imbrium et ilaritatem... (SVic 1220)
MISSA PRO TEMPESTATE
962. A domo tua quesumus domine spirituales ne/f. 125v/quitie
repellantur et aeriarum discedat malignitas... (SRip 1651)
963. SACRA. Offerimus tibi domine laudes et munera pro concessis
beneficiis gratias referentes... (SRip 1653)
964. COM. Omnipotens sempiterne deus qui nos et castigando sanas et
ignoscendo conservas presta... (SRip 1655)
MISSA CONTRA PAGANOS161
965. Deus qui ad hoc irasceris ut subvenias ad hoc miraris ut parchas
lapsis manum porrige... (SRip 1660)
966. SACRA. Sacrificium domine quod immolamus intende /f. 126/
placcatus ut nos ab omni... (SRip 1661)
967. COM. Protector noster aspice deus et a paganorum nos defende
periculis ut omni perturbatione... (SRip 1663)
MISSA PRO EXERCITU AD BELLUM PROFECTO
968. Omnipotens deus christiani nominis inimicos virtute quesumus com-
prime tuae maiestatis ut populus... (SRip 1668)
969. SACRA. Altaria tua domine veneranda cum hostia laudis honoramus
fac quesumus ut et indulgentiam... (CO 251)
970. COM. Vivificet nos quesumus domine participatio tui sancta misteriis
et pariter nobis expiationem... (SRip 1673) /f. 126v/
MISSA PRO GRATIA HUMILITATIS POSTULANDA
971. Omnipotens sempiterne deus qui superbis resistis et gratiam pres-
tas humilibus tribue quesumus... (SRip 1678)
972. SACRA. Ab omni reatu nos domine sancta que tractamus absolvant
et eadem muniant... (SRip 1679)
161.Al marge inferior del foli, en lletra del segle XV, hi ha la col.lecta de l’oracio per l’emperador
de les Orationes del Divendres Sant, en aquesta versió: ‘Omnipotens sempiterne deus in
cuius manus sunt omnes potestates et omnia iura regnorum, respice in auxilium
christianorum ut gentes paganorum qui in sua feritate confidunt dextere tue potencia
conterantur.’ Al marge esquerre l’oració té una “A” per indicar que ha d’anar resada
abans de la “Sacra”, indicada al mateix marge amb una “B”.
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973. COM. Quos refecisti domine celesti misterio a propriis et ab alienis
quesumus absolve... (SRip 1680)
MISSA IN CONCORDIA FRATRUM
974. Deus largitor pacis et amator karitatis da servis tuis veram in tua
virtute concordiam... (SRip 1600)
975. SACRA. His sacrificiis domine quesumus concede propicius ut qui
propriis oramus... /f. 127/... (SRip 1601)
976. COM. Da aecclesiae tue domine non superbe sapere sed tibi placita
humilitate... (SRip 1602)
MISSA PRO AMICO FIDELE
977. Deus qui iustificas impium et non vis mortem peccatoris maiestatem
tuam suppliciter deprecor ut famulum... (SRip 1657)
978. SACRA. Huius domine quesumus virtute misterii et a propriis nos
munda delictis et famulum... (SRip 1568)
979. COM. Purificent nos domine quesumus sacramenta que sumpsimus
et famulum tuum /f. 127v/... (SRip 1570)
MISSA PRO FAMILIARIBUS
980. Deus qui karitatis dona per gratiam Sancti Spiritus tuorum cordibus
fidelium infudisti... (SRip 1582)
981. SACRA. Miserere quesumus domine deus famulis et famulabus tuis
pro quibus hoc sacrificium... (SRip 1583)
982. COM. Divina libantes misteria quesumus domine deus noster ut
hec salutaria sacramenta illis... /f. 128/... (SRip 1585)
ITEM ALIA MISSA
983. Omnipotens sempiterne deus misere⎡re⎤ famulis et famulabus tuis
et dirige eos secundum... (SRip 1586)
984. SACRA. Proficiat quesumus domine hec oblatio quam tuae offerimus
maiestati ad salutem... (SRip 1587)
985. COM. Sumentes domine perpetue sacramenta salutis tuam
deprecamur clementiam ut per eam... (SRip 1589)
<ITEM> ALIA <MISSA>
986. Pretende ⎡domine⎤ misericordia tua famulis et famulabus tuis dex-
teram celestis auxilii ut te toto... /f. 128v/... (SRip 1590)
987. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris et has oblationes
famulorum famularumque... (SRip 1591)
988. COM. Da famulis et famulabus tuis quesumus domine in tua fide et
sinceritate constantiam... (SRip 1592)
MISSA PRO ITER AGENTIBUS
989. Adesto domine supplicationibus nostris et viam famulorum tuorum
in salutis tue prosperitate... (SRip 1593)
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990. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris et /f. 129/ has
oblationes quas tibi offerimus... (SRip 1594)
991. COM. Deus infinite misericordie et maiestatis immense quem nec
spacia locorum nec intervalla... (SRip 1595)
MISSA PRO HIS QUI TRIBULATIONEM PACIUNTUR /f. 129v/
992. Deus qui contristorum non despicis gemitum et merentium non
spernis affectum adesto precibus... (SRip 1616)
993. SACRA. Deus qui tribulatos corde sanas et mestificatos actus letificas
hanc propicius hostiam... /f. 130/... (SRip 1617)
994. COM. Dimitte deus quesumus peccata nostra et tribue nobis
misericordiam tuam orisque nostri... (SRip 1618)
MISSA PRO HIS QUI VEXANTUR A DEMONIO
995. Deus qui per unigenitum tuum exclusa dominatione diaboli populum
tuum fide aptasti expelle... /f. 130v/... (SRip 1692)
996. SACRA. Munus nostre humilitatis pro tuicione famuli tui oblatum
petimus domine ut dignanter... (SRip 1693)
997. COM. Celestis hic panis quem sumpsimus domine et nobis
indulgentiam tribuat et famulum... (SRip 1694)
MISSA PRO TERRORE VEL ILLUSIONE DIABOLI
998. Deus qui dierum nostrorum temporumque mensuras maiestatis tue
potestate dispensas ad humilitatis... /f. 131/... (SRip 1695)
999. SACRA. Hec hostia domine quesumus et ab occultis ecclesiam tuam
reatibus semper expediant... (SRip 1696)
1000. COM. Quos munere domine celesti reficis divino tuere presidio ut
tuis misteriis perfruentes... (SRip 1697)
MISSA PRO NAVIGANTIBUS
1001. Deus qui transtulisti patres nostros per mare Rubrum et transvexisti
per aquam nimiam... (SupG 2757)
1002. SACRA. Suscipe domine preces famulorum tuoum cum /f. 131v/
oblationibus hostiarum et tua... (SupG 2758)
1003. COM. Sanctificati divino misterio maiestatem tuam domine
supplices deprecemur et petimus ut quos... (SupG 2759)
MISSA PRO PESTE ANIMALIUM
1004. Deus qui laboribus hominum etiam de multis animalibus solacia
subrogasti supplices te rogamus... (SRip 1675)
1005. SACRA. Sacrificiis domine placcatus oblatis opem tuam nostris
temporibus clementer... (SRip 1676)
1006. COM. Averte quesumus domine a fidelibus tuis cunctos miseratus
errores et sevientium... /f . 132/... (SRip 1677)
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MISSA PRO STERELITATE MULIERUM
1007. Deus qui mortuam vulvam Sarre ita per Abrahe semen fecundare
dignatus es ut aetiam contra spem... (SRip 1685)
1008. SACRA. Suscipe domine preces nostras cum muneribus hostiarum
quas pro famula tua... (SRip 1687)
1009. COM. /f. 132v/ Deus cuius occulto consilio ideo Helisabet sterilis
uterus extitit ut quandoque... (SRip 1688)
MISSA PRO INFIRMANTIBUS
1010. Omnipotens sempiterne deus salus aeterna credencium exaudi nos
pro famulo tuo pro quo misericordie... (SRip 1698)
1011. SACRA. Deus sub cuius nutibus vite nostre momenta decurrunt
suscipe preces et hostias... (SRip 1699)
1012. COM. Deus infirmitatis humane singulare /f. 133/ presidium auxilii
tui super infirmo nostro... (SRip 1700)
ITEM ALIA MISSA
1013. Omnipotens sempiterne deus qui subvenis in periculis laborantibus
qui temperas flagella... (SRip 1701)
1014. SACRA. Sacrificium domine hoc quod tibi offerimus placcatus
intende et opem tuam nostris... (SRip 1702)
1015. COM. /f. 133v/ Deus piissime et misericordissime qui quos diligis
corripis et quos recipis... (SRip 1703)
MISSA PRO FEBRICITANTIBUS SANCTI SIGISMUNDI REGIS
1016. Omnipotens et misericors deus qui subvenis in periculis
laborantibus qui temperas flagella inclina... (SRip 1704)
1017. SACRA. Offerimus tibi domine munera et vota in nomine /f. 134/
electi martiris tui Sigimundi... (SRip 1705)
1018. COM. Domine sancte pater omnipotens aeternae deus qui contulisti
fidelibus tuis remedium... (SVic 1272)
MISSA SI MORAS EGERIT IN INFIRMITATE
1019. Omnipotens sempiterne deus qui subvenis in periculis et
necessitates laborantibus... /f. 134v/... (SVic 1495)
1020. SACRA. Deus sub cuius nutibus. Require supra. (Cf. n. 1011)
1021. COM. Muneribus divinis perceptis quesumus domine ut et
devotionem famuli tui confirmes... (SVic 1498)
MISSA PRO REDDITA SANITATE
1022. Domine sancte pater omnipotens aeternae deus qui benedictionis
tue gratiam egris... /f. 135/... (SVic 1198)
1023. SACRA. Offerimus domine laudes et munera pro concessis bene-
ficiis gratias referentes... (SVic 1232)
1024. COM. Omnipotens sempiterne deus qui nos et castigando sanas et
ignoscendo conservas... (SVic 1233)
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MISSA PRO INFIRMO AD EXITUM DEFUNCTO
1025. Omnipotens sempiterne deus conservator animarum qui quos
recipis pie ad emendationem... /f. 135v/... (SRip 1707)
1026. Adesto domine supplicationibus nostris et suscipe hostiam quam
tibi offerimus pro... (SRip 1708)162
1027. COM. Gratias agimus domine multiplicibus largita/f. 136/tibus tuis
quibus animas... (SRip 1710)
IN DIE DEPOSITIONIS DEFUNCTI /f. 136v/
1028. Deus cui proprium est misereri semper et parcere te supplices
deprecamur pro... (SRip 1711)
1029. SACRA. Propiciare domine quesumus anime ⎡-abus⎤ famuli ⎡-orum⎤
tui  ⎡-orum⎤ ille163  pro... (SRip 1712)
1030. PREPHACI. VD. Per Christum. Per quem salus mundi per quem
vita hominum per quem... /f. 137/... (SRip 1723)
1031. COM. Presta quesumus domine ut anima ⎡-e⎤ famuli ⎡-orum⎤ tui
⎡-orum⎤ ille... (SRip 1715)
ITEM MISSA IN DEPOSITIONE
1032. Te omnipotens deus apud quem est immensa misericordia et co-
piosa redemptio deprecamur... (SRip 1717)
1033. SACRA. /f. 137v/ Presta quesumus domine ut animam ⎡-s⎤ famuli
⎡-orum⎤ tui ⎡-orum⎤ ille... (SRip 1718)
1034. COM. Quesumus domine ut famulo ⎡-is⎤ tuo ⎡-is⎤ cuius ⎡quorum⎤
diem depositionis celebramus... (SRip 1720)
ITEM <MISSA> IN DEPOSICIONE
1035. Adesto quesumus domine pro anima tui ⎡-bus⎤ famuli ⎡-orum⎤ tui
⎡-orum⎤ cui ⎡quibus⎤ in die... (SRip 1721)
1036. SACRA. Adesto domine supplicationibus nostris et hanc oblationem
quam tibi offerimus pro... (SRip 1722)
1037. COM. /f. 138/ Omnipotens sempiterne deus collocare digneris
anima ⎡-s⎤ famuli ⎡-orum⎤... (SRip 1724)
<MISSA> IN ANNIVERSARIO
1038. Presta domine quesumus ut anima⎡-e⎤ famuli ⎡-orum⎤ tui ⎡-orum⎤
cuius ⎡quorum⎤ aniversarium... (SRip 1733)
162.Al marge inferior del foli 135v i a la part central del foli 136, en lletra del segle XV com la
de la nota anterior, hi ha aquestes preces: ‘PRO REGE. Domine salvum fac regem.
Exaudi nos. Salvum fac populum tuum domine. Et benedic hereditati tue. Et rege eos.
Mitte eis domine auxilium de sancto. Et de Syon <tuere eos>. Domine exaudi vocem
meam. Et cla<mor meus ad te veniat> /f. 136/ Oremus. OR. Ominpotens sempiterne
deus in cuius manu sunt omnium potestates et omnia iura regnorum, pretende regi
nostro et exercitui eius arma celestia ut te protegente viriliter agant et a presenti liberentur
adversitate et futura gaudeant prosperitate. Per Christum dominum. (SGre 345)
163. Aquest darrer pronom, ara i en les peces següents fins la n. 1033, no és marcat al text
original ni amb subratllat ni amb rúbrica; l’escrivim en cursiva per mor d’una major
claredat de la lectura.
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1039. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris pro {pro} ani-
ma ⎡-bus⎤ famuli ⎡-orum⎤... (SRip 1734)
1040. COM. Suscipe domine preces nostras pro anima ⎡-bus⎤ famuli ⎡-orum⎤
tui ⎡-orum⎤ ut si que... (SRip 1736) /f. 138v/
ALIA MISSA
1041. Deus indulgentiarum domine da famulo ⎡-is⎤ tuo ⎡-is⎤ cuius
⎡quorum⎤ anniversarium depositionis... (Srip 1737)
1042. SACRA. His quesumus domine placcatus intende muneribus et
quod ad laudem tui nominis... (SRip 1738)
1043. COM. Inclina domine precibus nostris aures tue pietatis et anime
⎡-abus⎤ famuli ⎡-orum⎤... (SRip 1739)
MISSA IN DEPOSITIONE UNIUS EPISCOPI
1044. Presta quesumus domine ut anima famuli sacerdotis tui quem in
hoc seculo commorantem... (SRip 1729)
1045. SACRA. Deus cuius misericordie non est numerus suscipe preces
/f. 139/ nostras pro anima... (SRip 1730)
1046. COM. Propiciare domine supplicationibus nostris et animam famuli
sacerdotis tui in vivorum... (SRip 1732)
IN DEPOSITIONE PLURIMORUM EPISCOPORUM
1047. Deus qui inter ceteros apostolicos sacerdotes famulos tuos censeri
fecisti presta quesumus... (SRip 1725)
1048. SACRA. Suscipe domine quesumus hostias quas tibi offerimus pro
animabus famulorum tuorum... (SRip 1726)
1049. COM. Propiciare domine. Ut supra. (Cf. n. 1046)
MISSA PRO ABBATE
1050. Deus qui famulum tuum abbatem et sanctificasti unctione
misericordie tue et assumpsisti... /f. 139v/... (SVic 1604)
1051. SACRA. Concede quesumus omnipotens deus ut anima famuli tui
abbatis per hec sancta misteria... (SVic 1606)
1052. COM. Prosit quesumus domine famulo tuo abbati misericordie tue
implorata clemencia ut eius in quo... (SVic 1608)
MISSA PRO SACERDOTE DEFUNCTO
1053. Beati martiris tui ille domine quesumus intercessione nos protege
et animam famuli tui sacerdotis... (SVic 1613)
1054. SACRA. Suscipe quesumus domine hostiam placcationis et laudis
quam tibi in honore martiris... /f. 140/... (8Vic 1615)
1055. COM. Ascendant ad te domine preces nostre et animam famuli tui
sacerdotis quam fecisti... (SVic 1618)
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MISSA PLURIMORUM SACERDOTUM
1056. Da nobis domine ut animas famulorum tuorum sacerdotum quas
de huius seculi eduxisti laborioso... (SRip 1740)
1057. SACRA. Annue nobis domine ut animabus famulorum tuorum
sacerdotum hec prosit oblacio quam... (SRip 1741)
1058. COM. His sacrificiis quesumus omnipotens deus purgate anime
famulorum tuorum sacerdotum... (SRip 1742)
<MISSA> PRO FRATRIBUS DEFUNCTIS /f.140 v/
1059. Deus venie largitor et humane salutis amator quesumus clementiam
tuam ut nostre congregationis... (SRip 1753)
1060. SACRA. Deus cuius misericordie non est numerus suscipe propicius
preces humilitatis nostre et... (SRip 1754)
1061. COM. Presta quesumus omnipotens et misericors deus ut anime
famulorum tuorum fratrum nostrorum... /f. 141/... (SRip 1755)
MISSA IN COMEMORATIONE UNIUS DEFUNCTI
1062. Deus cui proprium est misereri semper et parcere propiciare ani-
me ⎡-abus⎤ famuli ⎡-orum⎤  tui ⎡-orum⎤ ille... (SRip 1750)
1063. SACRA. Animam ⎡-s⎤ famuli ⎡-orum⎤ tui ⎡-orum⎤ ille quesumus
domine ab omnibus viciis conditionis... (SRip 1751)
1064. COM. Presta quesumus domine anime ⎡-abus⎤ famuli ⎡-orum⎤ tui
⎡-orum⎤ ille  misericordiam... (SRip 1752)
ALIA <MISSA>
1065. Inclina domine aurem tuam ad preces nostras quibus misericordiam
tuam supplices deprecamur ut... /f. 141v/... (SRip 1746)
1066. SACRA. Absolve domine animam ⎡-s⎤ famuli ⎡-orum⎤ tui ⎡-orum⎤
per hec sancta comercia ab omni vinculo... (SRip 1747)
1067. COM. Propiciare domine supplicationibus nostris pro anima ⎡-abus⎤
famuli ⎡-orum⎤ tui ⎡-orum⎤... (SRip 1749)
MISSA PLURIMORUM DEFUNCTORUM164
1068. Omnipotens sempiterne deus cui numquam sine spe misericordie
supplicatur propiciare animabus... (SRip 1743)
1069. SACRA. Propiciare quesumus domine animabus famulorum tuorum
quia in hac luce cum fide manserunt katolica... /f. 142/... (SRip 1744)
1070. COM. Presta quesumus omnipotens deus ut animas famulorum
tuorum ab angelis lucis susceptas... (SRip 1745)
MISSA PRO FEMINA DEFUNCTA
1071. Quesumus domine pro tua pietate miserere anime ⎡-abus⎤ famule
⎡-arum⎤ tue ⎡-arum⎤ et a contagiis... (SRip 1756)
164. Aquest títol fou ratllat.
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1072. SACRA. His sacrificiis domine anima ⎡-e⎤  famule ⎡-arum⎤ tue ⎡-arum⎤
a peccatis omnibus... (SRip 1757)
1073. COM. Invenia⎡n⎤t quesumus domine anima ⎡-e⎤ famule ⎡-arum⎤  tue
⎡-arum⎤ lucis aeternae consorcium... (SRip 1758)
MISSA PLURIMORUM DEFUNCTORUM /f .142v/
1074. Fidelium deus omnium conditor et redemptor animabus famulorum
famularumque tuarum remissionem... (SRip 1765)
1075. SACRA. Hostias domine quas tibi pro animabus famulorum
famularumque tuarum offerimus propiciatus... (SRip 1766)
1076. COM. Animabus quesumus domine famulorum famularumque
tuarum oratio proficiat supplicantium... (SRip 1767)165
ALIA MISSA
1077. Propiciare quesumus domine animabus famulorum famularumque
tuarum misericordia sempiterna... (SRip 1768)
1078. SACRA. Hostias tibi domine humili prece deferimus /f. 143/ ut
anime famulorum famularumque... (SRip 1769)
1079. COM. Inveniant quesumus domine animae famulorum famularum-
que tuarum omniumque in Christo... (SRip 1770)
MISSA IN CIMITERIIS
1080. Adesto quesumus domine pro animabus famulorum famularumque
tuorum et omnium hic in Christo quiescentium... (SRip 1775)
1081. SACRA. Multiplica quesumus domine super animas famulorum
famularumque tuarum et omnium hic... (SRip 1777)
1082. COM. Deus cuius miseratione anime fidelium requiescunt famulis
et famulabus tuis vel /f. 143v/ omnibus... (SRip 1779)
<ALIA MISSA IN CIMITERIlS>166
1083. SACRA. Pro animabus quesumus domine famulorum famularumque
tuorum et omnium katolicorum hic dormientium... (SRip 1780)
1084. COM. Deus fidelium lumen animarum adesto supplicationibus
nostris et da famulis famulabus tuis... (SRip 1781)
MISSA PLURIMORUM <DEFUNCTORUM>
1085. Animabus quesumus domine famulorum famularumque tuarum
misericordiam concede perpetuam... (SRip 1771)
1086. SACRA. His quesumus domine placcatus intende muneribus
/f. 144/ et quod ad laudem nominis... (SRip 1773)
1087. COM. Supplices quesumus domine pro animabus famulorum
famularumque tuarum preces effundimus... (SVic 1656)
165.Al final d’aquesta oració, en lletra del segle XV, s’afegí ‘Qui vivis et regnas cum deo patri
in unitate Spiritus <sancti deus>. Per omnia.’
166.El copista oblidà d’escriure el títol i la col.lecta d’aquesta missa, error que després no
fou esmenat.
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ALIA MISSA PLURIMORUM <DEFUNCTORUM>
1088. Deus cui proprium est misereri semper et preces exaudire
precantium propriciare animabus... (SRip 1772)
1089. SACRA. Hostias tibi domine. Require retro. (Cf. n. 1078)
1090. COM. Deus vita viventium spes morientiun salus omnium in te
sperantium presta propicius... /f. 144v/... (SRip 1778)
1091. COM. Divina libantes sacramenta quesumus omnipotens deus ut
hec eadem nobis proficiant... (SRip 1774)
MISSA PRO DEFUNCTO NUPER BAPTlZATO
1092. Deus qui ad celeste regnum non nisi renatis ex aqua et Spiritu Sancto
pandis introitum multiplica... (SRip 1762)
1093. SACRA. Propiciare domine quesumus anime famuli tui. Require in
Iª missa defunctorum (Cf. n. 1029)
1094. COM. Propiciare domine anime famuli tui ut quem /f. 145/ in fine
istius vite regenerationis... (SRip 1764)
<MISSA> PRO DESIDERANTIBUS PENITENTIAM ET NON
CONSEQUENTIBUS
1095. Si quis penitentiam petens si casu dum sacerdos ad eum venerit fuerit
officium lingue privatus, constitutum est si idonea testimonia hoc dixerint
et ipse per motus aliquos satisfaciat, sacerdos impleat omnia circa penitentem
sicut mos est.(SVic 1634)
1096. Omnipotens et misericors deus in cuius humana conditio potestate
consistit animam famuli tui... (SVic 1634)
1097. SACRA. Satisfaciat tibi quesumus domine pro anima famuli tui
sacrificii presentis oblatio... /f. 145v/... (SVic 1635)
1098. COM. Deus a quo speratur humani corporis omne quod bonum
est tribuae per hec sancta... (SVic 1637)
<MISSA> PRO EO CUIUS ANIMA DUBITATUR
1099. Omnipotentem ac misericordem deum fratres karissimi qui habet
potestatem mortificare et... /f. 146/... (SRip 1759)
1100. SACRA. Suscipe domine clementissime pater pro comemoratione
famuli tui hostiam... (SRip 1760)
1101. COM. Miserator et misericors domine paciens et multum misericors
si iniquitatem observaveris... (SRip 1761) /f. 146v/
BENEDICTIO SUPER EULOGIAS
1102. Domine sancte pater omnipotens aeternae deus benedicere +
dignare hunc panem tua sancta et spirituali benedictione + ut sit
omnibus salus mentis et Corporis atque contra omnes morborum
insidias tutamen. Per dominum nostrum Ihesum Christum filium
tuum panem vite, qui de celo descendit et dat vitam et salutem
mundo et vivit et regnat in secula seculorum +. Amen.167
167. Amb aquesta benedicció acaba el sagramentari primitiu. La resta són afegitons que van
des del final del segle XII fins ben entrat el segle XIII.
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<SUPLEMENTUM>
1103. <SEQUENTIA SANCTI EVANGELII> SECUNDUM IOHANNEM.
In illo tempore dixit Martha ad Ihesum: Domine si fuisses hic frater
meus non fuisset mortuus... /f. 147/... (Jn 11, 21-27)
1104. SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM IOHANNEM.
In illo tempore dixit Ihesus turbis iudeorum: Amen amen dico vobis
nisi manducaveritis carnem filii hominis... (Jn 6, 53-54)
1105. <SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM> IOANNEM.
In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: Omne quod dat michi
Pater ad me veniet... /f. 147v/... (Jn 6, 37-39)
1106. <SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM> IOHANNEM.
In illo tempore dixit dominus Ihesus discipulis suis et turbis
iudeorum: Amen amen dico vobis quia qui verbum meum audit...
/f. 148/... (Jn 5, 24-29)
1107. SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM MATHEUM. In
illo tempore loquente Ihesu ad turbas ecce mater eius et fratres
stabant foris querentes loqui... /f. 148/... (Mt 12, 46-50)
1108. <SEQUENTIA SANCTI EVANGELII> SECUNDUM IOHANNEM.
In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: Cum autem venerit
Paraclitus quem ego mittam vobis a Patre Spiritum veritatis...
/f. 148v/... (Jn 15, 26 - 16, 3)
1109. <SEQUENTIA SANCTI EVANGELII> SECUNDUM IOHANNEM.
In illo tempore erat dies festus iudeorum et ascendit Ihesus Iherosoli-
mam. Est autem Iherosolimis super probatica piscina... /f. 149/...
(Jn 5, 1-4)
IN DIE NATALIS DOMINI
1110. INITIUM SANCTI EVANGELII SECUNDUM IOHANNEM. In prin-
cipio erat Verbum et Verbum erat apud deum... /f. 149v/... (Jn 1, 1-14)
MISSA PRO SEMETIPSO
1111. Omnipotens sempiterne deus tue gratie pietatem supplici devotione
deposco ut omnium malorum meorum vincula... (SRip 1544)
1112. SACRA. Deus qui te precipis a peccatoribus exorare tibique
sacrificium contrito corde offerri hoc... /f. 150/... (SRip 1546)
1113. COM. Huius michi domine sacramenti perceptio sit peccatorum
meorum remissio et tue pietatis optata... (SRip 1548)
1114. SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM LUCHAM. In
illo tempore missus est angelus Gabriel a deo in civitatem Galilee
cui nomen Nazareth... /f. 150v/... (Lc 1, 26-38).
1115. <SEQUENTIA SANCTI EVANGELII> SECUNDUM LUCHAM. In
illo tempore erant Ioseph et Maria mater Ihesu mirantes super his
qui dicebantur de illo et benedixit... /f. 151/... (Lc 2, 33-40)
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1116. <SEQUENTIA SANCTI EVANGELII> SECUNDUM LUCHAM. In
illo tempore pastores loquebantur ad invicem: Transeamus usque
Bethleem... /f. 151v/... (Lc 2, 15-20)
1117. <SEQUENTIA SANCTI EVANGELII> SECUNDUM MARCHUM.
In illo tempore Maria Magdalene et Maria Iacobi et Salome abeuntes
emerunt aromata ut venientes unguerent... (Mc 16, 1-7) /f. 152/
1118. <SEQUENTIA SANCTI EVANGELII> SECUNDUM IOHANNEM.
In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: Si quis diligit me sermonem
meum servabit... (Jn 14, 23-31)
1119. SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM MARCHUM.
/f. 152v/ In illo tempore novissime recumbentibus... (Mc 16,
14-20)168
1120. <SEQUENTIA SANCTI EVANGELII> SECUNDUM LUCHAM.169
........................................................................................................
168. Aquest text es conserva de manera molt fragmentària, però les paraules sòltes que es
poden llegir confirmen l’extensió del fragment.
169.Darrera aquesta rúbrica, al final del foli, no hi ha cap més inscripció. Segurament es
referia al contingut del foli següent, que s’ha perdut.
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ÍNDEX DE PECES
En aquest índex publiquem els incipit de les peces del Sacramentari.
Aquestes van distribuïdes d’acord amb la seva tipologia litúrgica, per
ordre alfabètic i seguides pel número que les identifica en la present
edició. Els grups són pocs, i atesa la naturalesa del manuscrit hi destaca
de manera abassegadora el de les oracions; dins d’aquest, hem renunciat
a separar col.lectes, sacres, postcomunions, oracions sobre el poble i altres
en atenció a la flexibilitat d’ús de moltes peces en una o altra posició dels
formularis. Al final, a la secció “Altres peces”, hi col·loquem els textos
que no entren en cap dels altres grups litúrgics.
ANTÍFONES
Palmae fuerunt 39
CAPÍTULES
Adoramus te Christe 89
Omnis terra adoret te deus 89
EVANGELIS
Ante diem festum Paschae (Jn 13, 1) 69
Cum adpropinquaret Iherusalem (Mt 21, 1) 35
In illo tempore dixit dominus Ihesus (Jn 5, 24-29) 1106
In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: cum autem (Jn 15, 26 - 16,
3) 1108
In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: omne (Jn 6, 37-39) 1105
In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: si quis (Jn 14, 23-31) 1118
In illo tempore dixit Ihesus turbis iudeorum (Jn 6, 53-54) 1104
In illo tempore dixit Martha ad Ihesum (Jn 11, 21-27) 1103
In illo tempore erant Ioseph et Maria (Lc 2, 33-40) 1115
In illo tempore erat dies festus iudeorum (Jn 5, 1-4) 1109
In illo tempore loquente Ihesu ad turbas ecce mater (Mt 12, 46-50)
1107
In illo tempore Maria Magdalenae (Mc 16, 1-7) 1117
In illo tempore missus est angelus Gabriel (Lc 1, 26-38) 1114
In illo tempore novissime recumbentibus (Mc 16, 14-20)
In illo tempore pastores loquebantur (Lc 2, 15-20) 1116
In principio erat Verbum (Jn 1, 1-14) 1110
LECTURES
Apprehendent septem mulieres (Is 4, 1) 105, 193
Audi Israel (Ba 3, 9) 103, 194
Factum est in vigilia (Ex 14, 24) 101, 191
Factum est verbum domini ad Jonam (Jo 3, 1) 107
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Nabucodonosor (Dt 3, 1) 109
Dixit dominus ad Moisen et Aaron (Ex 12, 1-11) 72, 106
Facta est super me manus (Ez 37, 1) 104
Hec est hereditas (Is 54, 17) 102
In principio (Gn 1, 1) 98, 189
In tribulatione sua eius (Os 6, 1-6) 75
Noe vero (Gn 5, 31) 99
Scripsit Moises canticum (Dt 31, 22) 108, 192
Temptavit deus Abraham (Gn 22, 1) 100, 190
ORACIONS
A domo tua quaesumus domine spirituales nequitiae 962
Ab omni nos quaesumus domine vetustate 139
Ab omni reatu nos domine sancta quae tractamus 972
Absolve domine animam famuli tui per hec sancta 1066
Accepta sint quaesumus omnipotens deus in conspectu 739
Accepta sit in conspectu tuo domine nostra devotio et eius 455, 632
Accepta sit in conspectu tuo domine nostrae devocionis oblatio 389,
819
Accepta tibi sint domine quaesumus nostri dona 229
Accepta tibi sit domine nostrae devotionis oblatio et ad beati Martini
806
Accepta tibi sit domine sacrae plebis oblatio pro tuorum honore 351,
496, 667
Accipe quaesumus domine munera dignanter oblata et beatae
Potentianae 484
Accipe quaesumus domine munera dignanter oblata et beati Laurentii
642
Accipe quaesumus domine munus oblatum 215
Ad martirum tuorum Vitalis Felicule et Zenonis 425
Ad te nos domine clamantes exaudi et aeris 958
Adesto domine deus noster ut per haec quae 164
Adesto domine fidelibus tuis et quos celestibus 33
Adesto domine muneribus nostris quae in sanctorum tuorum 718
Adesto domine populo tuo cum sanctorum 506
Adesto domine populo tuo placcatus et clemens ut eorum 792
Adesto domine populo tuo ut beati Nichomedis 720
Adesto domine precibus populi tui adesto muneribus 645
Adesto domine quaesumus supplicationibus nostris 400
Adesto domine supplicationibus nostris et beati Ruffi 678
Adesto domine supplicationibus nostris et hanc oblationem 1036
Adesto domine supplicationibus nostris et intercessione beati Laurentii
634
Adesto domine supplicationibus nostris et sperantes 172
Adesto domine supplicationibus nostris et suscipe 1026
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Adesto domine supplicationibus nostris et viam famulorum 989
Adesto domine supplicationibus nostris ut qui ex iniquitate 833
Adesto nobis domine deus noster et quos sancte 466
Adesto nobis domine deus noster et quos tuis 10
Adesto plebi tue misericors deus et ut gratiae 470
Adesto quaesumus domine populo tuo et quam 207
Adesto quaesumus domine pro anima tui famuli 1035
Adesto quaesumus domine pro animabus famulorum 1080
Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus 22, 681
Adiuva nos deus salutaris noster et ad beneficia 47
Adsit nobis quaesumus domine virtus Spiritus 209
Alimonia celesti potuque spirituali recreati tuam 801
Altare tuum domine deus muneribus sacris cumulamus 787
Altaria tua domine veneranda cum hostia laudis 969
Animabus quaesumus domine famulorum famularumque miseri-
cordiam 1085
Animabus quaesumus domine famulorum famularumque tuarum oratio
1076
Animam famuli tui ille quaesumus domine ab omnibus 1063
Annue misericors deus ut hostias placcationis 20
Annue nobis domine tu anime famuli tui Karoli (nota 100)
Annue nobis domine ut animabus famulorum tuorum sacerdotum 1057
Annue quaesumus domine precibus nostris ut quicumque intra 849
Ante conspectum divine maiestatis tuae domine 348
Apostoli tui domine quaesumus tibi grata sit hostia quae in sanctorum
846
Apostoli tui Pauli precibus plebis tuae 404
Ascendant ad te domine preces nostrae et animam 1055
Auxilientur nobis domine sumpta misteria et intercedente beata
Agatha 416
Auxilientur nobis domine sumpta misteria et intercedente beata
Leocadia 340
Auxilientur nobis domine sumpta misteria et intercedente beato
Stephano  360
Auxilium tuum quaesumus domine nobis placcatus impende 666
Averte quaesumus domine a fidelibus tuis cunctos 1006
Averte quaesumus domine iram tuam propiciatus 949
Beate Marie et omnium Sanctorum tuorum intercessionibus 918
Beate Praxedis martiris tue domine precibus  564
Beati apostoli et evangeliste Mathei 729
Beati apostoli tui Bartolomei domine cuius sollemnia 673
Beati apostoli tui Iacobi cuius hodie 574
Beati archangeli tui Michaelis intercessione suffulti 744
Beati Cucufatis martiris tui domine quaesumus 575
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Beati Iohannis Baptistae nos domine preclara 518
Beati Laurentii martiris honorabilem passionem 661
Beati Martini pontificis quaesumus domine nobis pia 810
Beati martiris tui ille domine quaesumus intercessione 1053
Beati Mathei apostoli tui evangeliste 728
Beati Tiburcii nos domine foveat continuata 644
Beatorum martirum domine Grisanti Mauri et Darie 845
Beatorum martirum pariterque pontificum Cornelii et Cipriani 717
Beatorum martirum tuorum domine Felicis et Narcissi 601
Beatorum martirum tuorum nos domine Proti et Iacinti 709
Benedictio tua domine larga descendat quae et munera 791
Benedictionem domine nobis conferat 157
Benedictionem tuam domine populus fidelis accipiat 951
Coelestem nobis prebeant hec munera 323
Coelesti munere saciati misericors deus gratias agimus 766
Coelestibus refecti sacramentis et gaudiis supplices te domine 734,
737, 798
Coelestis doni benedictione percepta supplices 21
Coelestis hic panis quam sumpsimus domine et nobis 997
Communicantes et diem sacratissimum celebrantes 63
Communicantes et diem sacratissimum pentecosten 200
Communicantes et diem sacratissimum... unitam sibi 183
Communicantes et memoriam venerantes 1
Comunicantes et noctem sacratissimam celebrantes resurrectionis 116
Concede misericors deus fragilitati nostrae presidium 655
Concede nobis domine deus noster ut hec hostia salutaris 12, 290
Concede nobis domine quaesumus ut sacramenta 333
Concede nobis domine ut celebraturi 24
Concede nobis famulis tuis quaesumus domine deus perpetua mentis
870
Concede nobis haec quaesumus 275
Concede nobis misericors deus ut sicut 217
Concede nos quaesumus omnipotens deus venturam beati Martini 805
Concede quaesumus domine semper nos per haec 151
Concede quaesumus domine ut perceptum novi sacramenti 60
Concede quaesumus misericors deus ut sancti Adriani 706
Concede quaesumus misericors deus ut sicut nos 23
Concede quaesumus omnipotens deus ad eorum 480
Concede quaesumus omnipotens deus ut ad meliorem 379
Concede quaesumus omnipotens deus ut anima famuli tui abbatis 1051
Concede quaesumus omnipotens deus ut festa paschalia 131
Concede quaesumus omnipotens deus ut intercessio 873
Concede quaesumus omnipotens deus ut occulis tuae maiestatis munus
41, 308
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Concede quaesumus omnipotens deus ut paschalis perceptio 134
Concede quaesumus omnipotens deus ut plebis tuae 593
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui beati Iohannis 519
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui festa paschalia 150
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui hodierna 180
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui paschalis festivitatis 135
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui peccatorum 130
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui protectionis 30
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui resurrectionis 126
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui sollempnitatem doni 195,
218
Concede quaesumus omnipotens deus ut sancta dei genitrix 876
Concede quaesumus omnipotens deus ut sicut apostolorum tuorum
Simonis 774
Cordibus nostris domine benignus infunde ut peccata 27
Corpore et sanguine filii tui saciatus quaeso domine 905
Corporis et sanguinis filii tui domine misteriis saginati 488
Corporis et sanguinis tui sacramentis domine deus 595
Corporis sacri et preciosi sanguinis repleti libamine 545, 605, 829
Custodi domine quaesumus ecclesiam tuam 289
Da ecclesiae tue domine non superbe sapere 976
Da eterne deus consolationis pater per sanctorum martirum 602
Da famulis et famulabus tuis quaesumus domine in tua fide 988
Da misericors deus ut hec salutaris oblatio 329
Da nobis domine per gratiam Spiritus Sancti novam 188
Da nobis domine quaesumus perseverantem 18
Da nobis domine quaesumus ut et mundi 259
Da nobis domine ut animas famulorum tuorum sacerdotum 1056
Da nobis omnipotens deus beati archangeli tui Michaelis 468
Da nobis omnipotens deus ut beati Mathei 726
Da nobis quaesumus domine beati apostoli tui Barnabe 501
Da nobis quaesumus domine beati apostoli tui Thomae 354
Da nobis quaesumus domine de tribulatione leticiam 947
Da nobis quaesumus domine deus noster sanctarum martirum (nota
104)
Da nobis quaesumus domine immitari quod colimus 358
Da nobis quaesumus domine observantiam ieiuniorum 31
Da nobis quaesumus omnipotens deus ut ieiunando 303
Da nobis quaesumus omnipotens deus viciorum nostrorum 641
Da nobis quaesumus omnipotens et misericors deus ut quid in tui filii
44
Da quaesumus ecclesiae tuae misericors deus 222
Da quaesumus domine deus noster ut sicut beati Laurentii 636
Da quaesumus domine deus noster ut sicut tuorum 814
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Da quaesumus domine fidelibus populis sanctorum 497
Da quaesumus domine populo tua diabolica vitare 313
Da quaesumus domine populo tuo salutem mentis et corporis 14, 952
Da quaesumus omnipotens deus ut beati Silvestris 370
Da quaesumus omnipotens deus ut ecclesia tua 146
Da quaesumus omnipotens deus ut quae divina 17
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Christine 571
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Potentianae 483
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Praxedis 562
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Priscae 385
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beati Urbani 489
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatorum... Gordiani 471
Da quaesumus omnipotens deus ut qui in tot adversis 43
De nobis domine quaesumus regnum tuum 235
Debitum domine nostre reddimus 355
Delicta fragilitatis nostre domine quaesumus miseratus 957
Deprecationem nostram quaesumus domine benignus 253
Deus a quo bona cuncta procedunt largire 165
Deus a quo et Iudas 61, 74
Deus a quo sancta desideria recta consilia et iusta sunt opera 909
Deus a quo speratur humani corporis omne quod bonum 1098
Deus ad quam digne laudandum angelica natura non sufficit 906
Deus auctor pacis et amator quam nosse vivere 911
Deus celsitudo humilium et fortitudo iustorum 108
Deus cui omne cor patet et omnis voluntas loquitur 888
Deus cui proprium est misereri semper et parcere propiciare 1062
Deus cui proprium est misereri semper et parcere te supplices 1028
Deus cui proprium est misereri semper et preces exaudire 1088
Deus cuius antiqua miracula 101
Deus cuius claritatis fulgore beatus Michael 742
Deus cuius dextera beatum Petrum 547
Deus cuius filius pro salute generis humani de celo descendit 36
Deus cuius hodierna die preconium innocentes 367
Deus cuius miseratione animae fidelium requiescunt 1082
Deus cuius misericordie non est numerus suscipe preces 1045
Deus cuius misericordie non est numerus suscipe propicius 1060
Deus cuius occulto consilio ideo Elisabeth 1009
Deus cuius providentia in sui dispositione 268
Deus dives altitudinis misterii 96, (nota 45)
Deus fidelium lumen animarum adesto supplicationibus 1084
Deus fidelium pater summe 100
Deus fons bonitatis et pietatis origo qui peccantem 927
Deus gloriatio fidelium et vita iustorum 192
Deus in quo vivimus movemur et sumus pluviam 953
Deus in te sperantium fortitudo adesto 247
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Deus incomutabilis virtus 99
Deus indulgentiarum domine da famulo tuo 1041
Deus infinite misericordie et maiestatis immense 991
Deus infirmitatis humanae singulare presidium 1012
Deus largitor pacis et amator caritatis da servis 974
Deus omnium fidelium pastor et rector famulum 924
Deus pacis caritatisque amator et custos 912
Deus piissime et misericordissime qui quos diligis 1015
Deus qui ad animarum medelam ieiunii 241
Deus qui ad celeste regnum non nisi renatis ex aqua et Spiritu Sancto
1092
Deus qui ad hoc irasceris ut subvenias ad hoc miraris 965
Deus qui ecclesiam tuam apostoli tui Petri 531
Deus qui ecclesiam tuam novo semper fetu 132
Deus qui ecclesiam tuam semper gentium 103
Deus qui animae famuli tui Gregorii 435
Deus qui animae famuli tui Karoli (nota 100)
Deus qui animae famuli tui Leonis 528
Deus qui apostolis tuis Sanctum dedisti 205
Deus qui apostolo tuo Petro collatis 428
Deus qui beatam Margaritam ornasti virginitatem 556
Deus qui beate Marie 353
Deus qui beato martire tuo Felici ut persequentium 597
Deus qui beatorum martirum tuorum Narcissi et 615, 780
Deus qui beatos martires tuos Iulianum et Ermen 684
Deus qui beatum apostolum tuum Petrum 427
Deus qui beatum Gregorium pontificem 437
Deus qui beatum Karolum confessorem (nota 100)
Deus qui beatum Mathiam apostolorum 432
Deus qui beatum Nicholaum 334
Deus qui beatum Petrum apostolum a vinculis 603
Deus qui beatum Sebastianum martirem tuum 388
Deus qui caritatis dona per gratiam Sancti Spiritus 980
Deus qui conspicis ex nostra nos infirmitate deficere 767
Deus qui conspicis quia ex nulla 546, 619, 809
Deus qui conspicis quia nos 361, 467
Deus qui contristorum non despicis gemitum 992
Deus qui credentes in te populos nullis sinis 910
Deus qui culpas delinquencium districte 169
Deus qui culpas nostras piis verberibus 171
Deus qui de beate Marie virginis utero 441
Deus qui dierum nostrorum temporumque mensuras 998
Deus qui diligentibus te bona invisibilia 262
Deus qui discipulis tuis Spiritum Sanctum 212
Deus qui diversitatem gentium in confessionis 142
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Deus qui diversitatem omnium gentium 107
Deus qui divicias misericordiae 97
Deus qui ecclesiam tuam gloriosi protomartiris tui 614
Deus qui ecclesiam tuam mira beati Thome (nota 104)
Deus qui errantibus ut in viam possint 159
Deus qui es gloria confessorum splendorque 347
Deus qui es gloria tuorum sacerdotum praesta quaesumus ut sancti
Donati 628
Deus qui es omnium sanctorum tuorum splendor mirabilis 732
Deus qui es tuorum antistitum potentissimus 341
Deus qui famulum tuum abbatem et sanctificasti unctione 1050
Deus qui fidelium mentes unius efficis  162
Deus qui hanc sacratissimam noctem 113
Deus qui hodierna die beatum Dionisium 761
Deus qui hodierna die corda fidelium Sancti Spiritus 203
Deus qui hodierna die discipulorum tuorum pedes abluens 68
Deus qui hodierna die per unigenitum 125
Deus qui hodierna die sacratissimam nobis beati Germani 590
Deus qui hodierna die unigenitum tuum mirabiliter transformatum
616
Deus qui hodiernam diem apostolorum tuorum Petri 532
Deus qui hodiernam diem sacratissimo nobis beati Amancii 793
Deus qui hunc diem incarnati verbi tui transfiguratione 618
Deus qui in Abrahae famuli tui opere 190
Deus qui in cruce filii tui tocius mundi peccata soluisti 865
Deus qui in filii tui humilitate iacentem 156
Deus qui in omnibus ecclesiae tuae filiis 105
Deus qui in passione filii tui victum nobis spiritualem contulisti 868
Deus qui in preclara salutifere crucis inventione 463
Deus qui in vexillo sancte crucis nobis dona contulisti 866
Deus qui inter cetera potentiae tuae miracula etiam in sexu 413, 687
Deus qui inter ceteros apostolicos sacerdotes 1047
Deus qui invisibiliter omnia contines et tamen pro salute 851
Deus qui iustificas impium et non vis mortem peccatoris 977
Deus qui laboribus hominum etiam de multis animalibus 1004
Deus qui legalium differentiam hostiarum 269
Deus qui mirabiliter creasti hominem 98
Deus qui miro ordine angelorum ministeria hominumque 741
Deus qui misericordia prevenis non petentes 237
Deus qui mortuam vulvam Sare ita per Abrahae 1007
Deus qui multitudinem gentium beati Pauli 537
Deus qui nobis ad celebrandum paschale 145
Deus qui nobis per prophetarum ora 194
Deus qui nobis per singulos annos huius sancti templi tui consecrationis
848
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Deus qui non despicis corde contritos 238
Deus qui non mortem sed penitentiam desideras 948
Deus qui nos ad celebrandum paschale 104
Deus qui nos annua apostolorum tuorum Philippi 457
Deus qui nos annua beatae Agne martiris 410
Deus qui nos annua beatae Cecilie martiris tue 824
Deus qui nos annua beate Agathae martiris 414
Deus qui nos annua beati Ambrosii confessoris 442
Deus qui nos annua beati Apollinaris 568
Deus qui nos annua beati Ciriaci martiris 631
Deus qui nos annua beati Clementis martiris 827
Deus qui nos annua beati Iheronimi confessoris 745
Deus qui nos annua beatorum Marcellini 492
Deus qui nos annua sanctorum tuorum Gervasii 513
Deus qui nos beate Marie semper virginis et beatorum 879
Deus qui nos beati Eusebii confessoris 650
Deus qui nos beati Georgii martiris tui 448
Deus qui nos beati Marchi evangeliste 451
Deus qui nos beati Saturnini martiris tui atque pontificis 836
Deus qui nos beati Stephani martiris tui atque pontificis 609
Deus qui nos beati Teodori martiris tui confessione 802
Deus qui nos concedis sanctorum martirum Fructuosi 397
Deus qui nos concedis sanctorum martirum tuorum Felicissimi 625
Deus qui nos de presentibus alimentis 236
Deus qui nos hodie beatae Eulaliae 344, 420
Deus qui nos in beati martiris tui Poncii 474
Deus qui nos in beati Romani martiris tui 821
Deus qui nos per beatos apostolos tuos Simonem 777
Deus qui nos per huius sacrificii veneranda commercia 163, 317
Deus qui nos per paschalia festa laetificas 141
Deus qui nos redemptionis 39
Deus qui nos resurrectionis dominicae annua 137
Deus qui nos sancti Hilarii confessoris tui depositionem 376
Deus qui nos sanctorum martirum tuorum Processi 543
Deus qui omne bonum in tui sacri corporis misterio 765
Deus qui omnipotentiam tuam parcendo 277
Deus qui peccati veteris hereditariam mortem 71
Deus qui per coeternam tibi sapientiam hominem 885
Deus qui per unigenitum tuum exclusa dominatione diaboli 995
Deus qui populo tuo aeternae salutis beatum Martinum 808
Deus qui presentem diem beate Fidis 754
Deus qui presentem diem honorabilem nobis 522
Deus qui primis temporibus impleta 191
Deus qui pro nobis filium tuum crucis patibulum 54
Deus qui proditoris apostatae ruinam ne 433
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Deus qui sacramento festivitatis hodierne universam 208
Deus qui sanctam nobis diei huius sollempnitatem 578
Deus qui sanctam nobis huius diei sollempnitatem 818
Deus qui sanctis tuis Abdon et Sennen ad hanc gloriam 587
Deus qui sanctum filii tui sepulcrum 119
Deus qui sine testimonio bonitatis tue nullum tempus relinquis beato
Geraldo 764
Deus qui singulari corporis tui hostia tocius mundi 916
Deus qui sollempnitate paschali mundo 129
Deus qui sperantibus in te 7
Deus qui te precipis a peccatoribus exorare tibique 1112
Deus qui transtulisti patres nostros per mare Rubrum 1001
Deus qui tribulatos corde sanas et mestificatos 993
Deus qui tribus pueris mitigasti flammas 244, 307
Deus qui unigeniti filii tui precioso sanguine vivifice Crucis 713
Deus qui unigeniti tui domini nostri Ihesu Christi precioso sanguine
712
Deus qui unigeniti... precioso sanguine humanum genus 89, 864
Deus qui universum mundum beati Pauli 403
Deus qui venerabilem beati Marcialis 540
Deus qui virginalem aulam beate Marie in qua habitares 653
Deus refugium nostrum et virtus adesto 328
Deus sub cuius nutibus vite nostre momenta decurrunt 1011, 1020
Deus veniae largitor et humane salutis amator 1059
Deus virtutum cuius est totum quod 265
Deus vita viventium spes morientium salus omnium 1090
Dimitte deus quaesumus peccata nostra et tribue nobis 994
Dirigat corda nostra domine quaesumus tuae 316
Disrumpe domine vincula peccatorum nostrorum 892
Divina domine libantes misteria quae in honore 542
Divina libantes misteria quaesumus domine deus noster ut hec 982
Divina libantes misteria quaesumus domine deus noster ut omnium
878
Divina libantes sacramenta quaesumus omnipotens deus ut hec  1091
Divini muneris largitate saciasti quaesumus domine 668, 689
Divini omnipotens deus muneris pasti alimoniis beatissimi Narcissi
782
Domine adiutor et protector noster adiuva nos in tribulatione 893
Domine deus noster multiplica super nos gratiam 786
Domine deus omnipotens pater famulos tuae maiestatis subiectos 860
Domine deus pater omnipotens, exaudi nos 92
Domine Ihesu Christe, fili dei vivi, qui regnas cum 88
Domine Ihesu Christe, qui hodierna die crucis suspensus 88
Domine sancte pater omnipotens aeternae deus benedicere 1102
Domine sancte pater omnipotens aeternae deus qui benedictionis 1022
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Domine sancte pater omnipotens aeternae deus qui contulisti 1018
Donis celestibus da quaesumus domine libera nos 771
Donis celestibus quaesumus domine libera nos 746
Ecclesiae tuae domine quaesumus preces 429
Ecclesiae tuae quaesumus domine preces et hostias 538
Ecclesiae tuae quaesumus domine preces placcatus 921
Ecclesiam tuam domine benignus illustra 364
Ecclesiam tuam domine miseratio continuata 292
Eius tibi domine precibus quaesumus grata reddatur 579
Eorum tibi domine quaesumus precibus grata reddatur oblatio 700
Erudi quaesumus domine populum tuum spiritualibus 789
Esto domine plebi tue sanctificator et custos 572
Exaudi domine preces nostras et beati Timothei (nota 91)
Exaudi domine preces nostras et interveniente 495, 757
Exaudi domine preces nostras ut redemptionis 144
Exaudi nos deus salutaris noster ut sicut de beate Lucie 350
Exaudi nos omnipotens et misericors deus et sanctorum 509
Exaudi quaesumus domine supplicum preces et confitentium 939
Excita domine in ecclesia tua spiritum cui beatus Laurencius 638
Excita domine quaesumus tuorum fidelium 331
Fac nos domine quaesumus sanctorum tuorum Primi 498
Fac nos quesumus domine beatissimi archipresulis et martiris tui
Thomae (nota 95)
Fac quaesumus omnipotens deus ut quae veraciter facta recurrimus 49
Familiam tuam quaesumus domine beate virginis tuae Scolasticae 417
Familiam tuam quaesumus domine continua pietate 325
Familiam tuam quaesumus domine dextera 147
Famulis tuis domine celestis gratie munus impertire 703, 855
Famulorum tuorum quaesumus domine delictis ignosce 854
Festina quaesumus ne tardaveris domine 367
Fiat domine quaesumus hostia haec sacrata 499
Fiat domine quaesumus per gratiam tuam fructuosus 231
Fidelium deus omnium conditor et redemptor animabus 1074
Fraterna nos domine martirum tuorum corona laetificet 606
Gloriam domine sanctorum apostolorum percurrentes 778
Gratiam Sancti Spiritus domine deus cordibus nostris 902
Gratiarum accionibus muneribus placcatus hec tibi domine 907
Gratias agimus domine multiplicibus largitatibus 1027
Gratias tibi ago domine sancte pater omnipotens 932
Gratias tibi referimus domine sacro 318
Haec hostia domine placcationis et laudis quaesumus 825
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Haec hostia domine quaesumus emundet nostra 297
Haec hostia domine quaesumus emundet nostra delicta 490
Haec hostia domine quaesumus et ab occultis 999
Haec hostia quaesumus domine emundet nostra 232
Haec hostia quaesumus domine quam in sanctorum tuorum 588
Haec munera domine quaesumus et vincula nostrae 9
Haec munera quaesumus domine et vincula nostrae 175
Haec munera quaesumus domine quae occulis 320
Haec nos communio domine exuat a delictis et ab inimicorum 914
Haec nos communio domine purget a crimine et celestis 255
Haec nos communio domine purget a crimine et intercedente beato
martire tuo Eudaldo 753
Haec nos communio domine purget a crimine et intercedente beato
Romano 823
Haec nos communio domine purget a crimine et intercedente beato
Stephano 611
Haec nos communio domine purget a crimine et intercedentibus 515
Haec nos communio domine purget a crimine et intercedentibus
martiribus tuis Iusto 624
Haec nos communio quaesumus domine sancta laetificat (nota 104)
Haec nos quaesumus domine divini sacramenti perceptio protegat
926
Haec oblatio domine ab omnibus nos purget offensis quae in ara cru-
cis 714
Haec oblatio domine deus cordis nostri maculas emundet 889
Haec sacrificia nos omnipotens deus potenti virtute 45
Hanc igitur oblationem servitutis nostrae sed et cunctae familiae tuae
2, 201
Hanc igitur oblationem servitutis... ob diem 64
Hanc igitur oblationem... pro his quoque quos regenerare dignatus
es 117
Hanc oblationem misterii tui domine clementer 566
Has tibi domine deus oblationes offerimus pro salute nostra 895
Hiis sacrifitiis domine quaesumus placcatus intende ut qui propriis
937
His domine misteriis nobis conferatur 160
His quaesumus domine muneribus intende placcatus et tribue 613
His quaesumus domine placcatus intende muneribus et quod ad laudem
1042, 1086
His sacrificiis domine anima famulae tuae 1072
His sacrificiis domine quaesumus concede propicius ut qui propriis
975
His sacrificiis quaesumus omnipotens deus purgatae animae 1058
Hostia domine quaesumus quam in sanctorum 386
Hostia domine quaesumus quam sancti tui Bartolomei 670, (nota 118)
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Hostia hec quaesumus domine quam in sanctorum 446, 493
Hostias domine famulorum tuorum placcatus intende et quas 934
Hostias domine quaesumus propicius intende 284
Hostias domine quas nomini tuo sacrandas offerimus apostolica 534
Hostias domine quas nomini tuo sacrandas offerimus beati Gregorii
436
Hostias domine quas tibi offerimus propicius... Agne 395
Hostias domine quas tibi offerimus propicius... Praxede 563
Hostias domine quas tibi pro animabus famulorum 1075
Hostias domine tibi dicatas placcatus assume 248
Hostias domine tue plebis intende et quas in honore beati Marci 452
Hostias domine tue plebis intende et quas in honore sanctorum 694
Hostias quaesumus domine placcatus assume 148
Hostias sollempnes misericors deus maiestati tue exhibitas 755
Hostias tibi domine beatae Sabinae 688
Hostias tibi domine beati Ambrosii 443
Hostias tibi domine beati Fabiani martiris 392
Hostias tibi domine beati Felicis 380
Hostias tibi domine beatorum martirum Gordiani 472
Hostias tibi domine defferimus immolandas 16, 862
Hostias tibi domine humili prece deferimus 1078, 1089
Hostias tibi domine laudis offerimus suppliciter deprecantes 743
Hostias tibi domine pro sanctorum martirum tuorum 585
Hostias tibi domine quas offerimus propicius suscipe et intercedente
beato Laurentio 635
Hostias tibi domine sanctorum martirum tuorum Iohannis 526
Hostie domine quaesumus quas in sanctorum tuorum 762
Huius domine perceptio sacramenti peccatorum meorum 929
Huius domine quaesumus virtute misterii et a propriis 978
Huius mihi domine sacramenti perceptio sit peccatorum 1113
Illo nos igne quaesumus domine Spiritus 240
Immortalitatis alimoniam consecuti quaesumus 327
In tuo conspectu quaesumus domine talia 475, 502
Inclina domine aurem tuam ad preces nostras quibus 1065
Inclina domine precibus nostris aures tue pietatis et animae 1043
Indulgentiam nobis domine beata Leocadia 338
Ineffabilem misericordiam tuam domine nobis clementer 942
Infirmitatem nostram quaesumus domine propicius respice 882
Infirmitatem nostram respice omnipotens deus 391
Infunde quaesumus domine deus per hec sancta quae sumpsimus 887
Ingeniti Patris unigenite Christe, qui pro nobis 88
Intende domine munera quesumus altaribus (nota 104)
Intercessio nos quaesumus domine beati Benedicti 553
Intercessio quaesumus domine beati Egidii 697
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Intercessio quaesumus domine sancti tui Ruffi  679
Interveniat pro nobis omnes domine sanctus tuus Luchas 770
Inveniant quaesumus domine anima famulae 1073
Inveniant quaesumus domine animae famulorum 1079
Ipse tibi quaesumus sancte Pater omnipotens 62
Largire nobis domine quaesumus semper 271
Largire quaesumus domine fidelibus tuis 322
Largire sensibus nostris omnipotens deus ut per temporalem 56
Laudis tuae domine hostias immolamus in tuorum 651
Letetur ecclesia tua deus beati Accapiti martiris 663
Letificet nos domine munus oblatum ut sicut 431
Magna est domine apud clemenciam tuam dei genitricis 654
Magnificentiam tuam domine predicamus 507
Maiestatem tuam domine supliciter exoramus ut sicut ecclesie tue
beatus Andreas 842
Maiestatem tuam domine supplices deprecamur ut sicut nos sanctorum
693
Maiestatem tuam domine suppliciter deprecamur ut haec 314
Maiestatem tuam nobis domine quaesumus hec hostia 759
Martiris tui Proiecti nos quaesumus 407
Martirum tuorum Narcissi confessoris 781
Mense celestis participes effecti imploramus 659
Mentem familiae tuae quaesumus domine 168
Mentes nostras et corpora possideat 294
Mentes nostras quaesumus domine Paraclitus 213
Mentes nostras quaesumus domine Spiritus 211
Mentibus nostris domine Spiritum Sanctum 225, 239
Miserator et misericors domine paciens et multum misericors 1101
Miserere quaesumus domine deus famulis et famulabus 981
Misericordiam tuam domine quaesumus interveniente beato
confessore tuo Bricio 815
Misericordie tuae remediis quaesumus domine fragilitas 295
Misteria nos domine sancta purificent et suo 261
Misteriis domine repleti votivis et gaudiis praesta quaesumus 847
Mistica nobis domine prosit oblacio quae nos et a reatibus 768
Mitte quaesumus domine Spiritum Sanctum 898
Multiplica quaesumus domine per haec sancta quae sumpsimus
veritatem 850
Multiplica quaesumus domine super animas famulorum 1081
Munda nos domine sacrifitii presentis effectu 311
Munera domine maiestati tuae oblata sanctifica 591
Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato Clemente 828
Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato Georgio 449
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Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato Iohanne 517,
520
Munera domine oblata sanctifica ut tui 254
Munera domine quae pro apostolorum tuorum 458
Munera domine quae pro beati Apollinaris 569
Munera domine quaesumus oblata sanctifica 198
Munera domine tibi dicata sanctifica et intercedentibus 511
Munera nos domine quaesumus oblata purificent 226, 300
Munera nostrae redemptionis quaesumus omnipotens 124
Munera pietati tue oblata quaesumus domine sanctifica 800
Munera plebis tuae quaesumus domine beatorum 374
Munera populi tui domine quaesumus dignanter assume 469
Munera tibi domine dicata sanctifica et intendente beato Stephano
610
Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato martire
tuo Eudaldo 752
Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato Nicholao
336
Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato Romano
822
Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato Saturnino
837
Munera tibi domine nostrae devotionis 505
Munera tibi domine nostrae devotionis offerimus 398, 607, 626, 797,
880
Munera tue misericors deus maiestati oblata benigno 877
Munere plebis tuo quaesumus domine beatorum 582
Muneribus divinis perceptis quaesumus domine ut et devotionem 1021
Muneribus nostris domine apostolorum tuorum Simonis 775
Muneribus nostris quaesumus domine precibusque 362, 401, 576, 813
Munus nostre humilitatis pro tuicione famuli tui oblatum 996
Munus populi tui domine quaesumus apostolica 530
Nataliciis sanctorum domine Iuliani et Basilissae 375
Nostra tibi quaesumus domine sint accepta 15
Oblatio domine tuis aspectibus immolanda quaeso ut 931
Oblatio nos domine tuo nomini 251
Oblatione quaesumus domine huius nostri officii 623
Oblationes populi tui domine quaesumus beati Iacobi 573
Oblationibus quaesumus domine placcare 260
Oblatis domine placcare muneribus et  intercedente beato Grisogono
834
Oblatis domine placcare muneribus et intercedente beato Valentino
422
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Oblatis domine placcare muneribus et intercedentibus omnibus sanctis
874
Oblatis domine placcare muneribus et nos ab inimicis 913
Oblatis domine placcare muneribus et oportunum 955
Oblatis domine quaesumus placcare muneribus et famulum 925
Oblatis domine quaesumus placcare muneribus et intercedentibus 514
Oblatis quaesumus domine ob honorem beati Benedicti 439
Oblatum tibi domine sacrificium vivificet nos 604
Offerimus domine laudes et munera pro concessis beneficiis 1023
Offerimus tibi domine cerei huius 94
Offerimus tibi domine laudes et munera pro concessis 963
Offerimus tibi domine munera et vota in nomine 1017
Offerimus tibi domine preces et munera quae ut tuo 548
Omnipotens sempiterne deus qui iusticiam tue legis 897
Omnipotens deus Christe mundi creator et redemptor qui nostre 35
Omnipotens deus christiani nominis inimicos 968
Omnipotens deus nos geminato sanctorum martirum Iusti 622
Omnipotens deus qui iuxta dispensacionem tue pietatis 738
Omnipotens et misericors deus de cuius munere 283
Omnipotens et misericors deus in cuius humana conditio potestate
1096
Omnipotens et misericors deus qui peccatorum 58
Omnipotens et misericors deus qui subvenis... inclina 1016
Omnipotens et misericors deus universa nobis 319
Omnipotens mitissime deus qui sicienti populo 900
Omnipotens mitissime deus respice propicius ad preces nostras 894
Omnipotens sempiterne deus altare nomini tuo hoc 852
Omnipotens sempiterne deus collocare digneris anima 1037
Omnipotens sempiterne deus conservator animarum 1025
Omnipotens sempiterne deus cui numquam sine spe misericordiae
1068
Omnipotens sempiterne deus cuius iudicio 79
Omnipotens sempiterne deus cuius Spiritu 80
Omnipotens sempiterne deus da capiti meo abundanciam aquae 903
Omnipotens sempiterne deus da nobis fidei 286
Omnipotens sempiterne deus da nobis in festivitate sanctarum 559
Omnipotens sempiterne deus da nobis ita dominice 48
Omnipotens sempiterne deus da populo tuo presentis 581
Omnipotens sempiterne deus fac nos 185
Omnipotens sempiterne deus fortitudo certancium 699
Omnipotens sempiterne deus hedificator et custos Iherusalem 936
Omnipotens sempiterne deus in cuius manu 81, (nota 161)
Omnipotens sempiterne deus indeficiens lumen 189
Omnipotens sempiterne deus mestorum consolatio 83
Omnipotens sempiterne deus miserere famulis et famulabus 983
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Omnipotens sempiterne deus multiplica in honorem 102
Omnipotens sempiterne deus qui abundantia 280
Omnipotens sempiterne deus qui aetiam iudaicam perfidiam 85
Omnipotens sempiterne deus qui dedisti famulis tuis 856
Omnipotens sempiterne deus qui ecclesiam tuam 82
Omnipotens sempiterne deus qui facis mirabilia magna 933
Omnipotens sempiterne deus qui gloriam 78
Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die beatissimum 335
Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die carnis 438
Omnipotens sempiterne deus qui hodiernam diem nobis in beati
Genesii 675
Omnipotens sempiterne deus qui huius diei venerandam sanctamque
672
Omnipotens sempiterne deus qui humano generi 40
Omnipotens sempiterne deus qui hunc diem nobis celeberrimum 799
Omnipotens sempiterne deus qui in omnium operum tuorum 106
Omnipotens sempiterne deus qui infirma mundi... Agne 394
Omnipotens sempiterne deus qui infirma mundi... Eufemia 723
Omnipotens sempiterne deus qui non vis mortem peccatorum 86
Omnipotens sempiterne deus qui nos et castigando 964, 1024
Omnipotens sempiterne deus qui nos omnium sanctorum 790
Omnipotens sempiterne deus qui nos sacramentorum tuorum 630
Omnipotens sempiterne deus qui per continentiam 234, 302
Omnipotens sempiterne deus qui per passionem 122
Omnipotens sempiterne deus qui per unicum 193
Omnipotens sempiterne deus qui sacra beati protomartiris tui 612
Omnipotens sempiterne deus qui salvas omnes 84
Omnipotens sempiterne deus qui subvenis in periculis et necessitates
1019
Omnipotens sempiterne deus qui subvenis in periculis laborantibus
1013
Omnipotens sempiterne deus qui superbis 971
Omnipotens sempiterne deus qui unigenitum tuum 565
Omnipotens sempiterne deus respice propicius ad devotionem 110
Omnipotens sempiterne deus salus aeterna credencium 1010
Omnipotens sempiterne deus spes unica mundi 109
Omnipotens sempiterne deus tuae gratiae pietatem 1111
Omnipotentem ac misericordem deum fratres carissimi qui habet 1099
Oremus et pro beatissimo papa nostro 79
Oremus et pro catecuminis nostris, ut deus 82
Oremus et pro christianissimo rege nostro 81
Oremus et pro hereticis et scismaticis 84
Oremus et pro omnibus episcopis, presbiteris 80
Oremus et pro paganis, ut deus omnipotens 86
Oremus et pro perfidis iudeis 85
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Oremus, dilectissimi nobis, deum patrem omnipotentem 83
Oremus, dilectissimi nobis, pro ecclesia sancta dei 78
Parce domine parce peccantibus et ut ad promissionem 945
Parce domine parce peccatis meis et quamvis 930
Parce domine quaesumus parce populo tuo 170
Passionis filii tui domine memoriam recensentes (nota 104)
Pateant aures misericordie tuae domine 274
Per has oblationes quaeso domine ut et oculis meis 904
Per hoc quaesumus domine sacrificium quod tue obtulimus 896
Per huius domine operationem misterii et vicia 42, 589
Perceptis domine sacramentis beatis apostolis intervenientibus 779
Perceptis domine sacramentis beatis apostolis tuis 539
Perceptis domine sacramentis corporis 440
Perceptis domine sacramentis suppliciter exoramus ut intercedente 841
Perficiant in nobis domine quaesumus tua sacramenta 309
Perpetuum nobis domine tue miseracionis praesta 861
Pietate tua quaesumus domine nostrorum solve vincula 915
Plebs tua domine capiat sacre benedictionis augmentum 960
Plebs tua domine sancti martiris tui Cucufatis 577
Praesta domine quaesumus intercedentibus sanctis tuis (nota 104)
Praesta domine quaesumus ut anima famuli tui 1038
Praesta domine quaesumus ut beati Mathei 727
Praesta domine quaesumus ut quorum memoriam sacramenti 608
Praesta domine quaesumus ut sicut sanctorum 373
Praesta domine quaesumus ut terrenis affectibus 944
Praesta domine ut sicut populus christianus martirum tuorum Felicis 584
Praesta nobis aeternae largitor eius nos ubique 807
Praesta nobis domine quaesumus intercedente beato Theodoro 804
Praesta nobis domine quaesumus intercedentibus sanctis tuis
Felicissimo 627
Praesta nobis domine quaesumus intercedentibus sanctis tuis Fruc-
tuoso 399
Praesta nobis domine quaesumus intercedentibus sanctorum 881
Praesta nobis misericors deus ut digne 28
Praesta nobis omnipotens deus ut nostre humilitatis 598, 707
Praesta nobis omnipotens deus ut vivificationis 158
Praesta nobis quaesumus omnipotens et misericors deus ut quae 184
Praesta quaesumus domine animae famuli tui ille misericordiam 1064
Praesta quaesumus domine deus noster ut cuius nobis festivitate  621,
811
Praesta quaesumus domine deus noster ut sicut in tuo conspectu 724
Praesta quaesumus domine familie supplicanti 296
Praesta quaesumus domine mentibus nostris cum exultacione 561
Praesta quaesumus domine sic nos ab epulis 305
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Praesta quaesumus domine ut a nostris mentibus 204, 220
Praesta quaesumus domine ut anima famuli sacerdotis 1044
Praesta quaesumus domine ut anima famuli tui ille 1031
Praesta quaesumus domine ut animam famuli tui 1033
Praesta quaesumus domine ut sacramenti tui participatione 701
Praesta quaesumus domine ut sancti martiris tui atque pontificis
Donati 629
Praesta quaesumus omnipotens aeternae deus ut id quod de sancto 772
Praesta quaesumus omnipotens deus et misericors ut spiritus 221
Praesta quaesumus omnipotens deus sic nos ab 243
Praesta quaesumus omnipotens deus ut ad te toto 173
Praesta quaesumus omnipotens deus ut animas famulorum tuorum
ab angelis 1070
Praesta quaesumus omnipotens deus ut beate Felicitatis 830
Praesta quaesumus omnipotens deus ut claritatis 197
Praesta quaesumus omnipotens deus ut de perceptis 372
Praesta quaesumus omnipotens deus ut familia tua per viam 516
Praesta quaesumus omnipotens deus ut haec sancta  677
Praesta quaesumus omnipotens deus ut huius paschalis 140
Praesta quaesumus omnipotens deus ut ieiuniorum 32
Praesta quaesumus omnipotens deus ut intercedente beato Vitale 454
Praesta quaesumus omnipotens deus ut nostre mentis 177
Praesta quaesumus omnipotens deus ut nullis nos 529
Praesta quaesumus omnipotens deus ut observationes 299
Praesta quaesumus omnipotens deus ut per haec paschalia 136
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beati Menne 812
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beati Valentini 421
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia 521
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martires Felicem
550
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martires Severum
796
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui gratiam 128
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui in afflictione 174
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui nostris excessibus 53
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui paschalia 153
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui resurrectionis 127
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum Cosme 735
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum
Alenxandri 460
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum Marci
510
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum Tiburcii
445
Praesta quaesumus omnipotens deus ut salutaribus 242
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Praesta quaesumus omnipotens deus ut sanctorum tuorum Felicis 586
Praesta quaesumus omnipotens deus ut vasa tui sanguinis 869
Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut animae 1061
Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut per haec 434
Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut Spiritus 214
Prebeant nobis domine divinum tua sancta 227
Prebeant nobis domine divinum tua sancta fervorem 46
Preceptis domine sacramentis beato apostolo tuo et evangelista Matheo
731
Preces nostras quaesumus domine beatae Eulalie 345
Preces nostras quaesumus domine et tuorum respice oblationes 749
Preces populi tui quaesumus domine clementer exaudi ut beati Marcelli
382
Preces populi tui quaesumus domine clementer exaudi ut qui 228
Presentia munera quaesumus domine ita serena pietate 784
Pretende domine misericordia tua famulis et famulabus 986
Pretende nobis domine quaesumus misericordiam tuam et beati Egidii
696
Preveniat nos quaesumus domine gratia tua 959
Pro animabus quaesumus domine famulorum famularumque 1083
Pro sanctorum Proti et Iacincti commemoratione 710
Proficiat nobis ad salutem corporis et animae domine deus 859
Proficiat quaesumus domine hec oblatio quam tuae offerimus 984
Propiciare domine animae famuli tui ut quam in fine 1094
Propiciare domine populo tuo propiciare 287
Propiciare domine quaesumus anima famuli tui 1029, 1093
Propiciare domine supplicationibus nostris et animam famuli
sacerdotis 1046, 1049
Propiciare domine supplicationibus nostris et has oblationes
famulorum 263, 987
Propiciare domine supplicationibus nostris et has oblationes quas pro
919
Propiciare domine supplicationibus nostris et has oblationes quas tibi
990
Propiciare domine supplicationibus nostris et has populi tui 266
Propiciare domine supplicationibus nostris pro anima 1039, 1067
Propiciare nobis famulis tuis quaesumus domine per 751
Propiciare nobis quaesumus domine famulis tuis pro 600
Propiciare quaesumus domine animabus famulorum famularumque
1077
Propiciare quaesumus domine animabus famulorum tuorum quia 1069
Propicius domine quaesumus hec dona sanctifica 206, 219
Propicius esto domine supplicationibus nostris 332
Prosit quaesumus domine famulo tuo abbati 1052
Protector in te sperantium deus sine quo 256
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Protector noster aspice deus et a paganorum 967
Protegat nos quaesumus domine cum tui perceptione 555
Protege domine populum tuum et apostolorum 549
Protege domine populum tuum et festivitatem 426
Protege domine quaesumus tuis misteriis servientes 922
Purifica domine quaesumus mentes nostras benignus 312
Purifica nos misericors deus ut ecclesiae tuae 55
Purificent nos domine quaesumus sacramenta quae sumpsimus 979
Purificent nos domine quaesumus sacramenta tua 476
Purificent nos domine sacramenta quae sumpsimus et intercedente
beato Adriano 708
Purificent nos domine sacramenta quae sumpsimus et intercedente
beato Nichomede 722
Purificent semper et muniant tua sacramenta 291
Purificet nos domine quaesumus divini perceptio sacramenti et glo-
riosa 692
Purificet nos domine quaesumus muneris presentis oblatio et dignos
210, 943
Purificet nos quaesumus domine divini sacramenti perceptio 920
Quaesumus domine deus noster ut quos divina tribuis 923
Quaesumus domine deus noster ut quos tuis 279
Quaesumus domine deus noster ut sacrosancta misteria 155, 884
Quaesumus domine pro tua pietate miserere animae famulae 1071
Quaesumus domine salutaribus repleti (...) antecedimus 671, (nota 118)
Quaesumus domine salutaribus repleti (...) celebramus 381, 459, 719
Quaesumus domine salutaribus repleti (...) colimus 558
Quaesumus domine salutaribus repleti muneribus 387
Quaesumus domine ut beatorum martirum tuorum Nerei 479
Quaesumus domine ut famulo tuo cuius 1034
Quaesumus omnipotens deus clemenciam tuam ut inundanciam 961
Quaesumus omnipotens deus familiam tuam 8
Quaesumus omnipotens deus ut beati Felicis 486
Quaesumus omnipotens deus ut beatus Andreas 839
Quaesumus omnipotens deus ut de perceptis 301
Quaesumus omnipotens deus ut et reatum 769
Quaesumus omnipotens deus ut illius salutaris 552
Quaesumus omnipotens deus ut in hoc loco quam 853
Quaesumus omnipotens deus ut nos geminata 525, 773
Quaesumus omnipotens deus ut quae caelestia 570
Quaesumus omnipotens deus ut qui beati apostoli tui Bartolomei 669,
(nota 118)
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia... intercedente 402, 698
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia... intercedentibus 473, 763
Quaesumus omnipotens deus ut quos divina tribuis 716
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Quaesumus omnipotens deus ut sanctorum tuorum Primi 500
Quam oblationem tu deus 3
Qui pridie quam pateretur 4
Qui pridie quam pro nostra omnium salute pateretur 65
Quos caelesti domine alimento saciasti apostolicis 536
Quos caelesti domine dono saciasti praesta 264
Quos caelesti domine refectione saciasti beate 419
Quos caelesti recreas munere perpetuo domine tuere 935
Quos ieiunia votiva castigant tua domine 230
Quos munere domine celesti reficis divino 1000
Quos refecisti domine celesti misterio a propriis 973
Recreati domine sacramentorum tuorum participatione 740
Redemptionis nostrae munere vegetati quaesumus 152
Refecti cibo potuque caelesti deus noster 366, 396, 652, (nota 95)
Refecti domine pane caelesti ad vitam 363
Refecti participatione muneris sacri quaesumus 393, 456, 462, 491, 633
Refecti vitalibus alimentis quaesumus dominus 66
Repleta alimonia celesti quaesumus domine ut intercedente beato
Iheronimo 747
Repleti domine benedictione caelesti suppliciter imploramus 863
Repleti domine benedictione celesti quaesumus clementiam tuam ut 686
Repleti domine celestibus sacramentis quaesumus clemenciam 592
Repleti domine muneribus sacris da quaesumus 187
Repleti domine muneribus sacris quaesumus ut intercedente 444
Repleti domine muneribus sacris quaesumus ut intercedentibus 695
Repleti domine muneribus tuis tribue 267
Respice domine munera populi tui festivitate sanctorum votiva 648
Respice domine munera quae in sanctorum tuorum commemoracione
733
Respice domine munera supplicantis 257
Respice domine quaesumus nostram propicius 281
Respice quaesumus domine populum tuum et quam 149
Respice quaesumus domine super hanc familiam 57
Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris 352, 384, 485, 580,
665, 826
Saciasti domine nos salutari misterio 406
Sacramenta quae sumpsimus domine deus noster fragilitati... Fidis... 756
Sacramenta quae sumpsimus quaesumus domine et spiritualibus 161
Sacramenti tui quaesumus domine participatio salutaris 13
Sacramentis domine et gaudiis obtata celebritate 788
Sacramentis domine muniamur acceptis et sanctorum tuorum Marcelli 760
Sacramentis domine muniamur acceptis et sanctorum tuorum Remigii
750
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Sacramentorum tuorum domine communio sancta nos salvet 649
Sacrandum tibi domine munus offerimus quo beati Andreae 840
Sacrandum tibi domine munus offerimus quo beati Timothei (nota 91)
Sacrificia domine tuis oblata conspectibus 223
Sacrificia nos domine immaculata purificent 186
Sacrificii presentis quaeso domine oblatio mea expurget 928
Sacrificiis domine placcatus oblatis opem tuam nostris 1005
Sacrificiis presentibus domine quaesumus intende placcatus ut
devocioni 620
Sacrificiis presentibus domine quaesumus intende placcatus ut
intercedentibus 551
Sacrificium domine hoc quod tibi offerimus placcatus 1014
Sacrificium domine quaesumus quod tuae offerimus pietate 901
Sacrificium domine quod immolamus intende 966
Sacrificium domine quod immolamus placcatus 464
Sacrificium nostrum tibi domine quaesumus beati Andreae 843
Sacrificium nostrum tibi domine quaesumus beati Laurentii 639
Sacrificium nostrum tibi domine quaesumus omnium sanctorum 883
Sacrificium salutis nostrae sumentes concede nobis domine 890
Sacrificium tibi domine laudis offerimus in tuorum 685
Sacrifitia domine pro filii tui supplices 178
Sacrifitia domine tibi cum ecclesiae tuae precibus 940
Sacrifitia nos domine quaesumus propensius ista restaurent 50
Sacris altaribus domine quaesumus hostias 554
Sacro munere saciati supplices te domine 390, 447, 494, 643, 820
Salutaris tui domine munere saciasti supplices 512
Salve crux quae in corpore Christi dedicata 88
Sancta tua nos domine sumpta vivificent et intercedente 356
Sancta tua nos domine sumpta vivificent et misericordiae 258
Sanctae Eulaliae precibus confidentes 346
Sancti Amancii confessoris tui atque pontificis quaesumus 794
Sancti Augustini confessoris tui nobis domine  682
Sancti confessoris tui Bricii domine tribue 817
Sancti confessoris tui Bricii nos quaesumus 816
Sancti Hilarii precibus domine quaesumus grata 377
Sancti Iohannis baptistae et martiris tui domine 690
Sancti Marcialis confessoris tui atque pontificis 541
Sancti martiris tui Felicis domine quaesumus veneranda 596, (nota 67)
Sancti martiris tui Laurentii reiterata sollempnitas quaesumus 660
Sancti nominis tui domine timorem 250
Sancti Spiritus domine corda nostra 202
Sancti Spiritus gratia quaesumus domine corda nostra 899
Sancti tui domine confessoris Amancii 795
Sancti tui nos domine ubique letificent 371
Sanctifica quaesumus domine deus per tui sancti nominis 857
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Sanctifica quaesumus domine hoc munus 120
Sanctifica quaesumus domine nostra ieiunia 11
Sanctificati divino misterio maiestatem tuam 1003
Sanctificatio hoc ieiunio deus tuorum corda 19
Sanctificationibus tuis omnipotens deus et vicia 51, 315
Sanctificet nos domine quaesumus perceptio sacramenti et intercessio
Beatae Eufemiae 725
Sanctificet nos domine quaesumus tui perceptio sacramenti 453, 503, 838
Sanctificetur quaesumus domine huius nostre oblationis 886
Sanctissimi sacerdotis et confessoris tui Siri 342
Sanctorum confessorum pariterque pontificum Remigii 748
Sanctorum tuorum Basilidis 504
Sanctorum tuorum domine Cirici 508
Sanctorum tuorum domine Nerei 478
Sanctorum tuorum Nazarii et Celsi quaesumus 583
Sanctorum tuorum nobis domine pia 368
Sanctorum tuorum nobis domine pia non desit 736
Sanctorum tuorum nos domine Marcelli 758
Satisfaciat tibi quaesumus domine pro anima famuli tui 1097
Semper nos domine martirum tuorum Nerei 477
Sentiamus domine quaesumus tui percepcione 282
Sit nobis domine quaesumus reparatio mentis 423
Sit nobis domine reparatio mentis 273
Sit tibi domine imploramus haec oblatio gratiosa 487
Spiritum nobis domine tuae caritatis infunde 118, 337
Subveniat nobis domine quaesumus sacrificii presentis 950
Sucurre quaesumus domine populo tuo 26
Sumat ecclesia tua deus beati Iohannis 524
Sumentes domine celestia sacramenta 216
Sumentes domine dona caelestia suppliciter 233, 298
Sumentes domine misericordiae tuae venerabile 246
Sumentes domine perpetuae sacramenta salutis tuam deprecamu 985
Sumentes gaudia sempìterne de participatione sacramenti  680
Sumpsimus domine celebritatis annuae votiva sacramenta 412, 705
Sumpsimus domine divina misteria beati apostoli tui Andreae 844
Sumpsimus domine omnium sanctorum tuorum commemorationem
875
Sumpsimus domine pignus redemptionis 378, 647
Sumpsimus domine pignus salutis aeternae celebrantes beato Barto-
lomei 674
Sumpsimus domine sacri dona misterii 224, 330
Sumpsimus domine sancti Quintini martiris 785
Sumpsimus domine sanctorum sollempnia celebrantes 527
Sumpti misterii quaesumus domine purificet sancta 343
Sumpti misterii quaesumus domine sacramenta crimina 917
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Sumpti sacrificii domine perpetua nos tuitio 29
Sumptis domine celestibus sacramentis ad redemptionis 288
Sumptis domine quaesumus sacramentis intercedente beato Laurentio 662
Sumptis domine sacramentis quaesumus ut intercedente 599
Sumptis domine salutis nostre subsidiis da quaesumus beatae dei 872
Sumptis misteriis quaesumus domine deus noster 567
Sumptis muneribus domine quaesumus et cum 252
Sumpto domine sacramento suppliciter deprecamur ut intercedentibus
776
Sumptum domine celestis remedii sacramentum 349
Super has quaesumus domine hostias benedictio copiosa 411, 461, 481
Supplicationem servorum tuorum deus miserator exaudi ut qui 702
Supplicationibus apostolicis beati Mathei 730
Supplices quaesumus domine pro animabus famulorum 1087
Supplices te rogamus omnipotens deus ut intervenientibus 832
Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos donis coelestibus 637, 640
Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos tuis 450, 482
Suscipe domine clementissime pater pro comemoratione 1100
Suscipe domine fidelium preces cum oblationibus 133, 166
Suscipe domine fidelium preces cum oblationibus 803
Suscipe domine munera pro tuorum comemoratione 359
Suscipe domine munera propicius oblata quae maiestati tuae
Nichomedis 721
Suscipe domine munera quae pro filii tui 181
Suscipe domine preces et munera quae ut tuo 544
Suscipe domine preces famulorum tuoum cum oblationibus 1002
Suscipe domine preces nostras cum muneribus hostiarum 1008
Suscipe domine preces nostras et muro custodie tue 938
Suscipe domine preces nostras pro anima famuli tui 1040
Suscipe domine propicius hostias quibus et 326
Suscipe domine propicius orationem nostram 408
Suscipe domine quaesumus hostias quas tibi offerimus pro animabus
1048
Suscipe domine quaesumus munera quae in eius tibi 664
Suscipe domine quaesumus preces populi tui  114
Suscipe domine sacrifitia quae paschalibus 138
Suscipe munera domine qua in eius tibi 365
Suscipe munera domine quae in beatae Leocadiae 339
Suscipe munera domine quae in beatarum virginum 560
Suscipe munera domine quae in beate Agathae 415
Suscipe munera domine quae in beate Margaritae 557
Suscipe munera quaesumus domine quae 272
Suscipe omnipotens deus hanc hostiam 123
Suscipe quaesumus domine hostiam placcationis et laudis 1054
Suscipe quaesumus domine munera dignanter 383
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Suscipe quaesumus domine munera exultantis 154
Suscipe quaesumus domine munera populorum 143
Suscipe quaesumus domine ob honorem sacre 418
Suscipe quaesumus domine sancte pater omnipotens  617
Suscipe quaesumus omnipotens deus has oblationes et vota 676
Sumpsimus domine pignus redepmtionis aeternae 647
Tantis domini repleti misteriis praesta 249
Tanto placcabiles quaesumus domine nostre sint hostiae 691
Te omnipotens deus apud quam est immensa misericordia 1032
Terram tuam quam videmus nostris iniquitatibus 954
Tibi domine deus humilium qui vota non spernis 594
Tibi domine sacrifitia dicata reddantur 278
Tribue nobis quaesumus domine celestis mense 167
Tribue quaesumus domine ut per haec 179
Tua domine muneribus altaria cumulamus 523
Tua domine propiciatione et beatae Mariae semper virginis intercessio-
ne 871
Tua nos domine medicinalis operacio 270, 321
Tua nos domine quaesumus gratia semper et perveniat 310
Tua nos domine sacramenta custodiant 293
Tua nos mmisericordia deus et ab omni surreptione 52
Tua nos quaesumus domine sancta 6
Tueatur domine quaesumus dextera tua 34
Tuere nos domine quaesumus tua sancta sumentes 956
Tuere quaesumus domine familiam tuam 304
Tui domine perceptione sacramenti et a nostris mundemur occultis 835
Tui nobis domine communio sacramenti 276
Tuorum his domine quaesumus precibus 424
Unde et memores domine 5
Unigeniti tui domine nobis succurrat humanitas ut qui 704
Ure igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum 891
Ut accepta sint tibi domine nostra 245
Ut nobis domine tua sacrificia dent salutem beatus Augustinus 683
Ut nos domine tribuas sollempne tibi 306
Ut percepta nos domine tua sancta purificent beatorum Proti 711
Ut sacris reddamur domine digni muneribus 324
Ut tibi domine grata reddatur nostre devotionis oblatio 657
Vegetet nos domine semper et innovet tue 25
Veneranda nobis domine huius diei festivitas opem conferat 656
Venerantes quaesumus domine sanctum filii tui sepulcrum 121
Vicia cordis humani hec domine quaesumus medicina 941
Virtutum celestium deus de cuius muneris rore 59
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Vitalibus refecti muneribus et donis celestibus confortati 908
Vivificet nos quaesumus domine huius participatio 285
Vivificet nos quaesumus domine participatio tui sancta 970
Vota nostra quaesumus domine pio favore 176
Vota populi tui domine propiciatus intende 831
Votiva domine dona percepimus quae sanctorum 369
Votiva domine in beati Thimotei (nota 91)
Votiva domine pro beati Proiecti martiris 409
Votivis nos domine quaesumus beati martiris tui Quintini 783
PREFACIS
VD Et te in veneratione Beatae Mariae 658
VD Gratias agere domine Ihesu Christe omnipotens 37
VD Per quam salus mundi per quam vita 1030
VD Qui ascendens super omnes 199
VD Qui cum unigenito filio tuo et Spiritu Sancto 858
VD Qui post resurrecionem suam 182
VD Qui salutem humani generis in ligno crucis 715
VD Te domine suppliciter 405, 430, 535
VD Te domine suppliciter exorare 535
VD Te invisibile deum Patrem 95
VD Te quidem omni tempore 115, 465
RESPONSORIS
Cantemus domino. Iste deus meus 111
Gaude Maria Virgo (nota 67)
TRACTUS
Attende caelum 108, 192
Domini audivi (Hab 3) 73
Sicut cervus 110, 195
Cantemus domino 101, 191
Eripe me domine (Ps 139, 2) 76
Vinea facta 105, 193
VERSOS
Atleta Christi (nota 67)
Ora pro nobis sancta dei genitrix (nota 67)
Sacerdotes Dei (nota 67)
ALTRES PECES
Accendite 111
Christus dominus resurrexit 112
Exultet iam angelica turba coelorum 95
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RESUM
Malgrat el seu estat fragmentari, el Sacramentari de la Col·legiata de Sant
Feliu de Girona segurament és el llibre d’altar gironí més important que s’ha
conservat per a l’estudi de la litúrgia del seu context local i cronològic. Diver-
sos indicis indueixen a creure que podria procedir primitivament no de la
col·legiata, sinó de la mateixa catedral de Santa Maria. En qualsevol dels ca-
sos, l’extraordinari manuscrit dóna testimoni de la litúrgia gironina sobretot en
el període comprès entre els segles XII i XIII, tot i que també compta amb algunes
addicions que arriben fins entrat el segle XV.
ABSTRACT
Despite of its fragmentary state, the Sacramentary of the Collegiate
Church of St. Feliu of Girona is probably the most important preserved altar
book for the study of the liturgy of the city in its context both local and
chronological. Several indices leads to the belief that it could be originated not
in the collegiate church, but in the cathedral of St Mary. In any case, the
extraordinary manuscript is a witness of the liturgy in Girona specially in the
period between 12th-13th centuries, and it includes as well several additions
dated until the late 15th.
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